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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfOgbaren Oaten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtem, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fi.ir den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfi.ihrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Oaten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Oaten aus der Fulle des dargebote-
nen Materials auszuwiihlen. Diese Oaten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfOg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Verotfentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewiihlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat ubemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
. Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fi.ir eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fi.ir vertiefende Untersu-
chungen. Diese Verotfentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefi.ihrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,,Jahrbucher", 
,,Konjunktur", ,,Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
· The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The Information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this Instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer OU apprecier les 
ditferentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautes euro-
p9ennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique europ9en, de repon-
dre aux besoins de la Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement du marcM 
unique. 
Pour mettre a la disposition de tous 
l'importante quantite de donnees acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont ate creees: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
sp9cialistes. II foumit les donnees les 
plus completes: donnees de ref9rence 
ou la methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis-
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, bande 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, litre realisees pour un public 
bien determine, cible, par example l'en-
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires a une premiere analyse, les 
annualres et les periodiques, dans les· 
quels figurent les renseignements ade· 
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type vldeotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter 
l'acces aux Informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur general 
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INTRODUCTION 
This Eurostat publication contains the standardized results of the household budget surveys 
available for six countries: Denmark, Greece, France, Ireland, Luxembourg and the Netherlands 
relating to couples or single persons under 65 without children. Results relating to other types of 
households (elderly persons or couples - couples or single parents under 65 with children- other 
types of households) as well as the results for other countries, will be the subject of separate publi· 
cations. 
These results have been compiled from harmonized national surveys rather than one Commu-
nity-wide survey such as that conducted in the original six Member States between 1963 and 
1964. 
The Working Party on Household Budget Surveys decided to harmonize national surveys once 
the difficulties of implementing a survey in the enlarged Community became apparent. 
Eurostat therefore devised a harmonization programme hinging largely on the object of the obser-
vation, and this resulted in two first publications of the results of the household budget surveys 
conducted in the individual countries round about 1979 and 1985. This third publication includes 
the results of the family budget surveys conducted round about 1988. 
National differences in methods, concepts and observation techniques may admittedly preclude 
a valid comparison of the results, although to what extent it is difficult to say. However, some coun-
tries are currently improving their data-collection techniques on their own initiative, and Eurostat 
is providing back-up facilities in the form of studies <1 > and an exchange of national experience. 
The harmonization programme carried out by Eurostat lead to the establishment of a new tabula-
tion plan, wich allow a better control over composition of the household and give some information 
on special categories of households (elderly individual or couples living alone, one parent fami-
lies), on income and holidays. In some tables, the individual person has been used as the basic 
unit of tabulation, in addition of course to the household. 
Three main groups of tables are included in this publication: 
- Repartition of households according to basic socio-economic characteristics, hous-
ing conditions, amenities and possession of durables; 
- The level and structure of households consumption expenditure; 
- Household income by sources. 
(1) See main recommandations for a better harmonisation of Family Budget Surveys, report submitted 
to Eurostat by the expert, V. Verma, internal publication. 
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*EXPLANATORY NOTES* 
Tables 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 
Household type 
Couple DK Two persons of opposite or same sex 
Older child DK Person aged 17 or 18 
Adult child DK Not defined 
Other household type: all members related L Included in nother household type: some 
members unrelated• 
Other household type: some members unrelated DK Not defined (the unrelated members consti-
tute their own household) 
Socio-economic status ' 
Private sector, manual worker in industry and services DK,L Including workers from public sector 
Private sector, non-manual worker in industry and DK,L Including workers from public sector 
services 
Public sector, manual worker in industry and services DK,L Included in private sector 
Public sector , non-manual worker in industry and DK,L Included in private sector 
services 
Public sector NL Are classified in the public sector the per-
sons who pay their pension-premium to 
National Civil pension fund, National Mili-
tary pension act, railroad pension fund or 
pension-fund of food-supply production 
board 
Retired G Excluding the persons whose income 
comes from investments and rents from 
property 
F Including early retirement pensioneers 
Unable to work G Including the persons whose income 
comes from investments and rents from 
property 
L,F Not available 
Reference person DK The person who has the greatest income 
NL The person who is chosen as head of 
household by the household itseH 
Economic situation of the household 
Person usually working NL Full or part-time workers, persons doing 
military service or persons looking for a job 
L Person in employment 
Both head and spouse usually working and at least DK Estimated from tax registers as a percen-
one other member also usually working tage of households with more than two 
members whose income comes from salary 
or from sett-employment 
Both head and spouse usually working, no other DK Estimated from tax registers as a percen· 
member in employment tage of households with two members 
whose income comes from salary or from 
self-employment ' 
Either head or spouse usually working (not both), at DK Not available 
least one other member usually working 
Either head or spouse usually working (not both), no DK Estimated from tax registers as a percen-
other member in employment tage of households with one member 
whose income comes from salary or from 
self-employment 
Neither head.or spouse (if any) working, at least one DK Not available 
other member usually working 
NL Excluding "Neither head or spouse usually 
working, only one other member usually 
working• 
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Neither head nor spouse working, none working in the DK Estimated from tax registers as a percen-
household tage of households with no member whose 
income comes from salary or from self-em-
ployment 
Main source of income L Not available 
NL The two sources "income from salary" and · 
"income from self-ernploymenr are not 
separated 
Title of occupation of the accommodation 
Owner occupied, no outstanding loan or mortgage DK,L Including •owner occupied, with outstand-
ing loan or mortgage• 
Owner occupied, with outstanding loan or mortgage DK,L Included in "owner occupied, no outstan-
ding loan or mortgage• 
NL The repartition of owner occupied house-
holds with or without outstanding loan has 
been made according to loan expenditure 
G The households considered as owner 
occupied with oustanding loan are whose 
who, according to registers, have loan in-
terests for the accommodation . ' 
Amenities 
Inside WC NL Not available 
Kitchen NL Only kitchen with at least 4m2 and water 
connection have been included 
Hot running water DK Not available 
Accommodation with·garage DK Not available 
Second home L Not available 
Consumer durables 
Second car NL Not available 
Second TV G Only households having a black and white 
and a coulour TV have been counted as 
households with two TV 
NL,L, F Not available 
Microwave oven G,F,L Not available 
Home computer F Not available 
NL Including console 
Type of dwelling 
Flat· G Dwelling in a two or more apartment buil-
ding 
Year of construction 
- before 1918 F Included in "1918 - 1945" 
NL Included in "1918 - 1945" 
L Before 1919 
-1918-1945 F 1948 and before 
NL 1906-1944 
L 1919-1945 
-1946 -1960 F 1949-1961 
NL 1945 -1959 
L 1946-1955 
-1961 -1970 F 1962-1967 
NL 1960 -1969 
L 1956-1965 
-
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-1971 -1980 G Including accommodations built afer 1981 
F 1968-1980 
NL 1970 -1979 
L 1966 -1980 
-1981 -1985 F 1981 -1985 
NL 1980 -1984 
L After 1980 
-1986-1990 F 1986-1989 
NL After 1984 
L Included in 1981 - 1985 
-1991 - F Not available 
NL Not available 
L Included in 1981 - 1985 
Number of rooms G The area per individual has been used 
Table2.5 
Total expenditure NL Total expenditure for all holidays within 
country of residence and abroad on travel, 
accommodation meals in hotel and restau-
rant and other expenditure, excluded ex-
penditures on durable goods of 50 f or 
more 
Mean number of holidays G Not available 
Mean number of nights away G Not available 
Percentage of households taking at least one holiday NL Households taking holidays in Deutsch-
abroad , land, France, Austria, Spain, Belgium, 
Luxembourg, Italy and United Kingdom 
Percentage of households taking at least one holiday G,IRL Not available 
abroad outside EC 
NL Households taking holidays abroad but not 
in Deutschland, France, Austria, Spain, 
Belgium, Luxembourg, Italy and United 
Kingdom 
Whole table L, DK Not available 
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INTRODUCTION 
Dans cette publication, Eurostat presente les resultats standardises des enquAtes sur les bud· 
gets familiaux disponibles pour six pays: Danemark, Grece, France, lr1ande, Luxembourg et 
Pays-Bas, relatifs aux couples ou parents seuls sans enfant. Les resultats se rapportant a !'en-
semble des manages et a d'autres types de manages (personnes ou couples Ages - autres cou-
ples ou personnes seules avec enf ant(s) - autres types de manages) ainsi que les resultats des 
autres pays font l'objet de publications separees. 
Ces resultats ont ete elabores a partir d'enquAtes nationales harmonisees et non pas d'une en-
quAte communautaire comme, par exemple, celle realisee entre 1963 et 1964 dans les six pays 
membres originaires. 
La decision de proceder a !'harmonisation des enquAtes nationales a ete prise par le groupe de 
travail "EnquAte sur les budgets familiaux", une fois constatees les difficultes posees par la reali-
sation d'une enquAte dens le cadre d'une Communaute elargie. 
Eurostat a done mis au point un programme d'harmonisation, axe principalement sur l'objet de 
I' observation, qui a permis d'aboutir a deux premieres p(Jblications communes des resultats des 
enquAtes sur les budgets des manages effectuees dans les differents pays aux alentours de 1979 
et 1985. Cetta troisieme publication regroupe les resultats des enquAtes sur les budgets familiaux 
realisees vers 1988. 
II est vrai que les differences nationales dans les techniques d'observation peuvent constituer un 
element d'incomparabilite des resultats dont l'effet est d'ailleurs difficilement quantifiable. Toute· 
fois, ii faut signaler, d'un cOte, qu'un processus d'amelioration des techniques de collecte des 
donnees est en cours de fa~n autonome au niveau de certains pays et que Eurostat, de son 
cOte, contribue ace developpement a travers des etudes (1) et un echange d'experiences n~tio­
nales. 
Le programme d'harmonisation mis au point par Eurostat a abouti a l'etabl~ssement d'un plan de 
tabulation entierement renove, qui prend mieux en compte la composition du manage, et permet 
le suivi de categories speciales de manages (personnes ou couples Ages, familles monoparenta-
les, etc.), des revenus et des vacances. Par ailleurs, des tableaux ayant l'individu et non le mana-
ge comme unite d'observation ont ate introduits. 
Les tableaux presentes sont repartis en 3 groupes: 
- repartition des manages selon les caracteristiques socio-economiques de base, les 
conditions de logement, les elements de contort et la possession de biens de 
consommation durables; 
- le niveau et la structure des depenses de consommation des manages; 
- le revenu des manages selon la source. 
(1) .Voir: "principales recommandations pour une a~lioration des m~thodes d'enquates, du contenu et de l'L'lilisa· 
tion", rapport soumis a Eurostat par rexpert V. Verma, publication interne. 
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. * NOTES EXPLICATIVES * 
Tableaux 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 
Type de mllnage 
Couple DK Deux personnes adultes qui peuvent Atre 
dumAmesexe 
Enfant plus Ag6 DK Toutes les personnes Aglles de 17 et 18 
ans 
-
Enfant adulte DK NondMini 
Autre type de menage: tous les membres ayant des L Col'f1)ris dans •autre type de mllnage -
liens de parentll quelques merrbres non apparentlls• 
Autre type de manage: quelques merrbres non appa- DK Non dafini car les membres non apparen-
rentlls tas torment leur propre manage 
Statut socio-6conomique 
Secteur prive, travailleur manuel dans DK,L Y col'f1)ris travailleur du secteur public 
l'industrie ou les services 
Secteur prive, travailleur non rnanuel DK,L Y col'f1)ris travailleur du secteur public 
dans l'industrie ou les services 
Secteur public, travailleur rnanuel dans DK,L lnclus dans le secteur prive 
l'industrie ou les services 
Secteur public, travailleur non rnanuel DK,L lnclus dans le secteur prive 
dans l'industrie ou les services 
Secteur public NL Sont considerlls comme appartenant au 
service public les personnes qui paient 
des cotisations retraite aux fonds National 
Civil de retraite, National Militaire de retrai-
te, de retraite des chemins de fer et fond 
de retraite des agriculteurs. 
Retraite ou benaficiaire d'autres revenus G Non COl'f1)ris les rentiers 
F Y col'f1)ris pre-retraitlls 
Incapable de travailler . G Y col'f1)ris les rentiers 
L,F Non disponible 
Personne de reference DK Personne qui apporte les principales res-
sources au mllnage 
NL Correspond au chef de mllnage, qui est la 
personne d6sign6e par le mllnage 
Situation economique du mllnage 
Personne travaillant habituellement NL Personne travaillant a temps plein OU par-
tiel, ou au service militaire ou personne a la 
recherche d'un el'f1)1oi 
L Personnes ayant un el'f1)1oi 
Le chef de mllnage et son conjoint travaillent, et au DK Estime a partir des registres fiscaux par le 
moins un autre merrbre du manage travaille pourcentage de menages comprenant plus 
de deux merrbres recevant un revenu du 
travail salarie ou d'une activite indllpendan-
te 
Le chef de mllnage et son conjoint travaillent. aucun DK Estime a partir des registres fiScaux par le 
autre merrbre du manage ne travaille pourcentage de manages COl'f1)renant 
deux merrbres recevant un revenu du tra-
vail salarie ou d'une activite independante 
Le chef de menage ou son conjoint travaille, au moins DK Non disponible 
un autre merrbre du mllnage travaille 
Le chef de mllnage ou son conjoint travaille, aucun DK Estim6 a partir des registres fiscaux par le 
autre merrbre du menage ne travaille pourcentage de mllnages COl'f1)renant un 
merrbre recevant un revenu du travail sala-
rie ou d'une activite indllpendante 
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Ni le chef de manage ni son conjoint ne travaille, et au DK Non disponible 
moins un autre membre du manage travaille 
NL Non COltl>ris "ni le chef ni son conjoint ne 
travaille, un seul autre membre du manage 
travame• 
Ni le chef de manage ni son conjoint ne travaille, au- DK Estime a partir des registres fiscaux par le 
cun autre membre du manage ne travaille pourcentage de manages ne COltl>renant 
aucun mernbre percevant un revenu du tra-
vail salarie ou d'une activite independante 
Principale source de revenus L Non disponible 
NL Les deux sources •revenu du travail sala-
ne• et "revenu d'une activite indllpendante• 
sont confondues. Les retraites generales 
des personnes Agees sont inclus dans la 
rubrique ·securite Sociale". 
Titre d'OCaJpation du logement 
Occupe par le proprietaire, sans hypoth~ue DK,L Y COltl>riS logements OCaJpes par le pro-
prietaire, avec hypoth~ue ou prllt 
Occupe par le proprietaire, avec hypoth~ue ou prllt DK,L lnclus dans la precedente rubrique 
NL La repartition des manages proprietaires 
ayant ou n'ayant pas contracte de prllt a 
ete faite sur la base de !'existence ou non 
de depenses d'ernprunts. 
G Les manages consideres comme proprie-
taires avec hypoth~ue sont ceux qui ont 
indique, dans les registres, qu'ils payaient 
des interllts d'emprunts de logement 
Elements de confort 
we interieurs NL Non disponible 
Cuisine NL Seules les cuisines de plus de 4 m2, corn-
prenant une arrivee d'eau, ont ete retenues 
Eau chaude courante DK Non disponible 
Logement avec garage DK Non disponible 
Residence secondaire L Non disponible 
Biens d'equipement 
Deuxiilme voiture NL Non disponible 
Deuxiilme television G Seuls les manages titulaires d'un televiseur 
couleur et d'un televiseur noir et blanc, 
seules donnees disponibles dans l'enqull-
te, ont ete consideres comme disposant de 
deuxlV. 
NL,L,F Non disponible 
Four a micro--ondes G,F,L Non disponible 
Micro-ordinateur F Non disponible 
NL Y compris consoles de jeux 
Type de logement 
Appartement G Unite de logement situee dans un bAtiment 
qui en comporte deux ou plus 
Annee de construction 
-avant 1918 F lnclus dans la nbrique "1918 - 1945• 
NL lnclus dans la nbrique •1918 - 1945" 
L Avant 1919 
-1918-1945 F 1948 ou avant 
NL 1906-1944 
L 1919-1945 
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-1946-1960 F 1949-1961 
NL 1945-1959 
L 1946-1955 
-1961 -1970 F 1962-1967 
NL 1960 -1969 
L 1956-1965 
-1971 -1980 G Y CO"llris les logements construits apr~ 
1981 
F 1968-1980 
NL 1970 -1979 
L 1966-1980 
-1981 -1985 F 1981 -1985 
NL 1980-1984 
L Apres 1980 
-1986-1990 F 1986-1989 
NL Apr~s 1984 
L lnclus dans 1981 -1985 
-1991 - F Non disponible 
NL Non disponible 
L lnclus dans 1981 - 1985 
Nombre de pi~ces G La superficie par habitant a lltll utilislle 
Tableau 2.5 
D6penses totales - DK, L D6penses pour toutes les vacances (dans 
le pays de residence OU a 1'6tranger) de 
voyage, logement, repas en hOtets et res-
taurants et autres d6penses (a I' exception 
des d6penses de biens durables de plus de 
50 FL) 
Nombre de cong6s G Non disponible 
Nombre de nuit6es G Non disponible 
Pourcentage de m6nages prenant des vacances au NL En Atlemagne, France, Autriche, Espagne, 
moins une fois a 1'6tranger Belgique, Luxembourg, ltalie et Royaume-
Uni 
Pourcentage de m6nages prenant des vacances au G,IRL Non disponible 
moins une fois a 1'6tranger, hors de la CEE 
NL A 1'6tranger mais hors d'Allemagne, Fran-
ce, Autriche. Espagne, Belgique, Luxem-
bourg, ltalie et Royaume-Uni. 
Ensemble du tableau L, DK Non disponible 
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1 
Repartition of households according to 
basic so·clo-economic characteristics and housing conditions 
Repartition des manages selon les caracteristiques 
socio-economiques de base et les conditions de logement 
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Single person or couple under 65 without children: the distribution of households according to type 
of accommodation, amenities and avallablllty of various consumer durables 
by socio-economic status 
Usualy/a.i11'9111y WO~ 
Total ManJ8I worker In hilstry or services p!Wate sector 
Travallleur maruel dans flnc1Jstr1e ou les Total services - secteur prlv~ 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households : : 100,0 : 100,0 100,0 : : 23,1 : 18,8 10,8 
SalJ1)1e size 898 1034 2470 1259 784 788 191 127 571 159 148 80 
Mean household size 1,5 1,6 1,5 1,4 1,7 1,5 1,5 1,7 1,7 1,6 1,8 1,6 
ACCOMMODATION 
TI tie 
Owner occt.pied, no outstanding mortgage or housing loan 44,0 58,0 31,2 37,2 64,3 5,1 39,0 49,6 16,2 27,3 55,4 0,0 
Owner occt.pied, with mortgage or loan : 5,9 15,6 32,9 : 27,1 : 4,7 23,2 44,2 : 33,7 
Rented 55,0 30.S 45,2 27,1 34,0 67,3 61,0 43,3 55,3 26,6 43,9 66,3 
Rent free 1,0 5,6 8,0 2,8 1,6 0,5 0,0 2,4 5,2 1,9 0,6 0,0 
Type of dweDlng 
House 42,0 36,9 47,8 80,9 55,9 46,0 39,0 29,1 49,3 85,1 58,8 53,7 
Flat 51,0 63,0 . 52,1 17,7 43,4 47,6 54,0 70,9 50,7 13,4 39,9 41,5 
Other 7,0 0,1 : 1,4 0,7 6,5 7,0 0,0 : 1,5 1,3 4,8 
Year of construction 
Before 1918 27,0 4,6 : 27,3 : : 29,0 3,1 : 20,3 : : 
Between 1918 and 1945 19,0 8,8 42,8 18,8 17,0 31,4 19,0 6,3 37,2 21,7 22,6 33,5 
Between 1946 and 1960 15,0 17,6 10,8 11,0 15,1 14,9 12,0 15,0 9,4 9,8 15,3 17,2 
Between 1961and1970 19,0 30,8 10,4 10,4 21,9 18,6 16,0 31,S 10,4 6,0 . 24,2 18,0 
Between 1971and1980 13,0 88,2 27,6 18,3 36,S 16,3 16,0 44,1 31,9 18,1 26,6 18,0 
From 1981 7,0 : 8,3 14,3 9,6 18,7 9,0 : 11, 1 24,2 11,3 13,2 
Number of rooms 
2orless 37,0 12,7 29,5 12,9 7,0 15,1 42,0 14,2 24,8 10,7 8, 1 14,4 
3 27,0 21,0 23,1 9,5 13,8 18,9 28,0 27,6 28,6 9,3 15,5 21,3 
4 21,0 24,6 23,0 17,1 25,2 22,8 20,0 28,3 25,5 17,5 21,6 21,4 
5 8,0 17,7 14,6 27,8 22,3 25,5 7,0 16,S 13,S 30,8 25,0 23,4 
6ormore 8,0 24,1 9,7 32,6 31,8 17,7 4,0 13,4 7,5 31,6 29,7 19,5 
Amenities 
Inside we 94,0 86,1 92,5 89,9 98,8 : 91,0 91,3 94,9 92,3 98,6 : 
Own separate kitchen and cooking facilities 99,0 95,6 91,0 : 98,9 95,8 99,0 96,9 94,8 : 97,2 100,0 
Bath/shower on the premises 90,0 85,2 92,4 86,7 96,8 98,0 90,0 90,6 95,0 89,7 93,2 100,0 
Hot running water on the premises : 85,2 95,0 85,7 97,0 100,0 : 89,0 95,8 87,9 92,5 100,0 
Central heating (fuR or partial) 87,0. 44,9 71, 1 55,8 90,S 69,5 87,0 34,6 72,2 62,0 81,7 56,2 
Telephone 88,0 69,1 89,2 47,5 95,8 91,2 83,0 59,8 89,6 37,6 91,8 87,5 
Accommodation with garage : 2, 1 53,3 23,7 69,7 20,9 : 1,6 57,2 23,8 70,2 20,0 
Second home 11,0 9,6 9,0 1,6 : 1,8 6,0 8,7 8,6 1,3 : 1,2 
20 
. 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type 
de logement, les elements de confort et la presence de blens de consommatlon durables 
par categorle soclo-economlque 
TravalDe habllueDemert/acluellemert 
Non-marual worker n lndJstJy or services Marual worker n lndJstJy or services 
pmate sector JU>lc sector 
TravaJDeur non-manual clans l'lncilstrle ou les Travallleur manual clans l'lncilstrle ou les 
services - secteur prlv6 services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
: : 20,4 : 50,8 : : : 5,8 : : 2,0 R6partition deS m6nages 
892 98 504 464 895 : : 28 132 : : 15 Taille de r~hantillon 
1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 : : 1,7 1,6 : : 2,0 TaiUe moyenne des r00nages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENr ~ 
Titre d'occupatlon 
54,0 49,0 24,6 18,0 61,1 : : 58,6 26,9 : : 7,0 Occu~ par le propri6taire, aucune hypotheque ni prat a la 
construction en cours 
: 8,2 16,6 52,6 : : : 0,0 26,0 : : 40,7 ~ par le propri6taire avec hypotheque ou prat 
48,0 81,6 52,5 26,8 86,6 : : 42,9 48,7 : : 52,S Lou6 
s,o 11,2 6,8 2,6 2,2 : : 8,6 S,4 : : 0,0 Lou6 a titre gatuit 
Type de logement 
49,o 17,8 87,5 76,6 48,6 : : 28,6 46,5 : : 49,1 Maison 
49,0 82,7 62,5 28,2 50,9 : : 71,4 58,5 : : 47,5 Appartement 
1,0 0,0 : 0,2 0,5 : : 0,0 : : : 8,4 Autre 
Annee de construction 
25,0 2,0 : 28,9 : : : 8,6 : : : : Avant 1918 
18,0 2,0 86,8 18,2 10,8 : : 10,7 29,8 : : 46,5 1918-1945 
16,0 12,2 9,9 8,8 18,8 : : 21,4 11,9 : : 14,8 1946-1960 
21,0 84,7 18,8 10,8 19,4 : : 32,1 11,8 : : 8,6 1961-1970 
14,0 49,0 80,6 24,1 48,8 : : 32,1 so.a : : 5,8 1971-1980 
6,0 : 8,9 19,8 12,1 : : : 16,1 : : 24,8 1981 OU plus tard 
Nombre de pieces 
29,0 9,2 84,9 15,1 6,5 : : 17,9 24,2 : : 6,4 2oumoins 
25,0 14,8 20,5 8,0 15,9 : : 85,7 27,6 : : 24,4 3 
28,0 20,4 22,8 10,4 29,4 : : 14,8 24,8 : : 28,7 4 
9,0 19,4 12,7 22,9 22,8 : : 14,8 15,4 : : 80,1 5 
8,0 86,7 9,6 48,7 25,8 : : 17,9 8,0 : : 15,5 6ou plus 
El6ments de confort 
96,0 94,9 96,1 96,0 99,2 : : 85,7 96,0 : : : w.c. a l'int6rieur du logement 
100,0 99,0 90,8 : 99,4 : : 96,4 95,6 : : 100,0 cl!~ine s6par6e et 6quipements pennettant de faire la 
CWSIOO 
94,0 98,0 96,4 95,2 98,9 : : 85,7 96,7 : : 100,0 Sane de bain et/ou douche dans le logement 
: 98,0 98,S 95,8 99,4 : : 89,8 97,5 : : 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
85,0 64,8 79,6 68,7 95,6 : : 46,4 69,9 : : 66,7 Chauffage central (complet ou partieQ 
94,0 74,5 98,4 68,2 98,2 : : 71,4 94,6 : : 80,0 T616phone 
: 1,0 52,4 25,7 76,9 : : 8,6 60,0 : : SS,8 Logement avec garage 
15,0 16,8 9,5 2,0 : : : 8,6 7,0 : : 0,0 Deux~me r6sidence 
21 
Single person or couple under 65 without children: the distribution of households according to type 
of accommodation, amenities and avallablllty of various consumer durables 
by socio-economic status 
UsuaDy/wmlr1ly worlltlg 
- Marual WOl1<er' In h1Jslry or services Total prtvala sector 
Total Travalllaur mlll'llal dans rtnclJstrla OU las services - sectaur prlvO 
DK I a I F I IRL I L I NL DK I a I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 54,0 29,6 74,9 49,8 88,8 57,7 56,0 29,1 85,4 58,8 90,5 50,0 
Second car 8,0 1,4 16,7 4,5 14,9 : 5,0 0,0 24,8 8,5 18,5 : 
Caravan (including tent trailer) 4,0 o.s 4,8 0,7 8,0 6,6 6,0 0,0 5,8 0,0 4,0 7,5 
Colour TV 78,0 45,0 74,4 69,8 87,7 79,0 85,0 47~ 79,9 76,1 91,2 78,8 
Second TV (colou- or black and white) 11,0 52,7 : 19,6 10,2 : 8,0 52,0 : 21,6 15,5 : 
Music system (Hi-F~ 82,0 22,0 40,6 82,8 51,0 78,5 87,0 16.S 46,8 88,8 46,6 76,2 
Video recorder 19,0 19,7 17,7 15,2 22,7 26,0 28,0 20.S 24,0 21,6 25,0 88,8 
Home computer 
-
7,0 1,7 : 2,5 4,7 14,0 7,0 2,4 : 0,6 4,7 15,0 
Washing machine 52,0 56,8 75,1 56,6 88,0 79,9 50,0 58,8 81,8 64,8 92,5 80,0 
Deep-freeze 82,0 8,0 80,5 : 57,7 26,6 81,0 2,4 34,5 : 64,8 80,0 
Dishwasher 15,0 6,8 18,4 8,7 81,8 6,0 9,0 8,9 16,1 1,8 21,6 1,2 
Microwave oven 5,0 : : 5,5 : : 5,0 : : 8,9 : : 
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Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type 
de logement, les elements de contort et la presence de blens de consommatlon durables 
par categorle soclHconomlque 
Trava!De hablluelemerllalernera· 
Non-marual woc1u!r h lnclJs1ly or services Mal1lal worker h lnclJs1ly or services 
prt.tme sector piJlllc i;ector 
TravalOeur non-manuel clans l'lncl.lstrte ou les Travallleur manuel clans 11ncl.lstrte ou les 
services - secteur prtve services - secteur publlc 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
64,0 52,0 81,6 61,5 94,6 : : 85,7 88,8 : : 98,8 Voit ire 
4,0 4,1 21,9 7,5 24,8 : : 0,0 28,4 : : : Seconde voiti.re 
' 4,0 0,0 5,8 1,2 8,5 : : 0,0 5,2 : : 0,0 Caravane (y compris caravane pliante) 
79,0 71,4 76,1 79,8 86,8 : : 42,9 79,0 : : 80,0 Tel6vision couleur 
14,0 29,6 : 22,5 8,8 : : 58,6 : : : : Seconde tel6vision (couleur ou noir et blanc) 
88,0 40,8 57,8 49,4 69,1 : : 7,1 45,1 : : 98,8 Chatne Hi-Fi 
21,0 84,7 28,S 22,8 80,1 : : 25,0 17,9 : : 46,7 Magootoscope 
8,0 2,0 : 4,2 6,8 : : 7,1 : : : 88,8 Ordinatei.r familial 
59,0 78,6 79,S 67,6 86,8 : : 64,8 79,0 : : 66,7 Machine a laver 
89,0 9,2 26,S : 52, 1 : : 0,0 88,0 : : 26,7 Congelateur 
20,0 16,8 17,9 4,7 41,0 : : 8,6 19,2 : : 0,0 Lave-vaisselle 
7,0 : : 8,9 : : : : : : : : Four a miao-ondes 
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Single person or couple under 65 without children: the distribution o.f households according to type 
of accommodation, amenities and avallablllty of various consumer durables 
by socio-economic status 
Usually/rurrer11y worldng 
Non-marual worker ii ll1llstry or services Se!-ef11)1oyed In i1clJstry or services pubBc sector 
Travallleur non-manual clans l'ln<llstrle ou les lnd6pendant clans l'lncllstrle ou les services services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distnbution of the households : : 15,4 : : 19,6 : : 5,9 : 1,6 : 
Sa1T1>le size : 185 881 : : 145 56 160 148 67 13 : 
Mean household size : 1,5 1,4 : : 1,4 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 : 
ACCOMMODATION 
TI tie 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan : 88,5 22,0 : : 0,8 73,0 59,4 47,5 49,7 46,2 : 
Owner occ14>ied, with mortgage or loan : 4,4 20,9 : : 31,9 : 5,6 23,0 31,8 : : 
Rented : 51,1 47,2 : : 66,7 27,0 28,8 24,1 16,9 46,2 : 
Rent free : 5,9 9,8 : : 0,6 0,0 6,2 5,3 1,6 7,7 : 
Type of dwelling 
House : 19,3 40,4 : : 50,1 71,0 85,0 65,3 89,8 46,1 : 
Flat : 80,0 59,6 : : 43,7 28,0 65,0 34,7 7,6 SS,8 : 
Other : 0,7 : : : 6,2 2,0 0,0 : 2,5 0,0 : 
Year of constn.lctlon 
Before 1918 : 5,9 : : : : 27,0 2,5 : 31,0 : : 
Between 1918 and 1945 : 4,4 88,1 : : 37,9 16,0 12,5 46,2 16,0 0,0 : 
Between 1946 and 1960 : 11,9 10,9 : : 4,5 14,0 13,1 8,0 3,0 10,0 : 
Between 1961and1970 : 22,2 10,9 : : 18,2 23,0 32,S 8,8 13,0 10,0 : 
Between 1971and1980 : 55,6 29,4 : : 18,0 16,0 39,4 31,9 20,7 70,2 : 
From 1981 : : 10,8 : : 21,4 4,0 : 5,2 16,3 10,0 : 
Number of rooms 
2or less : 11,9 26,3 : : 19,7 4,0 8,8 19,8 4,7 15,4 : 
3 : 17,8 25,1 : : 17,4 25,0 17,S 19,7 7,0 15,4 : 
4 : 24,4 26,4 : : 17,1 27,0 25,0 19,1 11,8 23,1 : 
5 : 21,S 14,2 : : 29,1. 13,0 19,4 17,9 20,7 15,4 : 
6ormore : 24,4 7,9 : : 16,6 S0,0 29,4 23,5 55,7 S0,8 : 
Amenities 
lnsidewc : 91,1 96,8 : : : 99,0 89,4 95,8 98,1 100,0 : 
Own separate kitchen and cooking facilities : 97,8 94,4 : : 91,0 100,0 95,0 91,9 : 100,0 : 
Bathlsh01Ner on the ~emises : 91,9 99,0 : : 94,5 98,0 91,9 97,5 95,0 100,0 : 
Hot running water on the premises : 91,9 99,2 : : 100,0 : 91,9 99,6 99,6 100,0 : 
Central heating (full or partial) : 68,9 82,1 : : 73,1 93,0 51,9 75,5 82,4 84,6 : 
Telephone : 69,6 95,0 : : 91,7 97,0 81,9 94,6 80,8 76,9 : 
Accommodation with garage : 2,2 54,9 : : 15,9 : 5,6 73,4 51,9 SS,8 : 
Seoondhome : 8,1 11,3 : : 2,1 20,0 13,8 21,8 1,6 : : 
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Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type 
de logement, les elements de confort et la presence de blens de consommatlon durables 
par caiegorle soclo-economlque 
Trava!De hablluelemert/aauellamert Olher econonicaly ae21ve Autras actlfs 
Fanner or ag1cullural WOl1<er Ul'IElf1llloYed 
Explolart agfcole OU travaJleur agfcole ChOmeur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
: : 4,2 : : : : : 4,4 : : : R6partition des m6nages 
60 145 104 134 : : 31,0 26,0 110 171 : : Tame de 1'6chantillon 
1,7 1,9 1,6 1,3 : : 1,4 1,5 1,2 1,4 : : Taille moyenne des m6nages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
75,0 89,0 63,7 84,4 : : 23,0 38,5 17,3 33,9 : : Occup6 par le propi6taire, aucune hypot~ue ni pret a la 
construction en coll"S 
: 5,5 7,3 6,7 : : : 11,5 7,5 18,2 : : Occup6 par le propi6taire avec hypot~ue ou pret 
20,0 3,4 22,7 5,6 : : n,o 34,6 65,5 44,6 : : Lou6 
5,0 2, 1 6,3 3,3 : : : 15,4 9,7 3,3 : : Lou6 a titre gratuit 
Type de logement 
84,0 86,9 92,9 97,5 : : 19,0 19,2 42,7 68,9 : : Maison 
12,0 13,1 7,1 2,3 : : 71,0 80,8 57,3 26,1 : : Appartement 
4,0 0,0 : 0,2 : : 11,0 0,0 : 5,0 : : Autre 
Ann6e de constn.ictlon 
53,0 13,1 : 37,9 : : 32,0 0,0 : 26,1 : : Avant 1918 
22,0 9,7 78,2 25,7 : : 27,0 7,7 55,0 23,8 : : 1918-1945 
6,0 29,0 1,7 13,8 : : 3,0 7,7 14,0 10,9 : : 1946-1960 
11,0 26,2 1,6 5,9 : : 25,0 50,0 12,3 15,2 : : 1961-1970 
6,0 22,1 13,4 13,0 : : 7,0 34,6 15,1 12,3 : : 1971-1980 
2,0 : 5,0 3,7 : : 7,0 : 3,6 11,8 : : 1981 OU plus lard 
Nombre de pieces 
14,0 20,0 11,3 0,6 : : 58,0 3,8 48,1 23,4 : : 2oumoins 
16,0 26,9 16,6 8,8 : : 27,0 30,8 20,7 14,3 : : 3 
23,0 25,5 27,6 25,9 : : 8,0 34,6 12,2 21,3 : : 4 
16,0 13,8 20,0 37,7 : : 7,0 19,2 9,9 25,2 : : 5 
31,0 13,8 24,5 27,0 : : : 11,5 9,2 15,7 : : 6ou plus 
Elements de confort 
100,0 62,8 78,2 75,3 : : 89,0 84,6 86,3 83,8 : : w.c. a rmtMet.r du logement 
97,0 86,9 96,5 : : : 96,0 96,2 86,6 : : : c~~ine s6par6e et 6quipements permettant de faire la 
CUJSlne 
96,0 55,2 78,6 72,6 : : n,o 88,S 81,1 78,1 : : Sane de bain et/ou douche dans le logement 
: 56,6 90,8 72,4 : : : 88,5 81,6 74,4 : : Eau chaude courante clans le logement 
91,0 6,2 40,4 47,9 : : 86,0 50,0 57,5 33,9 : : Chauffage central (co111>let ou partieQ 
86,0 53,8 89,9 36,2 : : 70,0 73,1 70,2 21,4 : : T616phone 
: 0,7 65,9 37,8 : : : 3,8 28,7 10,2 : : Logement avec garage 
1,0 5,5 3,3 4,5 : : 11,0 0,0 5,1 0,6 : : Deuxieme r6sidence 
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Single person or couple under 65 without children: the distribution of households according to type 
of accommodaUon, amenities and avallablllty of various consumer durables 
by soclcreconomlc status 
lJaJaly/wrrert!'f WOl1<ng 
Non-mallJal WOlker In lndJstry or servlals Sal-GfTllloYed In i1l1Js!Jy or GelVlces pimoc seaor 
Travallleur non-mlll'Llel dans l'lndustrle ou lea lnd6pendant dans l'lndustrle ou lea services services - secteur pubDc 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car : 53,3 84,5 : : 64,8 78,0 40,6 88,3 67,2 84,6 : 
Second car : 3,7 22,6 : : : 7,0 3,1 29,3 13,4 7,6 : 
Caravan (including tent trailer) : 0,7 3,4 : : 5,5 15,0 1,9 3,5 0,0 0,0 : 
Col0urTV : 59,3 75,6 : : 76,6 91,0 56,2 83,1 80,1 84,6 : 
Second TV (coloir or black and while) : 37!> : : : : 23,0 41,2 : 25,6 0,0 : 
Music system (Hi-Fi) : 37,0 53,6 : : 84,1 85,0 31,9 43,5 48,6 61,5 : 
Video recorder : 35,6 22,4 : : 30,3 ss,o 28!> 27,8 SS,7 30,7 : 
Home computer : 5,2 : : : 20,7 3,0 0,6 . : 6,2 7,6 : 
Washing machine : 63,7 77,8 : : 77,9 78,0 71,2 88,5 76,7 76,9 . : 
Deep-freeze : 3,0 23,1 : : 19,3 95,0 3,1 43,5 : 61,5 : 
Dishwasher : 13,3 24,1 : : 3,4 50,0 u 39,7 12,4 61,5 : 
Microwave oven : : : : : : 9,0 : : 15,4 : : 
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Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type 
de logement, les elements de contort et la presence de blens de consommatlon durables 
par categorle soclo-economlque 
Travallle habluelemertfacluellrt Olher eooi IOl'Ticaly active Autr8s acllfs 
Farmer or 8'JlaJfturaJ worker Unerrpoyed 
Explolart agloole OU travaJ1eur agloole ChOmeur 
DK I Q I F I IRL I L I NL DK I Q I F I IRL I L I NL 
Blens d'tklulpement 
9S,O 5,5 88,2 70,1 : : 86,0 S4,6 47~ 23,7 : : Voilll'e 
1,0 0,0 19,8 2,5 : : : 0,0 7,1 1~ : : Seconde Voifll'e 
1,0 0,7. 0,0 0,9 : : 8,0 0,0 2, 1 0,0 : : Caravane (y compris caravane p6anle) 
77,0 15,9 64,S 52,9 : : 73,0 38,5 59,1 53,2 : : n~vision couleur 
6,0 76,6 : 15,2 : : 2,0 50,0 : 14,1 : Seconde t~l6vision (couleur ou noir et blanc) 
77,0 7,6 11,8 10,8 : : 85,0 42,3 23,5 20,1 : : Chatne Hi-Fi 
14,0 5,5 5,6 4,6 : : 30,0 15,4 16,2 6,7 : : Magootosc:Ope 
0,0 0,0 : 0,0 : : 12,0 7.7 : 1,7 : : Ordinatell' familial 
79,0 86,6 86,2 40,0 : : 24,0 50,0 51,8 37,8 : : Machine A raver 
77,0 2, 1 69,0 : : : 55,0 3,8 13,6 : : : Cong~lateur 
26,0 0,0 21~ 0,8 : : 3,0 11,5 10,8 2,5 : : Lave-vaisselle 
3,0 : : 1,8 : : 6,0 : : 2,3 : : Four A miao-ondes 
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Single person or couple under 65 without children: the distribution of households according to type 
of accommodation, amenities and avallablllty of various consumer durables 
by socio-economic status 
~) 
Economk:aDy lnadt.le 
Retired Unable to work 
RetraltO Incapable de travaJDer 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I 
-
Distnbution of the households : : 14,3 : 21,S 8,3 : : : : 
San,>le size 103 1n,o S54 54 169 61 : 19,0 : 98 
Mean hoL1Seholcl size 1,3 1,7 1,5 1,5 1,8 1,8 : 1,8 : 1,3 
ACCOMMODATION 
Tltle 
Owner occ~ied, no outstanding mortgage or housing loan so,o 68,9 62,8 61,1 87,7 16,6 : 47,4 : 46,6 
Owner occ~ied, with mortgage or loan : 10,7 10,4 20,0 : 34,8 : 0,0 : 13,9 
Rented 70,0 15,8 21,7 17,2 11,2 48,6 : 42,1 : SS,9 
Rent free 0,0 4,5 5,0 1,6 1,1 0,0 : 10,5 : 5,6 
Type of dwelling 
House 36,0 39,0 70,9 96,6 83,0 79,4 : 31,6 : 76,5 
Fial 64,0 61,0 29,1 3,4 16,S 18,3 : 68,4 : 20,9 
Other 0,0 0,0 : 0,0 0,5 2,3 : 0,0 : 2,7 
Year of construction 
Before 1918 23,0 4,0 : 32,6 : : : 5,3 : 28,3 
Between 1918 and 1945 19,0 13,6 46,9 15,5 28,1 19,2 .. 5,3 : 26,6 
Between 1946 and 1960 24,0 19,2 13,0 16,6 14,4 18,8 : 15,8 : 15,5 
Between 1961and1970 19,0 29,9 10,5 6,3 29,6 31,3 : 47,4 : 12,6 
Between 1971 arid 1980 8,0 SS,3 23,7 22,9 22,8 18,4 : 26,3 : 10,7 
From 1981 8,0 : 5,8 6,1 5,3 12,3 : : 6,3 
Number of rooms 
2 or less 37,0 10,7 12,3 5,7 2,3 0,7 : 31,6 : 14,6 
3 41,0 22,0 22,7 3,7 2,3 3,3 : 15,8 : 15,0 
4 12,0 S0,5 28,3 21,8 17,2 28,1 : 15,8 : 27,3 
5 6,0 17,5 21,8 28,7 22,5 29,4 : 21,1 : S0,0 
6ormore 4,0 19,2 14,8 40,2 55,7 38,5 : 15,8 : 13, 1 
Amenities 
lnsidewc 97,0 89,8 90,7 93,9 98,8 : : 84,2 : 82,5 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 98,3 93,6 : 99,4 98,4 : 89,5 : : 
Bath/shower on the premises 88,0 85,9 88,8 90,2 95,8 100,0 : 94,7 : 72,7 
Hot running water on the premises : 85,3 92,5 88,6 96,4 100,0 : 94,7 : 72,6 
Central heating (full or partial) 87,0 43,5 71,0 58,7 87,5 83,6 : 42,1 : 32,0 
Telephone 96,0 83,6 93,0 47,3 97,6 96,7 : 68,4 : S0,1 
Accommodation with garage : 1,7 67,6 27,8 n,s 55,7 : 5,3 : 7,6 
Second home 12,0 13,0 9,8 0,0 : 1,6 : 5,3 : 1,0 
28 
L I NL 
: 8,7 
: 64 
: 1,6 
: 7,1 
: 14,8 
: 78,0 
: 0,0 
: 44,5 
: 47,9 
: 7,6 
: : 
: 27,7 
: 26,6 
: 12,9 
: 9,0 
: 23,8 
: 14,0 
: 22,6 
: 31,9 
: 19, 1 
: 12,4 
: : 
: 98,4 
: 98,4 
: 100,0 
: 68,8 
: 85,9 
: 23,4 
: 0,0 
DK I a I 
: : 
57 119 
1,2 1,0 
8,0 47,9 
: 1,7 
97,0 48,7 
0,0 6,7 
1,0 26,9 
50,0 78,1 
49,0 0,0 
24,0 1,7 
19,0 9,2 
18,0 22,7 
16,0 88,6 
19,0 82,8 
8,0 : 
81,0 11,8 
12,0 14,8 
2,0 15,1 
4,0 16,0 
1,0 42,9 
87,0 86,6 
100,0 96,6 
65,0 85,7 
: 85,7 
89,0 51,8 
61,0 52,9 
: 0,0 
1,0 5,0 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type 
de logement, les elements de confort et la presence de blens de consommatlon durables 
par categorle soclo-economlque 
(%) 
lnadls 
Olher Total 
Autre Total 
F I IRL I L I NL DK I a I F I IRL I L I NL 
6,7 : 5,7 12,8 : : 100,0 : 100,0 100,0 Repartition des menages 
166 110 45 94 898 1034 2470 1259 784 738 TaiDe de rechantillon 
1, 1 1,1 1,0 1,2 1,5 1,6 1,5 1,4 1,7 1,5 Taille moyenne des ~nages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
THre d'occupatlon 
81,6 51,9 71,1 5,4 44,0 58,0 81,2 87,2 64,8 5,1 Occupe par le prop-i~aire, aucune hypotheque ni prAt a la 
construction en col6S 
.2,6 12,4 : 10,4 : 5,9 15,6 82,9 : 27,1 Occupe par le prop-ietaire avec hypotheque ou prAt 
45,9 88,4 28,9 84,2 55,0 80.S 45,2 27,1 84,0 67,8 Loue 
19,8 2,8 0,0 0,0 1,0 5,6 8,0 2,8 1,6 . 0,5 Loue a titre g-atuit 
'JYpe de logement 
81,6 82,0 68,9 84,0 42,0 86,9 47,8 80,9 55,9 46,0 Maison 
68,4 17,2 81,1 51,2 51,0 68,0 52,1 17,7 48,4 47,6 Appartement 
: 0,8 0,0 14,8 7,0 0,1 : 1,4 0,7 6,5 Autre 
Annee de construction 
: 84,4 : : 27,0 4,6 : 27,8 : : Avant 1918 
45,6 18,4 27,5 29,1 19,0 8,8 42,8 18,8 17,0 81,4 1918-1945 
15,0 19,4 22,5 29,0 15,0 17,6 10,8 11,0 15,1 14,9 1946-1960 
7,4 11,6 20,0 15,8 19,0 80,8 10,4 10,4 21,9 18,6 1961-1970 
25,7 12,4 27,5 14,6 18,0 SS,2 27,6 18,8 86,5 16,8 1971-1980 
6,2 8,8 2,5 12,0 7,0 : 8,8 14,8 9,6 18,7 1981 OU plus lard 
Nombre de pieces 
50,0 12,2 0,0 21,1 87,0 12,7 29,5 12,9 7,0 15,1 2oumoins 
17,9 8,9 6,6 19,5 27,0 21,0 28,1 9,5 18,8 18,9 3 
16,8 20,8 26,7 24,7 21,0 24,6 28,0 17, 1 25,2 22,8 4 
18,0 SS,8 28,9 22,9 8,0 17,7 14,6 27,8 22,8 25,5 5 
2,8 19,9 87,8 11,9 8,0 24,1 9,7 82,6 81,8 17,7 6ouplus 
Elements de confort 
85,7. 87,5 100,0 : 94,0 86,1 92,5 89,9 98,8 : W.C. a 11nterieix du logement 
78,7 : 100,0 92,6 99,0 95,6 91,0 : 98,9 95,8 C~~ine s•ee et equipements permettant de faire la 
CUISIOO 
85,5 82,9 97,7 96,8 90,0 85,2 92,4 86,7 96,8 98,0 Sane de bain et/ou douche dans le logement 
92,8 81,8 97,7 100,0 : 85,2 95,0 85,7 97,0 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
60,9 SS,7 91,1 68,1 87,0 44,9 71,1 55,8 90,5 69,5 Chauffage central (complet ou partieQ 
76,6 45,4 100,0 89,4 88,0 69,1 89,2 47,5 95,8 91,2 Telephone. 
81,4 18,9 87,7 17,0 : 2,1 58,8 28,7 69,7 20,9 Logement avec garage 
5,1 0,0 : 2,1 11,0 9,6 9,0 1,6 : 1,8 DeuxK!me residence 
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Single person or couple under 65 without children: the distribution of households according to type 
of accommodation, amenities and avallablllty of various consumer durables 
by socio-economic status 
Ecoc IOnically tlaatva 
Reliad Unable to wor1< 
Retralt6 Incapable de travailler 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I 
Durables 
Car so,o 24,8 74,9 47,2 77~ 85,2 : 42,1 : 28,2 
Second car 0,0 0,0 9,8 8,9 7,6 : : 0,0 : 0,0 
Caravan (including tent trailer) 2,0 0,0 7,7 2,5 2,9 16,4 : 0,0 . : 1,1 
Colour TV 84,0 46,9 85,9 80,8 91,7 98,4 : 52,6 : 58,0 
Second TV (cololl' or black and white) 10,0 61,0 : 16,8 11,8 : : 68,2 : 14,5 
Music system (Hi-F~ 68,0 18,6 21,5 29,7 21,8 70,5 : 15,8 : 12,9 
Video recorder 10,0 12,4 10,7 6,4 18,6 81,1 : 21,1 : 4,1 
Home computer 8,0 0,0 : 0,0 2,9 8,2 : 0,0 : 2,8 
Washing machine 58,0 61,0 87,9 67,1 97,0 95,1 : 72,7 : 86,1 
Deep-freeze 87,0 1,1 45,1 : 80,4 47,5 : 15,8 : : 
Dishwasher 6,0 5,6 28,5 5,9 26,0 8,2 : 10~ : 1,1 
. 
Microwave cwen 2,0 : : 4,5 : : : : : 1,9 
30 
L I NL 
: 65,6 
: : 
: 10,9 
: 85,9 
: : 
: 78,4 
: 29,7 
: 8,1 
: 84,4 
: 48,4 
: 8,1 
: : 
DK I G I 
14,0 2,5 
1,0 0,0 
0,0 0,0 
44,0 22,7 
6,0 62,2 
81,0 11,8 
8,0 4,2 
14,0 0,8 
7,0 25,2 
51,0 0,8 
1,0 0,8 
4,0. : 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type 
de logement, les elements de contort et la presence de blens de consommatlon durables 
par categorle soclo-economlque 
lnadls 
Olher Total 
Autre Total 
F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'6qulpement 
39,6 20,1 SS,3 '2!,7 54,0 29,6 74,9 49,3 83,8 57,7 VoitlJ"e 
2,4 o.o 2,2 : 3,0 1,4 16,7 4,5 14,9 : Seconcfe Voitl.1"8 
1,8 0,0 0,0 4,3 4,0 0,5 4,3 0,7 3,0 6,6 Caravane (y compris caravane pliante) 
54,8 70,6 100,0 71,S 78,0 45,0 74,4 69,8 87,7 79,0 n~vision couleur 
: 20,3 8,8 : 11,0 52,7 : 19,6 10,2 : Seconde tel.Wision (couleur ou noir et blanc) 
27:2 10,7 24,4 63,8 82,0 22,0 40,6 32,8 51,0 78,5 Chatne Hi-Fi 
5,2 4,6 4,4 9,6 19,0 19,7 17,7 15,2 22,7 26,0 Magootoscope 
: 0,8 2,2 3,2 7,0 1,7 : 2,5 4,7 14,0 OrdinatelJ" familial 
47,7 50,1 97,7 85,1 52,0 56,8 75,1 56,6 88,0 79,9 Machine l laver 
18,3 : 60,0 18,1 82,0 3,0 30,S : 57,7 26,6 Congelateur 
8,9 3,1 SS,3 2, 1 15,0 6,8 18,4 3,7 31,8 6,0 Lave-vaisselle 
: 0,8 : : 5,0 : : 5,5 : : Four l miao-ondes 
31 
Single person or couple under 65 without children: Distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of durables 
by economic situation of household 
Boch head and spouse usually worldng 
Total At least one other rnerrber also usually wcxltlg 
Total Au molns un autra mermra du menaga travallla aussl habltuaDament 
DK I G I F I IAL I L I NL DK I G I F I IAL I L I NL 
Distnbution of the households : : 100,0 : 100,0 100,0 : : : : : : 
Sa"1)1e size 898 1034 2471 1259 784 758 : : : : : : 
Mean household !?ize 1,5 1,6 1,5 1,4 1,7 1,5 : : : : : : 
ACCOMMODATION 
Tiiie 
Owner occ1.4>ied, no outstanding mortgage or housing loan 44,0 58,0 S1,2 S7,2 64,S 5,1 : : : : : : 
' 
Owner occ1.4>ied, with mortgage or loan : 5,9 15,6 S2,9 : 27,1 : : : : : : 
Rented 55,0 so.s 45,2 27,1 S4,0 67,S : : : : : : 
Rent free 1,0 5,6 8,0 2,8 1,6 0,5 : : .. : : 
Type of dwelling 
House 42,0 S6,9 47,8 80,9 55,9 46,0 : : : : : : 
Flat 51,0 6S,O 52,1 17,7 4S,4 47,6 : : : : : : 
Other 7,0 0,1 : 1,4 0,7 6,5 : : : : : : 
Year of construction 
Before 1918 27,0 4,6 : 27,S : : : : : : : : 
Between 1918 and 1945 19,0 8,8 42,8 18,8 17,0 S1,4 : : : : : : 
Between 1946 and 1960 15,0 17,6 10,8 11,0 15,1 14,9 : : : : : : 
Between 1961 and 1970 19,0 so.a 10,4 10,4 21,9 18,6 : : : : : : 
Between 1971and1980 1S,O 58,2 27,6 18,S S6,S 16,S : : : : : : 
From 1981 7,0 : 8,S 14,S 9,6 18,7 : : : : : : 
Number of rooms I 
2or less S7,0 12,7 29,5 12,9 7,0 15,1 : : : : : : 
3 27,0 21,0 2S,1 9,5 1S,8 18,9 : : : : : : 
4 21,0 24,6 2S,O 17,1 25,2 22,8 : : : : : 
5 8,0 17,7 14,6 27,8 22,S 25,5 : : : : : : 
6ormore 8,0 24,1 9,7 S2,6 S1,8 17,7 : : : : : : 
Amenities 
Inside we 94,0 86,1 92,5 89,9 98,8 : : : : : : : 
Own separate kitchen and cooking facilities 99,0 95,6 91,0 : 98,9 95,8 : : : : : : 
Bath/shower on the premises 90,0 85,2 92,4 86,7 96,8 98,0 : : : : : : 
Hot running water on the premises : 85,2 95,0 85,7 97,0 100,0 ·, : : : : : 
Central heating (fuD or partial) 87,0 44,9 71,1 55,8 90,S 69,5 : : : : : : 
Telephone 88,0 69,1 89,2 47,5 95,8 91,2 : : : : : : 
Accommodation with garage : 2,1 ss,s 2S,7 69,7 20,9 : : : : : : 
Second home 11,0 9,6 9,0 1,6 : 1,8 : : : : : : 
32 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type de 
logement, les elements de contort et la presence de blens de consommatlon dur:ables 
selon la situation economlque du menage 
Le chel' de m6nage et son coqott travalllert Either head or spouse usually~ 
hablluellemant (notbOlh) 
No Olher ment>er In 8f11lk>ymert No least one Olher ment>er also usually worl<tlg 
Aucun autre membre ell m6nage ne travallle Au.molns un autre men1>re ell m6nage trava!De aussl habltueDernent 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
: : 26,3 : 27,1 23,1 : : : : : : Repartition des menages 
349 207 651 278 213 170 : : : : : : Tame de l'~hantiDon 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 : : : : : : Tame moyenne des ~nages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
64,0 65,7 21,1 11, 1 54,7 6,2 : : : : : : ~ par le proprietaire, aucune hypothllque ni pret a la 
construction en col.I'S 
: 6,3 26,3 70,7 : 50,0 : : : : : : ~ par le propri6taire avec hypothllque ou pret 
34,0 22,7 45,3 17,4 42,9 42,0 : : : : : : Lou6 
2,0 5,3 7,3 0,8 2,3 1,8 : : : : : : Lou6 a titre gratuit 
Type de logement 
63,0 47,8 52,3 91,2 55,5 66,S : : : : : : Maison 
36,0 52,2 47,7 8,5 43,7 29,1 : ~ : : : : Appartement 
1,0 0,0 : 0,3 0,9 4,4 : : : : : : Autre 
Annee de constl\lctlon 
23,0 6,8 : 13,9 : : : : : : : : Avant 1918 
17,0 ~.7 34,4 10,7 15,5 35,4 : : : : : : 1918-1945 
15,0 15,5 8,8 5,4 11,7 8,1 : : : : : : 1946-1960 
19,0 27,5 11,0 11,2 13,3 17,3 : : : : : : 1961-1970 
19,0 41,5 32,S 30,3 39,1 18,9 : : : : : : 1971-1980 
7,0 : 13,5 28,5 20,3 20,3 : : : : : : 1981 OU plus lard 
Nombre de pi~ 
15,0 16,4 17,3 1,8 4,2 1,6 : : : : : : 2oumoins 
29,0 22,2 27,4 6,1 12,2 11,2 : : : : : : 3 
30,0 33,3 25,0 9,1 31,5 21,0 : : : : : : 4 
14,0 19,8 16,6 27,1 23,9 33,7 : : : : : : 5 
13,0 8,2 13,7 55,9 28,2 32,6 : : : : : : 6ou plus 
Elements de confort 
96,0 84,1 97,1 98,4 99,5 : : : : : : : w.c. a l'int6riell" du logement 
100,0 94,7 96,6 : 99,0 97,6 : : : : : : cl!~ine separ6e et 6quipements permettant de fai'e la 
CU1Slll8 
97,0 79,2 97,7 98,8 98,1 98,8 : : : : : : Sane de bain et/ou douche dans le logement 
: 79,2 99,3 98,8 98,1 100,0 : : : : : : Eau chaucle courante dans le logement 
85,0 39,1 79,6 82,0 91,5 82,9 : : : : : : Chaulfage central (complet ou partieQ 
96,0 69,1 95,8 65,5 96,7 97,1 : : : : : : T616phone 
: 2,4 64,4 30,3 78,4 29,4 : : : : : : Logement avec garage 
16,0 7,7 10,4 1,2 : 1,2 : : : : : : Deuxieme residence 
33 
Single person or couple under 65 without children: Distribution of households according to type of 
accommodation, amenities ,nd avallablllty of durables 
by economic sHuaUon of household 
BOlh head and spouse usuaDy wcddng 
Total At laasl one other merrber also usually worl<i1g 
Total Al.J molns un autra membra du m6naga trava!Oa aussl habltuaDament 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 54,0 29,6 74,9 49,8 88,8 57,7 : : : : : : 
Second car 8,0 1,4 16,7 4,5 14,9 : : : : : : : 
Caravan (inclooing tent trailer) 4,0 o.s 4,8 0,7 8,0 6,6 : : : : : : 
Colour TV 78,0 45,0 74,4 69,8 87,7 79,0 : : : : : : 
Second TV (cololl" or black and white) 11,0 52,7 : 19,6 10,2 : : : : : : : 
Music system (Hi-F~ 82,0 22,0 40,6 82,8 51,0 78,5 : : : : : : 
Video recorder 19,0 19,7 17,7 15,2 . 22,7 26,0 : : : : : : 
Home computer 7,0 1,7 : 2,5 4,7 14,0 : : : : : : 
Washing machine 52,0 56,8 75,1 56,6 88,0 79,9 : : : : : : 
Deep-freeze 82,0 8,0 80,5 : 57,7 26,6 : .. : : : : 
Dishwasher 15,0 6.8 18,4 8,7 81,8 6,0 : : : : : : 
Micra.vave oven 5,0 : : 5,5 .. : : : : : : : 
34 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type de 
logement, les elements de confort et la presence de blens de consommatlon durables 
selon la situation economlque du menage 
Le c:hel de rn6naga et son cor10tl travallert Ellher head or spouse usuaJy wOlklng 
habl!uellemenl (mboth) 
No other merrber In 8l11lloYmart N. least one other member also usuaJy workng 
·Aucun autre mermre OJ m6nage ne travallle Au molns un autre mermre OJ m6nage travalDe 81J&sl habttuenement 
OK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
80,0 40,1 96,6 64,1 98,1 85,8 .. : : : : : Voitll'e 
7,0 8,9 42,0 15,9 87,5 : : : : : : : Seconde Voitll'e 
7,0 0,0 6,0 0,4 8,2 7,6 : : : : : : Caravane (y compris caravane p6ante) 
91,0 48,8 84,9 89,6 90,1 94,7 : : : : : : nl6vision couleur 
20,0 50,7 : 25,0 18,1 : : : : : : : Seconde t~lwision (couleur ou noir et blanc) 
91,0 27,1 ·58,0 59,3 69,9 94,1 : : : : : : Chatne Hi-Fi 
so,o 27,1 ss,o S0,6 37,5 47,6 : : : : : : Mag~toscope 
9,0 2,9 : 5,9 8,4 23,5 : : : : : : Ordinatell' familial 
72,0 64,7 94,2 89,6 95,3 96,5 : : : : : : Machine a laver 
98,0 3,9 38,8 : 59,1 39,4 : : : : : : Cong~lateur 
28,0 13,0 29,0 6,0 46,0 12,4 : : : : : : Lave-vaisselle 
9,0 : : 13,7 : : : : : : : : Four a miao-ondes 
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Single person or couple under 65 without children: Distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of durables 
by economic situation of household 
Le chel de menage a.i son ooqoti travalne habf.. Ne!her head nor spouse (I any) uaiaDywor1<ilg IUeDemert (pas les deux) 
No Olher merrber In e"1JIO)'rnert Al least one Olher merrber uaially working 
Aucun autre membre <ls m6nage ne travallle Au molns un autre membre du m6nage travallle habltuellement 
OK I G I F I IRL I L I NL OK I G I F I IRL I L I NL 
Distnbution of the households : : 48,1 : 46,4 49,4 : : : : : : 
Sa111>le size 461 504 1190 731 S64 364 : : : : : : 
Mean household size 1,2 1,6 1,4 1,3 1,5 1,2 : : : : : : 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occ1.4>ied, no outstanding mortgage or housing loan 37,0 54,6 28,4 41,8 62,9 2,4 : : : : : : 
Owner occ1.4>ied, with mortgage or loan : 5,2 16,6 24,7 : 21,9 : : : : : : 
Rented 61,0 SS,1 49,1 S0,1 ss.s 75,5 : : : : : : 
Rent free 1,0 5,2 5,8 3,4 1,6 0,2 : : : : : : 
Type of dwelllng 
House S4,0 SS,9 45,0 75,9 49,4 SS,6 : : : : : : 
Flat 55,0 6S,9 55,0 22,3 50,0 59,0 : : : : : : 
Other 11,0 0,2 : 1,8 0,5 5,5 : : : : : : 
Year of construction 
Before 1918 31,0 5,0 : S0,7 : : : : : : : : 
Between 1918 and 1945 18,0 7,3 42,8 20,8 12,1 SS,2 : : : : : : 
Between 1946 and 1960 13,0 17,7 9,8 11, 1 15,7 12,4 : : : : : : 
Between 1961and1970 19,0 so,o 10,9 10,0 24,S 18,4 : : : : : : 
Between 1971and1980 11,0 40,1 28,6 15,3 40,9 16,2 : : : : : : 
From 1981 8,0 : 7,9 12,1 6,9 19,8 : : : : : : 
Number of rooms 
2orless 48,0 12, 1 S2,3 17,3 8,8 21,9 : : : : : : 
3 21,0 21,2 22,3 10,7 17,6 2S,9 : : : : : : 
4 19,0 21,4 2S,9 18,0 2S,9 20,4 : : : : : : 
5 6,0 17,1 12,9 26,7 22,3 2S,5 : : : : : 
6ormore 6,0 28,2 8,5 27,3 27,5 10,3 : : : : : : 
Amenities 
Inside we 9S,0 85,3 9S,6 87,9 98,6 : : : : : : : 
Own separate kitchen and cooking facilities 99,0 94,8 91,7 : 98,9 95,1 : : : : : : 
Bath/shower on the premises 86,0 86,S 94,4 84,5 96,9 97~ : : : : : : 
Hot running water on the premises : 86,9 96,2 8S,2 97,2 100,0 : : : : : : 
Central heating (fuD or partial) 88,0 45~ 71,7 51,5 91,2 61,8 : : : : : : 
Telephone 84,0 68,3 90,6 43,3 95,3 89,6 : : : : : : 
Accommodation with garage : 2,6 SM 24,2 73,0 13,2 : : : : : : 
Second home 9,0 10,9 9,9 2,4 : 2,2 : : : : : : 
36 
-Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type de 
logement, les elements de confort et la presence de blens de consommatlon durables 
selon la situation economlque du menage 
NI le chef dJ rmnage n son corjoll1 (le cas 
6ch6ar1) ne travaille 
None wor1<t'lg In household Total 
Personne ne travaille dans le mllnage Total 
DK I G I F I IRL I ·L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
: : 25,4 : 26,4 'Of, : : 100,0 : 100,0 100,0 Repartition des manages 
88 823 680 251 207 208 898 1084 2471 1259 784 738 Tame de l'echantillon 
1,2 1,4 1,4 1,2 1,6 1,4 1;, 1,6 1,5 1,4 1,7 1,5 Taille moyenne des manages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Tttre d'occupatlon 
18,0 58,5 46,1 52,7 88,2 9,0 44,0 58,0 81,2 87,2 64,8 5,1 Occu~ par le propietaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en COll'S 
: 6,8 7,5 14,8 : 17,1 : 5,9 15,6 82,9 : 27,1 Occu~ par le propietaire avec hypotheque ou pret 
82,0 28,2 86,0 29,8 15,9 78,9 55,0 80,5 45,2 27,1 84,0 67,8 Loue 
0,0 6" 10,4 8,2 0,9 0,0 1,0 5,6 8,0 2,8 1,6 0,5 Loue a titre lP"atuit 
. Type de logement 
22,0 81,6 54,2 . 88,8 81,8 47,4 42,0 86,9 47,8 80,9 55,9 46,0 Maison 
78,0 68,4 45,8 14,8 18,8 42,7 51,0 68,0 52,1 17,7 48,4 47,6 Appartement 
5,0 0,0 : 1,4 0,4 10,0 7,0 0,1 : 1,4 0,7 6,5 Autre 
Annee de construction 
20,0 2,8 : 82,0 : : '0,0 4,6 : 27,8 : : Avant 1918 
24,0 11, 1 47,8 21,8 29,4 24,9 19,0 8,8 42,8 18,8 17,0 81,4 1918-1945 
24,0 18,9 18,8 17,0 16,2 25,1 15,0 17,6 10,8 11,0 15,1 14,9 1946-1960 
18,0 84,1 9,8 10,6 27,0 20,0 19,0 80,8 10,4 10,4 21,9 18,6 1961-1970 
8,0 88,1 23,0 18,4 22,8 14,4 18,0 38,2 27,6 18,8 86,5 16,8 1971-1980 
5,0 : 5,5 5,1 4,8 15!> 7,0 : 8,8 14,8 9,6 18,7 1981 OU plus lard 
Nornbre de plk:eS 
49,0 11, 1 29,6 12,8 2,8 14,4 87,0 12,7 29!> 12,9 7,0 15,1 2oumoins 
41,0 19,8 20,9 9,7 2,8 16,4 27,0 21,0 28,1 9,5 18,8 18,9 3 
8,0 23,8 22,2 23,6 18,8 28,8 21,0 24,6 28,0 17,1 25,2 22,8 4 
1,0 17,8 17,8 81,9 24,2 22,1 8,0 17,7 14,6 27,8 22,8 25!> 5 
1,0 '0,9 10,0 22,5 51,8 18,8 8,0 24,1 9,7 82,6 81,8 11.t sou plus 
Elements de contort 
95,0 88,5 88!> 86,8 99,0 : 94,0 86,1 92!> 89,9 98,8 : w.c. a l'interiel.I" du logement 
100,0 97,2 87,8 : 99,5 96, 1 99,0 95,6 91,0 : 98,9 95,8 c~~ine s•ee et ~uipements permettant de faire la 
CUISIOO 
85,0 87,0 86,6 79,7 95,1 97!> 90,0 85,2 92,4 86,7 96,8 98,0 Sane de bain et/ou douche dans le togement 
: 86,4 90,8 78,6 95,6 100,0 : 85,2 •95,0 85,7 97,0 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
87,0 47,1 65,8 89,2 87,9 72,4 87,0 44,9 71,1 55,8 90,5 69!> Chauffage central (col11)1et ou partie0 
87,0 70,6 84,4 89,7 97,5 89,2 88,0 69,1 89,2 47,5 95,8, 91,2 ntephone 
: 1,2 50,8 14,6 67,1 28,1 : 2,1 58,8 23,7 69,7 20,9 Logement avec garage 
8,0 8,7 7,6 0,0 : 1,0 11,0 9,6 9,0 1,6 : 1,8 Deuxieme residence 
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Slngle person or couple under 65 without children: Distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of durables · 
by economic sHuaUon of household 
Le c:tter de r00nage ou son corjoit travallle hBbl- Ne!her head nor spcuse. (rf ar1)? uwal~ IUellemeri (pas les deux) 
No other mentler h errpoymert Af leas! one other merrber usually worttig 
Aui:J.Jn autre membre cl.I rn6nage ne travallle Au molns un autre rnembre du rn6nage travallle habltuellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 45,0 82.S n,8 51,2 90,3 47,8 : : : : : : 
Second car 1,0 1,2 12,6 1,6 11,8 : : : : : : : 
Caravan (including tent trailer) 3,0 1,0 3,5 0,8 4,1 4,9 : : : : : : 
Colour TV 70,0 48,2 72,9 64,2 86,2 70,6 : : : : : : 
Second TV (coloir or black and while) 7,0 48,6 : 18,3 9,6 : : : : : : : 
Music system (Hi-F~ 84,0 24,6 43,5 28,7 57,9 n,1 .. : : : : : 
Video recorder 14,0 22,6 16,2 12,9 23,6 19,2 : : : : : : 
Home computer 6,0 1,8 : 1,5 4,6 14,8 : : : : : : 
Washing machine 43,0 59,S 72,9 47,6 84,0 68,1 : : : : : : 
Deep-freeze 73,0 3,2 28,7 : 55,2 15,4 : : : : : : 
Dishwasher 10,0 5,6 15,8 3,0 29,9 3,8 : : : : : : 
Microwave oven 4,0 : : 3,6 : : : : : : : : 
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Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type de 
logement, les elements de contort et la presence de blens de consommatlon durables 
selon la sHuaUon economlque du menage 
Ni le chef clJ rn6nage nl son corjolr1 (le CBS 
6c:h6art) na ll'llValDe 
Nona wortcng In hclJsehokl Total 
Personne ne travallle dans le m6nage Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
22,0 18,8 59,6 27,8 66,6 58,2 54,0 29,6 74,9 49,8 88,8 57,7 Voitll'e 
0,0 0,0 7,1 0,4 5,8 : 8,0 1,4 16,7 4,5 14,9 : Seconde Voitll'e 
0,0 0,0 5,0 1,0 1,9 8,9 4,0 0,5 4,8 0,7 8,0 6,6 Caravane (y compris caravane pliante) 
77,0 87,5 72,0 64,1 92,7 81,8 78,0 45,0 74,4 69,8 87,7 79,0 n~vision couleur 
8,0 60,4 : 17,8 10,1 : 11,0 52,7 : 19,6 10,2 : Seconde t~l6vision (couleur ou noir et blanc) 
58,0 14,6 28,6 15,4 19,8 67,5 82,0 22,0 40,6 82,8 51,0 78,5 Chatne Hi-Fi 
11,0 10,5 9,8 4,7 10,6 20,2 19,0 19,7 17,7 15,2 22,7 26,0 Magootoscope 
5,0 . 0,9 : 1,5 1,9 4,4 7,0 1,7 : 2,5 4,7 14,0 Ordinatell' familial 
88,0 47,4 69,8 46,5 95,6 87,2 52,0 56,8 75,1 56,6 88,0 79,9 Machine a laver 
78,0 2,2 81,9 : 74,8 85,5 82,0 8,0 80,5 : 57,7 26,6 Cong~lateur 
1,0 4,6 17,0 8,0 28,0 4,4 15,0 6,8 18,4 8,7 81,8 6,0 Lave-vaisselle 
8,0 : : 2,0 : . - 5,0 : : 5,5 : : Four a micro-ondes 
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Single person or couple under 65 without children: Distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of durables 
by expenditure group 
(%) 
Per acllll eq.it.talert expendlrura as proportion ol lhe overall mean 
Total Under0.4 
Total Molnsde0,4 
DK I G I F I IRL I L I NL OK I G I F I IRL I 
Distnbution of the households : : 100,0 : 100,0 100,0 : : 4,6 : 
San1lle size 898 1034 2471 1259 784 738 23 29 114 54,0 
Mean household size 1,5 1,6 1,5 1,4 1,7 1,5 1,4 1,2 1,3 1, 1 
ACCOMMODATION 
Tltle 
Owner occtpied, no outstanding mortgage or housing loan 44,0 58,0 31,2 37,2 64,3 5,1 40,0 72,4 36,6 20,8 
Owner occtpied, with mortgage or loan : 5,9 15,6 32,9 : 27,1 : 0,0 10,8 8,5 
Rented 55,0 30,5 45,2 27,1 84,0 67,3 60,0 17,2 84,S 64,4 
. 
Rent free 1,0 5,6 8,0 2,8 1,6 0,5 0,0 10,3 18,0 6,3 
'JYpe of dweDlng 
House 42,0 36,9 47,8 80,9 55,9 46,0 42,0 79,3 62,4 67,7 
Flat 51,0 63,0 52,1 17,7 43,4 47,6 40,0 20,7 37,6 26,6 
Other 7,0 0,1 : 1,4 0,7 6,5 18,0 0,0 : 5,6 
Year of constnletlon 
Before 1918 27,0 4,6 : 27,3 : : sa,o 6,9 : 29,6 
Between 1918 and 1945 19,0 8,8 42,8 18,8 17,0 31,4 11,0 37,9 72,0 16,S 
Between 1946 and 1960 15,0 17,6 10,8 11,0 15,1 14,9 14,0 27,6 12,0 3,3 
Between 1961and1970 19,0 30,8 10,4 10,4 21,9 18,6 30,0 17,2 3,2 19,7 
Between 1971 and 1980 13,0 SS,2 27,6 18,3 36,5 16,3 8,0 10,3 9,9 20,1 
From 1981 7,0 : 8,3 14,3 9,6 18,7 0,0 : 3,0 10,8 
Number of rooms 
2 or less 37,0 12,7 29,5 12,9 7,0 15,1 62,0 31,0 43,3 35,4 
3 27,0 21,0 23,1 9,5 13,8 18,9 14,0 13,8 19,S 21,8 
4 21,0 24,6 23,0 17,1 25,2 22,8 13,0 17,2 21,2 28,0 
5 8,0 17,7 14,6 27,8 22,3 25,S 7,0 17,2 11,4 14,8 
6ormore 8,0 24,1 9,7 32,6 31,8 17,7 5,0 20,7 4,4 0,0 
Amenities 
lnsidewc 94,0 86,1 92,S 89,9 98,8 : 86,0 51,7 63,3 73,7 
Own. separate kitchen and cooking facilities 99,0 95,6 91,0 : 98,9 95,8 100,0 82,8 80,7 : 
Bathlshower on the premises 90,0 85,2 92,4 86,7 96,8 98,0 82,0 37,9 54,S 65,0 
Hot running water on the premises : 85,2 95,0 85,7 97,0 100,0 : 37,9 67,S 67,9 
Central heating (fuD or partial) 87,0 44,9 71,1 55,8 90,5 69,S 65,0 10,3 29,4 15,0 
Telephone 88,0 69,1 89,2 47,S 95,8 91,2 67,0 37,9 53,8 11,3 
Accommodation with garage : 2,1 53,3 23,7 69,7 20,9 : 0,0 84,2 6,0 
Second home 11,0 9,6 9,0 1,6 : 1,8 8,0 0,0 6,6 0,0 
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Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type de 
logement, les elements de contort et la presence de blens de consommatlon durables 
selon la dasse de depenses 
Dllpenses par 6cJllvalert-ailJfte en proportion de la moyeme globale 
o.~.6 0.6--0.8 
0,4-0,6 0,6-0,8 
DK I Q I F I IRL I L I NL DK I Q I F I IRL I L I NL 
: : 10,6 : 6,5 : : : 15,2 : 15,5 17,7 R~partition des m~nages 
8S SS 262 138 51 : 187 82 377 1SS 122 130 Taille de l'~hantillon 
1,4 1,3 1,5 1,3 1,7 : 1.S 1,4 1,6 1,3 1,8 1,3 Taille moyenne des ~nages 
VARIABLES LIEES AU LOOEMENT 
~ THre d'occupatlon 
so,o 60,4 SS,2 40,5 45,1 : 28,0 67,1 30,9 S0,5 62,0 1,6 Occup6 par le propi~taire, aucune hypotheque ni prGt a la 
construction en COlJ"S 
: 3,8 11,9 14,2 : : : t,2 16,7 16,2 : 6,5 Occup6 par le propi~aire avec hypotheque ou prGt 
69,0 32,1 38.S 39,8 54,9 : 71,0 29,3 46,3 S0,2 37,2 91,8 Lou~ 
2,0 S,8 14,4 5,4 0,0 : ~.o 2,4 6,0 3,2 0,8 0,0 Lou6 a titre gatuit 
"JYpe de logement 
32,0 S0,9 58,4 75,4 57,8 : 32,0 so,o 54,2 76,9 64,5 21,7 Maison 
51,0 49,1 41,6 22,4 38,5 : 59,0 so,o 45,8 19,9 54,8 59,7 Appartement 
17,0 0,0 : 2,1 S,8 : 8,0 0,0 : S,3 0,7 18,6 Autre 
- Annee de construction 
19,0 9,4 : 25,4 : : 28,0 9,8 : SS,5 : : Avant 1918 
22,0 15,1 58,2 25,5 25,7 : 20,0 11,0 41,2 23,9 24,5 26,3 1918-1945 
22,0 S0,2 . 8,9 17,8 20,0 : 18,0 17,1 11,4 12,7 10,2 19,6 1946-1960 
21,0 24,5 6,7 12,8 25,7 : 16,0 S0,5 9,4 10,4 25,6 22,2 1961-1970 
11,0 20,8 18,0 11,8 28,6 : 10,0 31,7 29,5 10,1 SS,8 9,0 1971-1980 
4,0 : 8,5 7,2 0,0 : 7,0 : 8,5 7,5 6,1 22,9 1981 OU plus tard 
Nombre de pikes 
47,0 18,9 54,4 16,0 11,7 : 44,0 19,5 25,9 19,6 7,3 20,1 2oumoins 
27,0 26,4 19,6 9.S 9,8 : ss,o 23,2 24,2 13,8 9,0 31,7 3 
14,0 20,8 23,8 31,4 29,4 : 15,0 18,3 25,5 22,2 23,8 19,1 4 
4,0 17,0 18,1 29,4 23,5 : 5,0 11,0 15,6 32,6 27,1 24,2 5 
8,0 17,0 4,1 13,7 25,5 : 3,0 28,0 8,9 11,9 32,8 4,9 6ou plus 
El6ments de confort 
94,0 64,2 SS,2 83,1 96,0 : 94,0 74,4 93,3 79,2 98,3 : w.c. a l'int6riell' du logement 
100,0 86,8 88.S : 96,0 : 98,0 90,2 93.S : 97,5 96,2 Cuisine ~~e et ~uipements permettant de fare la 
cuisine 
87,0 64,2 83,3 74,6 84,3 : 83,0 69,5 94,4 73,7 93,4 98,S Salle de bain et/ou douche dans le logement 
: 64,2 89,4 70,9 86,2 : : 70,7 95,4 72,9 94,2 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
96,0 20,8 57,2 27,3 62,7 : 89,0 29,3 72,0 38,9 88,5 64,6 Chauffage central (C01T1>let ou partie~ 
79,0 52,8 82,3 15,3 · 88,2 : ss,o SS,7 90,2 22,6 95,9 79,2 niephone 
. 
: 0,0 46,7 6,4 52,9 : : 0,0 53,1 10,8 67,2 6,2 Logement avec garage 
12,0 3,8 3,4 0,0 : : 7,0 1,2 6,3 0,9 : 1,5 Deuxieme r~idence 
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Single person or couple under 65 without children: Distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of durables 
by expenditure group 
Per IKlJI 9CJ!lvalart experdrure as prcportlon or lhe overal mean 
Total Under0.4 
Total Molnsde0,4 
DK I Q I F I IRL I L I NL DK I Q I F I IRL I 
Durables 
Car 54,0 29,6 74,9 49,3 83,8 57,7 44,0 0,0 88,1 9,1 
Second car 3,0 1,4 16,7 4,5 14,9 : 0,0 0,0 0,0 0,0 
Caravan (including tent trailer) 4,0 o.s 4,3 0,7 3,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
Colour TV 78,0 45,0 74,4 69,8 87,7 79,0 75,0 3,4 ·44,3 36,S 
Second TV (colol.I' or black and white) 11,0 52,7 : 19,6 10,2 : 0,0 69,0 : tu 
Music system (Hi-F~ 82,0 22,0 40,6 32,8 51,0 78,5 46,0 0,0 11,S S.1 
Video recorder 19,0 19,7 17,7 15,2 '12,7 26,0 5,0 0,0 7,5 0,0 
Home computer 7,0 1,7 : 2,5 4,7 14,0 0,0 0,0 : 1,6 
Washing machine 52,0 56,8 75,1 56,6 88,0 79,9 44,0 6,9 53,3, 17,3 
Deep-freeze 82,0 3,0 30,S : 57,7 26,6 72,0 0,0 23,8 : 
Dishwasher 15,0 6,8 18,4 3,7 31,8 ' 6,0 0,0 0,0 5,8 0,0 
Microwave oven 5,0 : : 5,5 : : 2,0 : : 0,0 
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Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: RepartHlon des menages selon le type de 
logement, les elements de contort et la presence de blens de consommatlon durables 
selon la classe de depenses 
~ par 6q..dvalert-a'1Jle en proportion de la moyeme globale . 
o.~.8 0.8-0.8 
0,4-0,8 0,8-0,8 
DK I a I F I IRL I L I NL DK I a I F I IRL I L I NL 
Blens d'6qulpement 
38,0 1,9 60,8 18,4 64,7 : 41,0 7,8 74,8 24,5 78,6 86,9 Vottire 
1,0 0,0 7,0 . 0,0 1,9 : 1,0 0,0 17,2 0,7 11,4 : Seconde voihre 
1,0 0,0 1,8 0,0 1,9 : 5,0 0,0 8,3 0,0 4,0 3,8 caravane (y compris caravane pliante) 
73,0 17,0 65,9 43,5 84,3 : 77,0 22,0 72,8 55,3 92,6 66,9 nkMsion couleur 
9,0 69,8 : 13,0 3,9 : 7,0 68,3 : 11,5 8,1 : Seconde 161~ision (couleur ou noir et blanc) 
66,0 0,0 18,1 7,3 21,5 : 82,0 11,0 30,7 13,5 32,7 73,1 Chatne Hi-Fi 
6,0 0,0 8,8 2,8 9,8 : 18,0 2,4 12,3 6,6 21,8 10,0 Magootoscope 
6,0 0,0 : 2,0 0,0 : 4,0 o.o : 0,8 1,6 9,2 Ordinateir familial 
38,0 18,9 71,8 86,8 92,1 : 46,0 26,8 79,S 87,9 95,0 79,2 Machine a laver 
69,0 0,0 34,1 : 54,9 : 81,0 2,4 35,3 : 68,8 14,6 Cong61ateur 
9,0 0,0 10,2 2,7 19,6 : 5,0 1,2 18,0 . 2,0 24,5 S.1 Lave-vaisselle 
2,0 : : 1,4 : : 4,0 : : 1,8 : : Four a micro-ondes 
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Slngle person or couple under 65 without children: Distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of durables 
by expenditure group 
(%) 
Per 811Jlt GCJJlvalert expenclrure as proportion ~ Iha owrall mean 
0.8-12 12-1.6 
0,8-1.2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I L I NL" DK I G I F I IRL I 
Distribution of the households : : 27,4 : S0,4 37,1 : : 19,0 : 
Sa"1)1e size 367 216 678 SSS 239 273 152 179 470 223 
Mean household size 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 
ACCOMMODATION 
lltle 
Owner occl4)ied, no outstanding mortgage or housing loan 45,0 61,6 29,4 46.S 69,7 4,9 61,0 55,3 28,0. 32,8 
Owner OCCl4)ied, with mortgage or loan : 6,0 15,2 24,6 : 20,9 : 7,3 21.S 41,3 
Rented ss,o 28,2 48,0 25,9 29,1 73,4 39,0 34,6 46,4 24,8 
Rent free 2,0 4,2 7,2 3,0 1,2 0,8 1,0 2,8 4,1 1,0 
Type of dwelling 
House 44,0 48,6 48,8 82,3 66,5 47,8 54,0 34,1 44,S 79,S 
Fial 52,0 50,9 51,2 16,6 SS,2 49,3 44,0 65,9 55.S 19,7 
Other 5,0 o.s : 1,0 0,4 2,9 3,0 0,0 : 0,8 
Year of constnictlon 
Befae 1918 28,0 5,6 : so,o : : 25,0 3,9 : 25,4 
Between 1918 and 1945 19,0 11,6 41,1 21,7 17,9 36,8 16,0 8,9 SS,4 17,1 
Between 1946 and 1960 14,0 22,7 11,8 12,8 17,4 . 18,1 13,0 17,9 11,2 8,_3 
Between 1961 and 1970 19,0 36,1 12,4 9,1 23,4 16,9 19,0 S0,7 13,4 9,9 
Between 1971 and 1980 13,0 24,1 25,8 15,3 34,4 14,4 18,0 38,5 29,3 21,4 
From 1981 7,0 : 8,8 11,2 6,9 13,7 9,0 : 10,7 18,0 
Number of rooms -
2orless 36,0 18,1 27.S 12,0 5,4 16.S 26,0 12,3 26,3 11,6 
3 26,0 21,3 25,1 9,2 12,5 20,0 26,0 25,1 22,6 11,8 
4 22,0 24,1 22,4 18.S 23,4 21,9 25,0 25,1 26,7 10,9 
5 9,0 17,1 14,6 31,1 19,6 26,6 10,0 17,3 14,S 25,0 
6ormore 7,0 19,4 10,3 29,1 38,9 15,0 13,0 20,1 9,8 40,7 
Amenities 
Inside we 94,0 78,7 94,S 88,1 99,5 : 97,0 88,3 97,1 94,2 
Own separfile kitchen and cooking facilities 100,0 93,1 91,0 : 99,5 93,4 100,0 97,8 92,7 : 
Bathlsha.ver on the premises 90,0 80,6 95,6 85,9 99,1 96,0 97,0 87,7 97,8 92,S 
Hot running water on the premises : 81,5 98,1 as.a 98,3 100,0 : 86,6 98,1 92,0 
Central heating (fuD or partial) 86,0 32,9 71,6 51,7 90,3 60,4 ss,o 39,1 77,9 66,4 
Telephone 90,0 63,4 89,9 44,1 97,9 94,9 96,0 64,8 96,6 57,4 
Accommodation with garage : 0,0 52,4 26,6 76,1 17,6 : 2,8 56,7 25,0 
Second home 13,0 3,2 7,3 0,4 : 0,7 11,0 9.S 8,8 1,5 
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23,3 22,0 
183 162 
1,6 1,6 
69,8 5,2 
: 41,8 
27,5 52,0 
2,7 1,0 
60,2 SS,7 
39,8 40,3 
0,0 6,0 
: : 
15,4 26,2 
14,3 13,6 
22,3 17,0 
34,9 21,0 
13,1 22,2 
2,7 7,3 
12,5 14,7 
23,5 26,1 
S0,1 29,3 
31,2 22.S 
100,0 : 
99,4 98,8 
99,4 100,0 
99,4 100,0 
95,0 84,6 
97,8 98,1 
75,4 S0,2 
: 1,9 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: RepartHlon des menages selon le type de 
logement, les elements de contort et la presence de blens de consommatlon durables 
selon la classe de depenses 
~ par 6q.Jlvalert-ad.afte en prcporllon de la moyeme globale 
1.6 + Total 
1,6 et+ Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
: : 23,0 : 22,9 16,1 . : : 100,0 : 100:0 100,0 Repartition des manages 
84 475 570 354 180 118 898 1034 2471 1259 784 738 Tame de r~hantillon 
1,4 1,7 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,7 1,5 TaiDe moyenne des ~nages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
THre d'occupatlon 
64,0 54,7 86,3 26,5 67,8 11,6 44,0 58,0 31,2 37,2 64,3 5,1 Occup6 par le proprietaire, aucune hypot~ue ni pret Q la 
construction en coll"S 
: 6,7 16,9 SS,7 : 56,0 : 5,9 15,6 32,9 : 27,1 Occup6 par le proprielaire avec hypot~ue ou pret 
ss,o S0,7 40,9 17,7 so,o 32,4 55,0 S0,5 45,2 27,1 34,0 67,3 Loue 
1,0 71' 5,8 2,0 2,2 0,0 1,0 5,6 8,0 2,8 1,6 0,5 Loue Q titre {1atuit 
Type de logement 
. 
55,0 26,3 44,4 86,2 48,S 62,2 42,0 86,9 471' 80,9 55,9 46,0 Maison 
43,0 73,7 55,6 13,5 51,1 34,S 51,0 69,0 52,1 17,7 43,4 47,6 Appartement 
3,0 0,0 : 0,3 0,5 3,3 7,0 0,1 : 1,4 0,7 6,5 Autre 
Annee de construction 
so,o 2,9 : 22,7 : : 27,0 4,6 : 27,3 : : Avant 1918 
17,0 4,6 SS,9 12,6 11,7 24,0 19,0 u 421' 18,8 17,0 31,4 1918-1945 
10,0 13,3 9,6 u 13,4 8,7 15,0 17,6 101' 11,0 15,1 14,9 1946-1960 
18,0 29,9 10,7 9,6 17,5 24,9 19,0 S0,8 .10,4 10,4 21,9 18,6 1961-1970 
18,0 49,3 37,6 25,1 42,1 25,3 13,0 38,2 27,6 18,3 86,5 16,3 1971-1980 
8,0 : 8,1 21,3 15,2 17,2 7,0 : 8,3 14,3 9,6 18,7 1981 OU plus lard 
Nombre de pieces 
26,0 7,4 22,S 6,9 6, 1 7,5 37,0 12,7 29,5 12,9 7,0 15, 1 2oumoins 
17,0 18,7 23,3 4,5 14,4 9,4 27,0 21,0 23,1 9,5 13,8 1$,9 3 
31,0 26,5 22,1 10,4 26,7 22,0 21,0 24,6 23,0 17,1 25,2 221' 4 
11,0 19,4 15,6 25,8 18,9 26,5 8,0 17,7 14,6 27,8 22,3 25,S 5 
14,0 28,0 16,S 52,3 SS,9 34,S 8,0 24,1 9,7 32,6 31,8 17,7 6ou plus 
Elements de contort 
96,0 95,2 98,4 98,7 100,0 : 94,0 86,1 92,S 89,9 98,8 : W.C. Q l'interieir du logement 
100,0 98,5 95,1 : 100,0 100,0 99,0 95,6 91,0 98,9 95,8 Cl!~ine separee et ~uipements permettant de fare la 
CUISIOO 
93,0 94,3 98,S 97,5 98,3 99,2 90,0 85,2 92,4 86,7 96,8 98,0 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
: 94,1 99,3 97,6 99,4 100,0 : 85,2 95,0 85,7 97,0 100,0 Eau chaude courante ~ns le logement 
86,0 60,0 85,S n,5 96,6 89,0 87,0 44,9 71,1 55,8 90,5 69,S Chauffage central (complet ou partieQ 
90,0 79,8 97,S 73,3 97,2 95,8 88,0 69,1 89,2 47,5 95,8 91,2 Telephone 
: 3,6 68,8 ss,o 76,6 89,0 : 2,1 53,3 23,7 69,7 20,9 Logement avec garage 
15,0 15,2 18,2 4,1 : 4,2 11,0 9,6 9,0 1,6 : 1,8 Deuxieme residence 
\ 
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Single person or couple under 65 without children: Distribution of households according to type of 
accommodation, amenlUes and avallablllty of durables 
by expenditure group 
Per~· llCJJ~ expendn.119 as propoltlon ol Iha overal mean 
0.&-1.2 1.2-1.6 
0,8-1,2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I 
Durables 
Car 51,0 9,8 78,8 49,7 88,2 54,6 74,0 21,2 85,2 60,6 
Second car 4,0 o.s 17,S 1,5 14,6 : 4,0 0,0 22,0 6,2 
Caravan (including tent trailer) 5,0 0,0 5,0 1,4 8,7 8, 1 4,0 1,1 6,5 0,9 
Colour TV 77,0 29,6 77,1 72,S 88,7 79,1 88,0 48,0 78,9 78,0 
Second 1V (colol.I' or black and while) 10,0 67,1 : 18,1 14,2 : 16,0 52,5 : 21,4 
Music system (Hi-Fij 84,0 7,9 41,2 26,9 45,1 78,6 88,0 19,6 46,9 48,6 
Video recorder 17,0 8,7 17,7 18, 1 19,6 29,8 28,0 16,8 20,4 19,7 
Home computer 6,0 o.s : 1,7 4,6 11,4 12,0 0,6 : 2,4 
Washing machine 58,0 47,7 75,9 56.S 98,7 77,8. 61,0 60,8 80,8 66,8 
Deep-freeze 85,0 0,0 81,8 : 66,1 27,S 84,0 1,7 81,1 : 
Dishwasher 18,0 o.s 14,8 1,4 80,5 2,6 27,0 2,8 22,8 4,8 
Microwave oven 4,0 : : 8,8 : : 12,0 : : 9,1 
46 
L I NL 
90,1 72,8 
19,6 : 
8,2 7,4 
88,5 86,4 
10,8 : 
61,7 88,8 
26,7 85,2 
7,6 19,1 . 
89,6 80,2 
55,7 84,6 
86,6 7,4 
: : 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type de 
logement, les elements de contort et la presence de blens de consommatlon durables 
selon la classe de depenses 
~ par 6cJJlvalert-acUlle en propor1lon de la moyeme globale 
1.6+ Total 
1,6 et+ Total 
DK I a I F I IRL I L I NL DK I a I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
80,0 50,7 87~ 70,8 92,2 84,7 54,0 29,6 74,9 49,3 . 83,8 57,7 Voill.l"e 
6,0 2,7 2.8,0 10,5 26,6 : 3,0 1,4 16,7 4,5 14,9 : Seconde Voitl.l"e 
3,0 0,6 6,3 0,7 2,7 8,5 4,0 o.s 4,3 0,7 3,0 6,6 Caravane (y compris caravane pliante) 
88,0 62,3 86,1 83,6 90,0 89~ 78,0 45,0 74,4 69,8 87,7 79,0 nkMsion couleur 
21,0 40,6 : 26,S 10,0 : 11,0 52,7 : 19,6 10,2 : Seconde t~llWision (couleur ou noir et blanc) 
93,0 34,9 62~ 54,5 71,1 82,2 82,0 22,0 40,6 32,8 51,0 78.S Chatne Hi-Fi 
ss,o 34,5 30,S 25,0 SS,8 29,7 19,0 19,7 17,7 15,2 22,7 26,0 Mag~toscope 
16,0 3,4 : 4,3 6,6 21,2 7,0 1,7 • : 2,5 4,7 14,0 Ordinatel.I" familial 
65,0 72,0 84.S 72,5 83,S 89~ 52,0 56,8 75,1 56,6 88,0 79,9 Machine l raver 
87,0 5.S SS,4 : 58,3 31,4 82,0 3,0 30.S : 57,7 26,6 Cong~lateur 
38,0 13,3 36,2. 6,7 47,2 12,7 15,0 6~ 18,4 3,7 31,8 6,0 Lave-vaisselle 
8,0 : : 9,4 : : 5,0 : : 5,5 : : Four l miao-ondes 
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Slngle person or couple under 65 without children: Distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of durables 
by main source of Income 
Main 60UJ'C8 ~ lnoome 
Salary or wages (labour lnoome) Income from sell~ymert lnswance and other 
Salalre ou tralternent (reveru cl.I travail) Reveru provenant d'un emplol ln~ndant Ass.lrances et 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
Distribution of the households : .. 65,9 : : 56,6. : : 5,3 : : : : : 6,6 
Sa01>le size 661 392 1630 25 : 418 66 274 131 40 : : 32 : 164 
Mean household size 1,5 1,6 1,5 1,8 : 1,5 1,8 1,8 1,7 1,6 : : 1,2 : 1,4 
ACCOMMODATION 
Tltle 
Owner occupied, no outstanding 47,0 45,2 21,6 69,0 3,9 93,0 73,0 55,8 94,8 : : 13,0 : 34,1 
mortgage or housing loan 
Owner occ~ied, with mortgage or : 4,6 20,6 8,3 : 36,2 : 6,9 20,5 3,0 : : : : 6,8 
loan 
Rented 51,0 44,9 51,5 18,8 : 58,9 7,0 16,1 18,1 0,0 : : 87,0 : 51,1 
Rent free 2,0 5,4 6,4 3,9 : 0,9 0,0 4,0 5,7 2,2 : : 0,0 : 7,9 
Type of dwelllng 
House 44,0 24,5 43,4 96,2 : 48,3 89,0 61,3 n,6 100,0 : : 20,0 : 49,4 
FJat 51,0 75,3 56,5 3,8 : 45,6 11,0 38,7 22,4 0,0 : : 73,0 : 50,6 
Other 5,0 0,3 : 0,0 : 6,2 0,0 0,0 : 0,0 : : 6,0 : : 
Year of construction 
Before 1918 28,0 4,1 : 32,2 : : 38,0 7,3 : 50,2 : : 33,0 : : 
Between 1918 and 1945 18,0 5,4 38,5 11,9 : 30,9 25,0 13,1 55,0 14,6 : : 34,0 : 57,4 
Between 1946 and 1960 15,0 14,8 9,9 34,5 : 10,6 11,0 20,4 5,4 12,3 : : 0,0 : 10,5 
Between 1961 and 1970 t9,0 29,3 11,4 8,8 : 17,2 16,0 29,9 5,2 10,5 : : 23,0 : 12,3 
Between 1971and1980 14,0 46,4 29,9 12,6 : 18,1 9,0 29,2 31,9 9,9 : : 5,0 : 12,6 
From 1981 7,0 : 10,4 0,0 : 23,3 1,0 : 2,5 2,4 : : 6,0 : 7,3 
Number of rooms 
2or less 35,0 13,5 29,1 0,0 : 11,4 2,0 13,1 18,2 0,0 : : 65,0 : 38,7 
3 25,0 21,2 24,4 3,8 : 17,3 18,0 23,0 16,3 14,4 : : 21,0 : 20,5 
4 24,0 25,3 24,5 7,8 : 22,4 21,0 28,5 22,1 16,9 : : 10,0 : 19,4 
5 9,0 17,6 13,6 32.S : 28,1 16,0 16,1 17,4 21,7 : : 4,0 : 12,9 
6ormore 7,0 22,4 8,2 55,9 : 20,8 44,0 19,3 26,1 47,1 : : 0,0 : 8,5 
Amenities 
Inside we 94,0 89,5 95,0 100,0 : : 100,0 75,5 94,9 88,7 : : 87,0 : 87,1 
Own separate kitchen and cooking 
facilities 
99,0 96,4 93,0 : : 96,9 100,0 92,3 92,8 : : : 100,0 : 86,5 
Bath/shower on the premises 91,0 90,1 95,6 88,4 : 98,8 98,0 74,1 95,8 83,6 : : 86,0 : 85,8 
Hot running water on the premises : 89,8 97,1 88,1 : 100,0 : 74,5 96,8 82,7 : : : : 89,8 
Central heating {full or partial) 86,0 53,1 75,2 55,5 : 75,6. 95,0 27,0 64,6 50,5 : : 85,0 : 61,5 
Telephone 90,0 65,8 91,8 73,1 : 95,2 98,0 69,3 96,2 72,6 : : 60,0 : 78,1 
Accommoc:lation with garage : 1,3 55,1 40,8 : 20,3 : 2,6 72,7 43,1 : : : : 42,8 
Second home 12,0 8,2 8,7 4,1 : 2,2 19,0 9,5 19,9 8,4 : : 4,0 : 7,5 
48 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: R6partltlon des m6nages selon le type de 
logement, les 616ments de contort et la pr6sence de blens de consommatlon durables 
selon la prlnclpale source de revenu 
Source prllqlale de reveru 
aodal lnln!!lfeni Pension Property and other sources 
lrlln6ferts soclaux Retral!e P~ et eutres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
: : 24,6 : : 17,1 : : 10,9 : : 4,9 : : : Repartition des menages 
8S8 : 181 n 191 424 185 : 80 62 171 122 105 : : Tame de r~hantillon 
1,4 : 1,8 1,8 1.S 1,5 1.S : 1,7 1,2 1,8 1,2 1,4 : : Tame moyenne des menages 
VARIABLES UEES AU LOOEMENT 
THre d'occupatlon 
68,4 : 5,2 22,0 67,0 59,8 80,1 : 12,2 86,0 58,2 28,5 77,1 : : Occup6 par le proprietai'e, aucune 
hypot~ue ni prAt a la construction 
encours 
9,4 : 12.S : 8,9 9,2 9,8 : 81,8 : 4,1 6,0 2,8 : : Occup6 par le i:roprietaire avec 
hypot~ue OU i:rAt 
18,9 : 82,8 78,0 17,8 25,0 8,9 : 56,0 64,0 . 85,1 46,0 17,8 : : Loue 
8,8 : 0,0 0,0 6,8 6,1 1,6 : 0,0 0,0 7,6 24,6 2,8 : : Loue a titre gratuit 
1YPe de logement 
90,5. : 89.S 28,0 86,6 68.S 95,5 : 70.S 88,0 27.S 27,9 86.6 : : Maison 
7,5 : 58.S 72,0 68,4 81,2 8,6 : 26,2 80,0 72.S 72,1 12,6 : : Appartement 
1,9 : 7,0 0,0 0,0 : 0,9 : 8,4 82,0 o.o : 0,8 : : Autre 
Ann6e de construction 
40,5 : : 26,0 8,1 : 24,1 : : 16,0 2,9 : 85,0 : : Avant 1918. 
22,9 : 27,9 16,0 12,0 46,7 28,1 : 17,8 17,0 6,4 84,1 19,0 : : 1918-1945 
15,4 : 25,7 24,0 28,0 14,0 19,6 : 16,5 17,0 14,0 14,0 9,5 : : 1948-1960 
7,7 : 16,9 20,0 28,8 9,8 8,8 : 82,6 18,0 86,8 9,1 12,9 : : 1961-1970 
8,7 : 14.S 6,0 88,5 24.S 15,2 : 21,1 22,0 89,8 84,4 14,2 : : 1971-1980 
4,8 : 15,0 7,0 : 5,5 4,1 : 11,9 10,0 : 8,2 9,4 : : 1981 OU plus tard 
Nombre de pikes 
7,8 : 12,4 40,0 11.S 12,1 1.S : 2,7 58,0 11,1 SS,4 9,0 : : 2ou moins 
11,6 : 27,8 45,0 20,4 24,9 8,7 : 7,2 19,0 17,0 14,4 9,0 : : 3 
27,2 : 28,0 10,0 22,5 28,4 12, 1 : 27,8 11,0 18,7 7,8 17,1 : : 4 
82,2 : 28.S 8,0 21,5 21,9 26,5 : 29,7 7,0 17,0 10,7 24,8 : : 5 
21,8 : 8,4 2,0 24,1 12.S 56,8 : 82.S 9,0 86,8 12,2 40,2 : : 6ou plus 
. 
Elements de confort 
88,5 : : 97,0 89,0 89,8 98,1 : : 94,0 91,8 90,0 91.S : : w.c. a l'interiell" du logement 
: : 97,2 100,0 97,4 94,8 : : 98,8 100,0 96.S 76,2 : : : Cuisine ~ee et Ekluipements 
permettant de fai'e la cuisine 
75,1 : 99,4 86,0 86,4 87,1 97,1 : 100,0 80,0 90,6 91,8 87,9 : : Sane de bain et/ou douche dans le 
logement 
74,1 : 100,0 : 86,4 91,4 94,6 : 100,0 : 90,6 96,4 88,2 : : Eau chaude COll"ante dans le 
logement 
27,4 : 61,8 90,0 41,4 68,9 62,0 : 81,2 89,0 57,9 68,2 54,9 : : Chauffage central (complet ou partieQ 
54,2 : 92,8 95,0 80,6 90,0 81,0 : 95,0 75,0 68,2 82,8 65,2 : : Telephone 
16,4 : 14,4 : 2, 1 61,8 45,6 : 51,2 : 8,5 89,1 88,4 : : Logemenl avec garage 
0,8 : 0,6 10,0 14,7 9,7 2,1 : 2,5 7,0 7,6 8,8 0,0 : : Deux~me r~idence 
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Slngle person or couple under 65 without children: Distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of durables 
by main source of Income 
Mail sourt:e or ncome 
Salaiyorwagas (labour ncome) lnc:oma from self~ lm.irance and other 
Salalre ou tralternem (reveru cl.I traval~ Reveru provenant d'un &lllJlol lnd6pendant Assurances et 
DK I Q I F I l~L I L I NL DK I Q I F I IRL I L I NL DK I Q I F 
Durables . 
Car 60,0 41,8 83,6 55,8 : 68,7 88,0 21,9 90,8 69,8 : : 84,0 : 60,4 
Second car 4,0 2,0 28,1 12,4 : : 7,0 1,1 21,8 5,1 : : 0,0 : 10,9 
Caravan (incllxfing tent trailer) 4,0 o.s 4,2 0,0 : 6,2 18,0 0,7 4,0 0,0 : : 1,0 : 7,8 
Colour TV 80,0 54,S 76,5 83,9 : 85,2 85,0 84,7 79,5 77,4 : : 62,0 : 71,6 
Second TV (cololl' or black and white) 18,0 48,9 : 84.S : : 18,0 58,8 : 15,8 : : 0,0 : : 
Music system (Hi-F~ 87,0 27,6 50,1 7,9 •. 88,7 84,0 19,0 86,0 16.S : : 79,0 : 24,7 
Video recorder 22,0 27,8 22,6 0,0 : 82.S 28,0 16,4 19,6 6,7 : : 15,0 : 12,8 
Home computer 8,0 8,1 : 0,0 : 20,1 1,0 0,4 .. 0,0 : : 5,0 : : 
Washing machine 58,0 68,8 78,7 81,4 : 82,5 91,0 58,6 87,5 48,9 : : 80,0 : 62,1 
Deep-freeze 85,0 8,1 29,1 : : 25,8 97,0 2,2 54,7 : : : 44,0 : 25,7 
Dishwasher 16,0 9,4 18,8 9,0 : 7,4 52,0 4,4 .86,5 10,8 : : 8,0 : 12,4 
Microwave oven 6,0 : : 12,9 : : 18,0 : : 4,9 : : 0,0 : : 
50 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des menages selon le type de 
logement, les elements de confort et .la presence de blens de consommatlon durables 
selon la prlnclpale source de revenu 
Souroa prkq)ale de reveru 
social transfers Pension Property and Olher souroes 
transferts &OClaux Relnlle ~A et autres &OUroes 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'~ulpement 
21,0 : 36.S 21,0 19,9 66,6 48,5 : 75,0 42,0 23,4 55,7 40,2 : Voittre 
0,0 : : 0,0 0,0 9,2 2,9 : : 1,0 1,8 9,8 2,1 : : Seconde voiture 
0,3 : 5,5 2,0 0,0 6,1 2,7 : 15,0 2,0 0,6 1,2 0,9 : : Caravane (y co"1)ris caravane 
pfiante) 
62,0 : 75,7 83,0 45,0 82,0 81,8 : 96,2 63,0 39,8 50,0 65,4 : : T41wision couleur 
11,2 : : 6,0 60,2 : 17,9 : : 8,0 53,8 : 15,1 : : Seconde t~lwision (couleur ou noir et 
blanc) 
6,0 .. 71,3 60,0 12,6 20,1 15,3 : 66,2 75,0 24,0 44,4 10,6 : : Chatne Hi-Fi 
1,5 : 17,7 10,0 13,6 10,2 3,1 : so,o 6,0 13.S 12,7 4,4 : : Magn~osoope 
0,5 : 3,9 3,0 0,0 : 0,9 : 5,0 7,0 2,9 : 1,6 : : Ordinateur familial 
44,7 : n~ 48,0 56,0 88,8 66,2 : 95,0 40,0 45,6 39,9 52,6 : : Machine a laver 
: : 27,6 83,0 1,0 44.S : : 41,2 69,0 6,4 14,8 : : : Cong~lateur 
1,0 : 3,3 2,0 4,2 20,3 6,9 : 8,8 12,0 7,6 19,5 4,0 : : Lave-vaisselle 
0,5 : : 0,0 : : 3,0 : : 6,0 : : 4,5 : : Four a micro-ondes 
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2 
Level and structure of households 
consumption expenditure 
Niveau et structure des depenses 
de consommation des manages 
53 
~ 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de moins de 65 ans 
children : sans enfant : 
household expenditure per adult equivalent depenses des menages par adulte equivalent 
- DENMARK 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE REFERENCE PERSON 
Manual workers 
All households in industry and services 
private sector 
Ouvriers dans 
rindustrie et les Ensemble services 
secteur priv~ 
00000 13279,0 12 572,2 
10000 2350,4 2 581,1 
20000 604,2 481,5 
30000 3865,5 3380,7 
40000 691,8 685,2 
50000 257,6 192,3 
60000 2041,0 2011,5 
70000 973,4 944,2 
80000 1 770,1 1 629,3 
90000 722,4 463,9 
Farmers and 
All households agricultural 
workers 
Ensemble Exploitants et 
ouvriers agricoles 
00000 13279,0 11 954,3 
10000 2350,4 1732,2 
20000 604,2 469,8 
30000 3865,5 3616,2 
40000 691,8 576,2 
50000 257,6 199,6 
60000 2041,0 2956,3 
70000 973,4 572,6 
80000 1 770,1 1368,8 
90000 722,4 463,8 
ACCORDING TO EXPENDITURE GROUP 
(expenditure per adult equlvalent 
as a percentage of the mean) 
(ECU) 
Non-manual 
workers 
private sector 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
DE LA PERSONNE DE REFERENCE 
Manual workers Non manual SeH-employed in in industry and 
worker industry and 
services plblic sector · SerViceS pooric sector 
FonctioMaires et Ouvriers dans FonctioMaires et lnd~pendants 
rindustrie et les employ~s 
secteur priv~ 
15899,5 
2440,6 
742,5 
4 750,8 
748,9 
324,4 
2499,4 
1124,1 
2186,2 
1 079,6 
Unemployed 
. ChOmeurs 
11 942,4 
2871,0 
710,6 
3132,5 
560,1 
248,4 
1319,6 
1 041,4 
1 716,1 
338,0 
services employ~s dans l'industrie et 
secteur public secteur plblic les services 
. 
18038,4 
2510,9 
.. 1 026,4 
5371,8 
927,2 
378,8 
: 3264,9 
808,1 
: 2103,3 
1648,7 
Reti'ed persons Unable to work Other 
Retrait~ lncapables de Autres travailler 
9696,5 11395,8 8686,5 
2427,0 2905,9 1 619,2 
398,5 468,4 486,2 
3 012,7 3908,8 2154,2 
723,4 503,7 523,8 
202,7 410,2 171,1 
932,8 810.~ 1 091,0 
786,4 708,8 1178,8 
901,8 1 067,8 1 408,1 
308,4 608,5 54,7 
SELON LE GROUPE DE DEPENSE 
(depenses par equlvalent-adulte en 
proportion de la moyenne) 
All households I Less than 0.4 I 0.4-0.6 I 0.6-0.8 I 0.8-1.2 I 1.2-1.6 I 1.6 and more 
Ensemble I Mains de 0,4 . I 0,4-0,6 I 0,6-0,8 I 0,8-1,2 I 1,2-1,6 I 1,6etplus 
00000 13279,0 4396,7 6999,1 9518,3 13 213,9. 18941,5 26366,4 
10000 2350,4 1_068,0 1 739,3 2035,0 2 426,1 3013,6 3256,5 
20000 604,2 91,5 270,9 404,5 640,9 803,1 1 297,3 
30000 3865,5 1677,8 2250,9 2792,7 3 816,2 5578,3 7301,4 
40000 691,8 288,4 294,0 559,7 708,3 897,8 1339,5 
50000 257,6 114,3 165,2 214,2 265,6 344,7 374,4 
60000 2041,0 382,5 732,1 1 004,2 1 655,7 3426,5 6660,6 
70000 973,4 326,2 497,6 802,4 1 009,5 1238,8 1 750,9 
80000 1 770,1 275,2 746,1 1 215,5 1 947,7 2509,8 3082,5 
90000 722,4 171,5 304,5 486,3 742,6 1134,6 1307,9 
54 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de moins de 65 ans 
children : sans enfant : 
household expenditure per adult equivalent depenses des menages par adulte equivalent 
ACCORDING TO MAIN SOURCE OF 
INCOME 
AD households Wages 
Ensemble des Salai'es m6nages 
00000 13279,0 14568,6 
10000 2350,4 2421,3 
20000 604,2 674,5 
30000 3865,5 4207,4 
40000 691,8 712,4 
50000 257,6 275,4 
60000 2041,0 23n,6 
70000 973,4 1 046,0 
80000 1 770,1 2058,5 
90000 722,4 792,5 
ACCORDING TO ECONOMIC SITUATION 
OF HOUSEHOLD 
DANEMARK 
(ECU) 
Income from 
seff-e111>loyed 
Revenu d'une 
activit6 
ind~ndante 
14568,6 
2243,6 
700,8 
- 4469,6 
914,9 
368,6 
1997,3 
748,8 
1583,6 
1 537,0 
SELON LA PRINCIPALE SOURCE DE 
REVENU 
Insurance and 
other social Pension Other sources 
transfers 
~curit6 sociale Retraite Autres 
11 395,8 9066,7 10 718,5 
3068,9 2435,3 1946,5 
537,9 338,2 458,8 
3088,3 . 2882,3 3 061,2 
563,0 748,0 519,9 
192,6 165,9 242,2 
1 349,3 713,5 1639,9 
945,9 761;6 1 012,9 
1 380,0 812,4 1161,9 
268,9 213,1 6n,4 
SELON LA SITUATION ECONOMIQUE 
DUMENAGE 
-
AD households Both head and spouse working Either head or spouse working Neither head or spouse working 
Ensemble des Le chef de m6nage et son Le chef de ~nage ou son Ni le chef de m6nage ni son 
~nages conjoint travaillent conjoint travaiDe conjoint ne travaille 
Al least one No other At least one No other Al least one None working 
other member member in other member member in other member in the 
working employment working efl1)1oyment working household 
Aumoinsun Aucun autre Au moinsun Aucunautre Aumoinsun Aucunautre 
autre membre membredu autre membre membredu autre merrbre membredu 
dum6nage ~nagen'est du~nage m6nage n'est dum6nage ~nagene 
travaiile pourvud'un travail le pouvud'un travaille travaiDe emploi emploi 
00000 13279,0 15341,0 13047,5 9161,8 
10000 2350,4 2515,9 2259,8 2522,2 
20000 604,2 .. 665,8 644,5 342,6 
30000 3865,5 4439,7 3776,0 2864,9 
40000 691,8 739,4 698,0 : 629,4 
50000 257,6 294,6 251,8 : 185,1 
60000 2041,0 2629,4 1 907,5 794,3 
70000 973,4 1038,6 1 006,0 785,2. 
80000 1 770,1 2109,4 1 782,3 833,7 
90000 722,4 906,6 717,6 203,4 
55 
QJ 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de moins de 65 ans 
children : sans enfant : 
household expenditure per adult equivalent depenses des menages pa~ adulte equivalent 
GREECE 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE REFERENCE PERSON 
Manual workers 
All households in industry and 
services 
private sector 
Ouvriers dans 
rindustrie et les Ensemble 
services 
sectell' priv~ 
00000 4908,6 4473,4 
10000 1 052,6 1096,9 
20000 637,8 602,5 
30000 1 098,5 1 013,4 
40000 433,9 400,4 
50000 230,6 162,3 
60000 515,9 411,2 
70000 231,2 178,2 
80000 643,6 564,9 
90000 64,6 43,6 
Farmers and 
All households agricul!ural 
workers 
Ensemble Exploitants et 
ouvriers a{1icoles 
00000 4908,6 3 261,0 
10000 1 052,6 1 213,6 
20000 637,8 437,9 
30000 1 098,5 586,7 
40000 433,9 277,4 
50000 230,6 204,2 
60000 515,9 138,3 
70000 231,2 59,8 
80000 643,6 297,9 
. 90000 64,6 45,2 
ACCORDING TO EXPENDITURE GROUP 
(expenditure per adult equivalent 
as a percentage of the mean) 
(ECU) 
Non-manual 
workers 
pivate sector 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
DE LA PERSONNE DE REFERENCE 
Manual workers Non manual Sett-employed in in industry and 
worker industry and 
services pl.b6c sector services pl.bfic sector 
Fonctionnaires et Ouvriers dans Fonctionnaires et lnd~pendants 
rindustrie et les employ~s 
secteur piv~ 
6404,6 
957,0 
904,5 
1469,0 
561,5 
230,8 
741,8 
432,0 
999,3 
108,7 
UnelJ1lloyed 
ChOmeurs 
4908,6 
1 001,5 
539,6 
1 019,7 
397,0 
395,2 
837,2 
172,5 
492,8 
- 53,1 
services employ~s dans l'industrie et 
sectell' public sectell' pl.bfic les services 
3657,0 6365,5 6355,7 
950,5 1 090,8 1112,6 
411,8 874,9 802,2 
848,8 1264,0 1347,6 
435,3 538,8 592,1 
118,0 205,0 274,0 
2n,8 829,6 802,0 
158,4 392,2 307,2 
418,8 1 082,4 1 002,6 
37,6 87,9 115,3 
Reti"ed persons Unable to work Other 
Retrait~ lncapables de Autres travailler 
3930,8 4556,6 4185,0 
979,7 1166,5 730,4 
458,5 430,2 586,3 
1 063,6 1 119,7 1 210,3 
357,5 592,1 288,4 
225,7 260,2 280,9 
364,7 628,4 259,9 
129,9 84,4 298,2 
313,9 242,0 509,2 
37,3 33,0 21,4 
SELON LE GROUPE DE DEPENSE 
(depenses par equlvalent-adulte en 
proportion de la moyenne) 
All households I Less than 0.4 I 0.4-0.6 I 0.6-0.8 I 0.8-1.2 I 1.2-1.6 I 1.6and more 
Ensemble I Moins de 0,4 I 0,4-0,6 I 0,6-0,8 I 0,8-1,2 I 1,2-1,6 I 1,6et plus 
00000 4908,6 914,2 1 525,4 1 980,0 2586,3 3471,2 7382,4 
10000 1 052,6 381,8 534,2 679,2 834,0 997,9 1 298,1 
20000 637,8 7,5 87,2 149,2 246,1 346,0 1070,4 
30000 1 098,5 423,8 581,6 698,2 768,5 949,5 1431,8 
40000 433,9 15,3 52,8 88,7 152,9 243,7 733,6 
50000 230,6 15,7 22,6 45,5 79,4 148,7 383,9 
60000 515,9 26,0 84,8 101,5 139,5 248,4 904,3 
70000 231,2 10,0 46,2 48,2 85,2 136,5 384,8 
80000 643,6 27,8 102,9 147,4 246,0 367,4 - 1 072,4 
90000 64,6 6,3 12,9 22,1 34,8 ;33,1 103,1 
56 
Single person or couple under 65 without 
children: 
household expenditure per adult equivalent 
Personne seule ou couple de moins de 65 ans 
sans enfant : 
depenses des menages par adulte equivalent 
GRECE 
ACCORDING TO MAIN SOURCE OF 
INCOME 
(ECU) 
Income from 
SELON LA PRINCIPALE SOURCE DE 
REVENU 
Insurance and 
AD households Wages self-e111>loyed other social Pension Other sources transfers 
Enseni>le des Revenu d'une Salai'es activit~ ~curit~ sociale Retraite Autres m~nages ind~ndante 
00000 4908,6 5329,0 4522,3 
10000 1 052,6 1 036,5 1148,8 
20000 637,8 705,8 . 583,3 
30000 1098,5 . 1140,2 902,3 
40000 433,9 483,8 393,9 
50000 230,6 216,0 237,6 
60000 515,9 622,7 452,6 
70000 231,2 280,6 153,9 
80000 643,6 769,1 574,1 
90000 64,6 74,2 75,8 
ACCORDING TO ECONOMIC SITUATION 
OF HOUSEHOLD 
AD households Both head and spouse working 
Enseni>le des Le chef de mtmage et son 
~nages conjOint travaillent 
At least one No other 
other member member in 
working employment 
Aumoinsun Aucun autre 
autre membre membredu 
dum~nage ~nagen'est 
travaille pourvud'un emploi 
00000 4908,6 4879,2 
10000 1 052,6 1174,3 
20000 637,8 641,2 
30000 1 098,5 956,6 
40000 433,9 437,9 
50000 230,6 201,1 
60000 515,9 570,5 
70000 231,2 201,8 
80000 643,6 619,4 
90000 64,6 76,2 
3055,6 3999,2 5 676,1 
768,2 1 011,4 935,9 
300,6 474,6 771,8 
757,7 1 060,2 1 423,3 
479,3 349,9 474,2 
212,8 237,6 241,1 
271,8 324,7 598,1 
101,8 132,0 381,7 
144,6 373,1 797,2 
18,8 35,7 52,8 
SELON LA SITUATION ECONOMIQUE 
DUMENAGE 
Either head or spouse working Neither head or spouse working 
Le chef de ~nage ou son Ni le chef de m~nage ni son 
conjoint travaille conjoint ne travaiDe 
At least one No other At least one None working 
other member member in other meni>er in the 
working e111>loyment working household 
Au moinsun Aucun autre Au moinsun Aucunautre 
autre membre membredu autre membre membredu 
du~nage m~nage n'est dum~nage ~nagene 
travail le po1.r1ud'un travaille travaille emploi 
5343,7 4126,3 
1 074,0 897,7 
715,3 494,2 
1 151,9 1 113,9 
476,2 352,6 
228,9 255,6 
543,2 415,6 
271,7 184,2 
808,3 374,9 
74,1 37,5 
57 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de molns de 65 ans 
children : sans enfant : 
household expenditure per adult equivalent depens~ des menages par adulte equivalent 
FRANCE 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE REFERENCE PERSON 
Manual workers 
in industry and All households 
services 
private sector 
Ouvriers dans 
rindustrie et les Ensemble 
services 
sectell' priv~ 
00000 9724,0 12313,9 
10000 1339,0 1 683,3 
20000 479,4 561,5 
30000 3421,9 4275,4 
40000 650,5 754,8 
50000 382,1 458,1 
60000 1533,5 2303,9 
70000 516,3 847,7 
80000 873,2 1 035,6 
90000 507,6 565,2 
Farmers and 
All households agricullural 
workers 
Ensemble Exploitants et 
ouvriers a!J'icoles 
00000 9724,0 103n,6 
10000 1339,0 2222,9 
20000 479,4 512,6 
30000 3421,9 3065,8 
40000 650,5 670,4 
50000 382,1 509,5 
60000 1533,5 1 573,2 
70000 518,3 318,8 
80000 873,2 723,3 
90000 507,6 758,8 
ACCORDING TO EXPENDITURE GROUP 
(expenditure per adult equivalent 
as a percentage of the mean) 
(ECU) 
Non-manual 
workers 
private sector 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
DE LA PERSONNE DE REFERENCE 
Manual workers Non manual Self-employed in in industry and 
services worker · industry and 
ptb6c sector ptblic sector services 
Fonctionnaires et Ouvriers dans Fonctionnaires et lnd~pendants 
rindusme et les employ~s 
secteurpm 
15653,4 
1 786,1 
937,6 
5458,4 
1 047,2 
518,1 
2493,8 
812,4 
1 n8.2 
790,5 
Une111>loyed 
ChOmeurs 
9855,5 
1 276,3 
. 318,3 
4938,8 
538,1 
283,1 
1115,8 
437,8 
812,0 
336,1 
services employ~s dans rindustrie et 
sectell' public sectell' ptblic les services 
14130,5 15425,0 16621,6 
1 760,5 1807,8 2214,0 
585,0 834,5 877,6 
5810,5 5205,9 5008,1 
867,8 1 013,4 1160,2 
558,2 550,7 507,0 
1 913,3 2586,8 2872,2 
723,5 886,9 867,8 
1 076,8 ·1544,0 1525,9 
788,5 962,5 1 549,1 
Reli'ed persons Unable to work Other 
Retrait~ lncapables de Autres travailler 
11 987,8 9300,7 
2176,9 1278,8 
485,5 491,1 
3824,0 3848,6 
1 069,3 483,8 
686,9 428,0 
1 626,7 1050,0 
598,2 707,8 
925,4 762,7 
567,0 230,7 
SELON LE GROUPE DE DEPENSE 
(depenses par equlvalent-adulte en 
proportion de la moyenne) 
All households I Less than 0.4 I 0.4-0.8 I 0.6-0.8 I 0.8-1.2 I 1.2-1.6 I 1.6 and more 
Ensemble I Moins de 0,4 I 0,4-0,8 I 0,6-0,8 I 0,8-1,2 I 1,2-1,8 I 1,6etplus 
00000 9724,0 3428,8 5732,7 7768,9 10943,3 15068,0 22848,0 
10000 1339,0 811,1 1236,5 1440,8 1 748,7 1948,5 2233,1 
20000 479,4 86,0 173,7 306,0 543,9 783,4 1247,9 
30000 3421,9 1586,5 2557,9 3351,4 4191,3 5127,0 8 758,2 
40000 650,5 177,2 279,8 444,3 650,0 1 044,1 1705,4 
50000 382,1 80,9 174,3 284,1 453,1 819,2 858,4 
60000 1533,5 299,1 584,7 806,2 1 381,0 2535,6 4491,1 
70000 516,3 108,6 214,4 302,1 590,9 808,0 1304,5 
80000 873,2 137,8 272,9 47~.9 872,2 1437,3 2518,5 
90000 507,8 132,3 247,1 358,1 483,7 739,7 1483,4 
58 
0. 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de moins de 65 ans 
children : sans enfant : 
household expenditure per adult equivalent . depenses des menages par adulte equivalent 
FRANCE 
ACCORDING TO MAIN SOURCE OF 
INCOME 
AD households Wages 
Ensermle des Sala ires m~nages 
00000 9724,0 14184,9 
10000 1339,0 1764,6 
20000 479,4 727,7 
30000 3421,9 5042,7 
40000 650,5 878,0 
50000 382,1 489,4 
60000 1 533,5 2394,4 
70000 516,3 753,2 
80000 873.2 1380.2 
90000 507,6 722,0 
ACCORDING TO ECONOMIC SITUATION 
OF HOUSEHOLD 
(ECU) 
Income from 
seH-eltl>loyed 
Revenu d'une 
activit6 
ind~ndante 
16121.2 
2419,8 
833,5 
4375,3 
1128,5 
562,6 
2784,1 
831,9 
1380,0 
1766,9 
SELON LA PRINCIPALE SOURCE DE 
REVENU 
Insurance and 
other social Pension Other sources 
transfers 
~curit~ sociale Retraite Autres 
10965,0 11 476,3 12 607,6 
1 552,7 2086,4 1 489,0 
416,7 498,1 824,5 
4433.2 3694.2 4584,1 
738,0 1101,7 634,2 
604,2 619,7 455,1 
1 296,1 1 525,2 1 796,6 
616,2 516,4 930,4 
750,0 842,4 1 277,2 
535,1 566,9 587,5 
SELON LA SITUATION ECONOMIQUE 
DUMENAGE 
AD households Both head and spouse wor1<ing Either head or spouse wor1<ing Neither head or spouse wor1<ing 
Ensermle des Le chef de m~nage et son Le chef de r00nage ou son Ni le chef de m~nage ni son 
r00nages conjoint travaillent conjoint travaiDe conjoint ne travaiDe 
At least one No other At least one No other At least one None wor1<ing 
other member member in other member member in other mermer in the 
wor1<ing employment woriling eltl>loyment wor1<ing ·household 
Aumoinsun Aucun autre Au moinsun Aucunautre Au moinsun Aucun autre 
autre membre membredu autre membre membredu autre membre membredu 
dum~nage r00nage n'est du r00nage m~nage n'est dum~nage r00nagene 
travaiDe pourvud'un travail le pollVud'un travaiDe travaille emploi emploi 
00000 9724,0 14554,8 14010,9 11 084,7 
10000 1339,0 1908,1 1 755,6 1 830,1 
20000 479.4 : 790,3 : 709,0 462.2 
30000 3421,9 4431,9 : 5220,4 4049,2 
40000 650,5 : 999,9 868,7 : 849,1 
50000 382,1 : 558,9 : 472,2 558,7 
60000 1 533,5 : 2663,5 2206,7 : 1 415,5 
70000 516,3 786,0 720,2 : 601,9 
80000 873,2 : 1 491,9 1 275,0 840,2 
90000 507,6 893,7 756,6 453,4 
59 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de moins de 65 ans 
children : sans enfant : 
household expenditure per adult equivalent depenses des menages par adulte equivalent 
IRE LAND 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE REFERENCE PERSON 
Manual workers 
All households in industry and services 
private sector 
Ouvriers dans 
rindustrie et les Ensemble. services 
secteur priv~ 
00000 5966,4 8745,3 
10000 1176,4 1833,4 
20000 297,2 007,7 
30000 1159,4 1 SST,7 
40000 286,8 459,5 
00000 125,6 138,6 
60000 862,5 1 HD,9 
70000 396,2 559,8 
80000 985,1 1538,2 
90000 677,8 956,6 
Fannersand 
All households agricultural 
workers 
Ensemble Exploilants et 
ouvriers agricoles 
00000 5966,4 7384,9 
10000 1176,4 1985,5 
20000 297,2 300,3 
30000 1159,4 1 540,7 
40000 286,8 296,2 
00000 125,6 192,0 
60000 862,5 1252,3 
70000 396,2 435,5 
80000 985,1 651,7 
90000 677,8 731,1 
ACCORDING TO EXPENDITURE GROUP 
(expenditure per adult equlvalent 
as a percentage of the mean) 
(ECU) 
Non-manual 
workers 
private secta 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
DE LA PERSONNE DE REFERENCE 
Manual workers Non manual Self-employed in in industry and 
worker industry and services plblic sector services plblic sector 
FonctioMaires et Owriers dans FondioMaires et lnd~pendants 
rindustrie et les employ~s 
services employ~s dans rindustrie et 
sedeur priv~ 
secteur public secteur plblic les services 
11 401,3 11 206,9 
1 700,0 1666,2 
637,3 499,9 
1 944,1 : 1990,5 
611,0 452,1 
208,5 299,2 
1 no,9 1930,8 
786,8 716,9 
2277,3 2058,0 
1466,4 1 594,2 
Unemployed Reti'ed persons Unable to work Other 
ChOmeurs Retrait~ lncapables de Autres travailler 
11 206,9 7384,9 11 206,9 7384,9 
3351,7 1 439,7 4076,7 2183,2 
402,5 281,1 402,1 256,7 
2875,7 1 840,7 2784,5 2091,5 
389,2 306,7 504,1 271,8 
314,1 196,9 332,9 166,5 
978,6 1 234,2 800,6 698,5 
733,8 463,5 627,5 . 583,4 
1400,6 . 874,1 827,5 590,2 
761,6 748,3 852,0 543,3 
SELON LE GROUPE DE DEPENSE 
(depenses par equlvalent-adulte en 
proportion de la moyenne) 
All households I Less than 0.4 I 0.4-0.6 I 0.6-0.8 I 0.8-1.2 I 1.2-1.6 I 1.6 and more 
00000 
10000 
20000 
30000 
40000 
00000 
60000 
70000 
80000 
90<>qo 
60 
Ensemble I Moins de 0,4 I 
5966,4 
1176,4 
297,2 
1159,4 
286,8 
125,6 
862,5 
396,2 
985,1 
677,8 
0,4-0,6 I 0,6-0,8 I 0,8-1,2 I 1,2-1,6 I 1,6etplus 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de moins de 65 ans 
children : sans enfant : 
household expenditure per adult equivalent depenses des menages par adulte equivalent 
ACCORDING TO MAIN SOURCE OF 
INCOME 
AD households Wages 
Ensemble des Salai'es 
m6nages 
00000 5966,4 
10000 1176,4 
20000 'l97 :i. 
30000 1159,4 
40000 286,8 
·soooo 125,6 
60000 862,5 
70000 396,2 
80000 985,1 
90000 677,8 
ACCORDING TO ECONOMIC SITUATION 
OF HOUSEHOLD 
IRLANDE 
(ECU) 
Income from 
seH-eltl>loyed 
Revenu d'une 
activit6 
ind~ndante 
: 
SELON LA PRINCIPALE SOURCE DE 
REVENU 
Insurance and 
other social Pension Other sources 
transfers 
~curit6 sociale Retraite . Autres 
SELON LA SITUATION ECONOMIQUE 
. DUMENAGE 
AD households Both head and spouse working Either head er spouse working Neither head or spouse working 
Ensemble des Le chef de m~nage et son Le chef de IOOnage ou son Ni le chef de m~nage ni son 
m6nages conjoint travaillent conjoint travaille conjoint ne travaille 
Al least one No other At least one No other Al least one None working 
other member member in other member memberb:l other member in the 
working employment working e1T1>loyment working household 
Aumoinsun Aucun autre Au moinsun Aucunautre Aumoinsun Aucunautre 
autre membre membredu autre membre membredu autre membre membredu 
dum6nage m6nage n'est dum6nage mMagen'est du m~nage m6nagene 
travaille pourvud'un travail le pourvud'un travaiUe travaille emploi emploi 
00000 5966,4 10818,3 8 745,3 6024,5 
10000 1 176,4 1 754,4 1 761,3 1 685,1 
20000 'l97 :i. 630,0 414,4 215,4 
30000 1159,4 1 632,2 1 799,9 1 630,6 
40000 286,8 633,2 370,2 253,9 
50000 125,6 202,6 190,4 148,6 
60000 862,5 1868,8 1160,3 683,5 
70000 396,2 708,7 589,1 391,8 
80000 985,1 2 033:1. 1 473,6 514,7 
90000 677,8 1355,5 986,8 500,9 
61 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de moins de 65 ans 
children : sans enfant : 
household expenditure per adult equivalent depenses des menages par adulte equivalent 
. LUXEMBOURG 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE REFERENCE PERSON 
Manual workers 
All households in industry and services 
private sector 
Ouvriers dans 
rindustrie et les Ensemble services 
secteur priv~ 
00000 8021,9 10426,5 
10000 1196,9 1756,9 
20000 724,4 911,3 
30000 2052,0 2 515,9 
40000 662,6 964,5 
50000 271,9 238,8 
60000 1199,3 11n,1 
70000 541,5 644,4 
80000 1 094,2 1335,6 
90000 263,9 259,6 
Farmers and 
All households agricuftural 
workers 
Ensemble Exploilants et ouvriers agricoles 
00000 8021,9 8882,4 
10000 1196,9 1 523.3 
20000 724,4 679,5 
30000 2052,0 2517,3 
40000 662,6 2075,8 
50000 271,9 209,6 
60000 1199,3 370,4 
70000 541,5 549,8 
80000 1 094,2 670,6 
90000 263,9 270,9 
ACCORDING TO EXPENDITURE GROUP 
(expenditure per adult equivalent 
as a percentage of the mean) 
(ECU) 
Non-manual 
workers 
private sector 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
DE LA PERSONNE DE REFERENCE 
Manual workers Non manual Sett-employed in in industry and worker industry and services plb6c sector services plbric sector 
Fonctionnaires et Ouvriers dans Fonctionnaires et lnd~pendants rindustrie et les employ~s 
secteur priv~ 
14459,4 
1755,4 
1375,1 
3331,4 
1285,4 
464,1 
2 410,4 
1101,8 
2278,8 
430,9 
Unemployed 
ChOmeurs 
8422,9 
2014,8 
771,5 
2139,4 
278,8 
129,7 
1 452,1 
735,3 
726,1 
158,3 
services employ~s dans l'industrie et 
secteur public secteur plbHc les services 
12 813,0 
1793,8 
: 1765,6 
: 2806,1 
641°,9 
644,5 
: : 1 619,6 
n6,5 
2349,9 
: 389,5 
Reti'ed persons Unable to work Other 
Retrait~ lncapables de Autres ti:availler 
11 090,2 5602,5 13 744,7 
2126,0 892,5 2118,1 
899,4 891,9 1095,5 
3373,6 644,9 4860,1 
744,1 9,0 750,5 
527,9 93,6 482,4 
1186,7 292,4 1474,8 
5n,8 1 421,4 854,9 
1127,9 1100,9 1 491,3 
505,7 48,2 585,5 
SELON LE GROUPE DE DEPENSE 
(depenses par equlvalent-adulte en 
proportion de la moyenne) 
All households I Less than 0.4 I 0.4-0.6 I 0.6-0.8 I 0.8-1.2 I 1.2-1.6 I 1.6 and more 
Ensemble I Moins de 0,4 I 0,4-0,6 I 0,6-0,8 I 0,8-1,2 I 1,2-1,6 I 1,6 et plus 
00000 8021,9 3088,4 4849,6 6674,5 9431,1 13004,5 14816,7 
10000. 1196,9 927,5 1321,5 1 452,4 1567,5 1 756,9 1 616,5 
20000 724,4 364,4 341,9 522,0 893,1 1134,0 1429,8 
30000 .2052,0 998,8 1573,2 2157,2 2643,5 3190,0 3127,8 
40000 662,6 160,3 254,6 426,5 668,7 1 278,3 1338,0 
50000 271,9 64,2 210,0 178,9 290,5 391,4 586,7 
60000 1199,3 141,1 295,3 540,0 1102,5 1998,8 2957,4 
70000 541,5 142,7 286,1 424,5 634,7 909,0 1 050,5 
80000 1 094,2 274,6 418,9 790,9 1306,2 1844,0 2206,2 
90000 263,9 9,6 139,2 171,5 306,5 476,0 4n,1 
62 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de molns de 65 ans 
children : sans enfant : 
household expenditure per adult equivalent depenses des menages par adulte equivalent 
ACCORDING TO MAIN SOURCE OF 
INCOME 
AD households Wages 
Ensermle des Salaires 
m6nages 
00000 8021,9 
10000 1196,9 
20000 724,4 
30000 2052,0 
40000 662,6 
50000 271,9 
60000 1199,3 
70000 541,5 
80000 1 094,2 
90000 263,9 
ACCORDING TO ECONOMIC SITUATION 
OF HOUSEHOLD 
: 
: 
: 
LUXEMBOURG 
(ECU) 
Income from 
seH-e111>loyecl 
Revenu d'une 
adivil4 
ind~ndante 
: 
: 
-
: 
: 
SELON LA PRINCIPALE SOURCE DE 
REVENU 
Insurance and 
other social Pension Other sources 
transfers 
~curit6 sociale Retraite Autres 
: 
: : 
: 
SELON LA SITUATION ECONOMIQUE 
DUMENAGE 
AD households Both head and spouse waking Either head ex spouse wor1<ing Neither head ex spouse wor1<ing 
Ensermle des Le chef de m6nage et son Le chef de m6nage ou son Ni le chef de m6nage ni son 
m6nages conjoint travaillent conjoint travaiDe conjoint ne travaiile 
Al least one No other Al least one No other Al least one None wor1<ing 
other member member in other member member in other mermer in the 
wor1<ing employment waking e111>loyment wor1<ing household 
Aumoinsun Aucun autre Au moinsun Aucunautre Au moinsun Aucunautre 
autre membre membredu autre membre membredu autre meni>re membredu 
dum6nage m6nage n'est dum6nage m6nage n'est dum6nage m6nagene 
travaille pourvud'un travaille powvud'un travaiDe travaiile emploi emploi 
00000 8021,9 12979,0 13259,7 11 422,0 
10000 1196,9 : 1 621,1 1 851,1 2154,2 
20000 724,4 : 1273,2 : 1 222,5 .. 900,0 
30000 2052,0 : 2 711,3 : 3325,5 3610,5 
40000 662,6 1330,3 1 058,1 725,3 
50000 271,9 371,2 421,7 : 526,5 
60000 1199,3 2302,5 2061,9 : 1207,3 
70000 541,5 960,4 966,6 593,9 
80000 1 094,2 1972,8 : 1 967,7 1170,8 
90000 263,9 411,4 358,0 511,7 
63 
Q=1 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de moins de 65 ans 
children : sans enfant : 
household expenditure per adult equivalent depenses des menages par adulte equivalent 
NEDERLAND 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE REFERENCE PERSON . 
Manual workers 
All households in industry and services 
private sector 
Ouvriers dans 
l'industrie et les Ensemble 
services 
secteur priv~ 
00000 8994,5 9902,0 
10000 1 275,9 1 419,1 
2booo 543,5 570,1 
30000 2160,6 2 319,2 
40000 657,7 656,6 
50000 140,8 81,1 
60000 1186,9 1 244,2 
70000 924,8 997,1 
80000 1 111,4 1138,4 
90000 992,9 1 476,3 
Farmers and 
All households agricultural . 
workers 
Ensemble Exploilants et 
ouvriers agricoles 
00000 8994,5 10830,8 
10000 1 275,9 1428,6 
20000 543,5 571,2 
30000 2160,6 3675,0 
40000 657,7 1 211,6 
50000 140,8 171,0 
60000 1186,9 425,0 
70000 924,8 997,6 
80000 1111,4· 1 289,6 
90000 ~.9 1 061,2 
ACCORDING TO EXPENDITURE GROUP 
(expenditure per adult equivalent 
as a percentage of the mean) 
(ECU) 
Non-manual 
workers 
private sector 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
DE LA PERSONNE DE REFERENCE 
Manual workers Non manual SeH-employed in in industry and 
worker industry and 
services pl.blic sector services pl.blic sector 
Fonctionnaires et Ouvriers dans FonctioMaires et lnd~pendants 
rindustrie et les employ~s 
secteur priv~ 
12 334,7 
1 578,3 
799,4 
·2770,7 
958,5 
167,7 
1 797,2 
1266,4 
1687,2 
1309,3 
Une01>loyed 
ChOmeurs 
7843,4 
1307,4 
296,6 
2134,4 
444,1 
58,4 
766,4 
1 215,3 
688,8 
932,0 
services employ~s dans l'industrie et 
secteur public secteur pl.blic les services 
--· 
10805,5 12 700,4 14336,3 
1 634,0 1596,6 2084,0 
738,4 749,9 940,0 
2292,4 2 837,1 3386,1 
838,8 1 016,7 1 510,9 
183,1 237,5 209,1 
1 027,4 1888,5 1 530,1 
1 241,0 1 451,7 1 589,7 
1 310,3 1 665,8 2138,0 
1 540,0 1 256,5 948,3 
Reti"ed persons Unable to work Other 
Re trait~ lncapables de Autres travailler 
11 807,2 9861,8 8595,4 
1 841,1 1745,6 1328,0 
736,6 549,0 582,5 
2 997,4 2 451,3 2444,3 
643,2 727,3 459,6 
299,9 202,5 114,8 
1 520,6 1162,0 1196,7 
843,1 842,8 729,1 
1 608,4 918,7 840,6 
1 317,0 1262,6 899,7 
SELON LE GROUPE DE DEPENSE 
(depenses par equlvalent-adulte en 
proportion de la moyenne) 
All households I Less than 0.4 I 0.4-0.6 I 0.6-0.8 I 0.8-1.2 I 1.2-1.6 I 1.6andmore 
Ensemble I Moins de 0,4 I 0,4-0,6 I 0,6-0,8 I 0,8-1,2 I 1,2-1,6 I 1,6etplus 
00000 8994,5 4927,2 6456,4 9224,9 12986,6 19418,7 
10000 1275,9 968,3 1 227,0 1 460,5 1 828,5 2142,7 
20000 543,5 294,0 323,7 603,0 781,0 1 202,3 
30000 2160,6 1158,7 1 834,0 2177,1 2947,6 3976,2 
40000 657,7 270,0 319,9 516,2 1 047,4 1 903,2 
50000 140,8 36,9 59,2 144,5 210,7 367,7 
60000 1186,9 544,6 739,6 1 063,8 1 602,3 3363,0 
70000 924,8 430,4 566,1 938,6 1 424,2 2122,3 
80000 1 111,4 502,1 621,3 1 131,2 1 682,4 2651,3 
90000 992,9 722,2 765,7 1189,9 1 462,5 1 690,0 
64 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de moins de 65 ans 
children : sans enfant : 
household expenditure per adult equivalent depenses des menages par adulte equivalent 
ACCORDING TO MAIN SOURCE OF 
INCOME 
AD households Wages 
Enseni>le des Salai'es m6nages 
00000 8994,5 12381,5 
10000 1275,9 1630,7 
20000 543,5 n2,6 
30000 2160,6 2811,6 
40000 657,7 1 007,0 
50000 140,8 182,5 
60000 1186,9 1 692,5 
70000 924,8 1306,6 
80000 1111,4 1622,8 
90000 992,9 630,2 
ACCORDING TO ECONOMIC SITUATION 
OF HOUSEHOLD 
PAYS BAS 
(ECU) 
Income from 
self-e111>loyed 
Revenu d'une 
activit6 
ind~ndante 
SELON LA PRINCIPALE SOURCE DE 
REVENU 
Insurance and 
other social Pension Other sources 
transfers 
~curit6 sociale Retraite Autres 
8615,0 11 787,6 6 793,1 
1510,3 1790,5 907,1 
424,2 770,9 410,5 
2329,0 3023,5 1 860,8 
492,7 734,4 285,3 
124,5 296,6 44,5 
918,4 1 531,3 1143,2 
918,4 950,2 755,0 
748,0 1 441,8 1 093,0 
1149,8 1248,3 293,7 
SELON LA SITUATION ECONOMIQUE 
DUMENAGE 
AD households Both head and spouse working Either head or spouse working Neither head or spouse 
working 
Enseni>le des Le chef de m~nage et son Le chef de m6nage ou son Ni.le chef de m~nage ni son 
m6nages conjoint travaillent conjoint travaille conjoint ne travaiDe 
Al least one No other At least one No other Al least one None working 
other member member in other member member in other member in the 
working employment working e111>loyment working household 
Aumoinsun Aucun autre Au moinsun Aucunautre Au moinsun Aucunautre 
autre membre membredu autre membre ·membredu autre membre membredu 
dum6nage m6nage n'est dum6nage m~nage n'est dum~nage m6nagene 
travaiDe pourvud'un travail le pourvud'un travaiDe travaille emploi emploi 
00000 8994,5 12986,6 10 629,7 9760,8 
10000 1275,9 : 1 789,5 1 423,2 1 578,7 
20000 543,5 909,2 542,4 613,2 
30000 2160,6 2789,1 2624,7 : 2593,5 
40000 657,7 1 200,4 683,5 588,5 
50000 140,8 177,7 151,0 205,7 
60000 1186,9 1648,9 1 491,6 1 216,7 
70000 924,8 1361,5 1 222,1 767,3 
80000 1 111,4 1639,6 1 362,8 1088,7 
90000 992,9 1470,9 1128,5 1108,5 
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~ 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de moins de 65 ans 
children: sans enfant: 
The pattern of mean consumption expendi· Repartition des depenses de consommation 
ture per adult equivalent - by background mQyennes par equivalent-adulte - selon les 
characteristics caracteristiques de base 
DK I G I F I IRL I L I NL 
SOCIO-ECONOMIC STATUS OF 'THE CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE DE 
REFERENCE PERSON LA PERSONNE DE REFERENCE 
Manual worker in industry or services 105,8 91,5 118,2 185,0 81,7 105,9 TravaiDel.I' manuel dans lrmdustrie ou les 
(private sector) services (sedeur priv6) 
Non-manual wor1<er in industry or services 188,8 181,0 148,9 176,0 118,8 181,9 Travaillel.I' non manuel dans l'industrie ou 
(private sector) les services (sedeur p-iv6) 
Manual worker in industry or services 74,8 129,9 115,5 TravaiUel.I' manuel dans l'industrie ou les 
(plbfic sector) services (sedeur public) 
Non-manual wor1<er in industry or services 180,2 141,8 1~,8 Travaillel.I' non manuel dans l'industrie ou 
(plbfic sector) les services (sectel.I' public) 
SeH employed in industry or services 151,8 180,0 152,8 178,0 100,4 158,8 !~pendant travaillant dans l'industrie ou 
les services 
Farmer or agricultural worker 100,6 66,7 95,4 114,0 69,6 115,8 Exploitant agioole ou travaiUeur agioole 
.. 
Unemployed 100,5 100,4 90,6 178,0 66,0 88,9 ChOmel.I' 
lnadive person lnactif 
-Pensioner or other income recipient 81,6 . 80,4 110,2 114,0 86,9 126,2 -Retrait6 ou ~n6ficiaire d'autres revenus 
-Unable to work 95,9 98,2 178,0 48,9 105,4 -Incapable de travaiDer 
-Other 78,1 85,6 85,5 114,0 107,7 91,9 -Autre 
ECONOMIC SrTUATION OF SITUATION ECONOMIQUE DU MENAGE 
HOUSEHOLD 
Both head and spouse usually working Le chef de m~nage et son conjoint 
travaillent habituellement 
-Af least one other member also usuaDy -Au moins un autre membre du m6nage 
working travaille ~alement habituellement 
-No other member in elJ1)1oyment 129,1 99,8 188,8 167,0 101,7 188,8 -Aucun autre membre du m6nage n'est 
pourvu d'un emploi 
Either head or spouse usually working (not Le chef de manage ou son conjoint travaine 
both) habituellement (et non pas les deux) . 
-Af least one other member usually 109,8 -Au moins un autre membre du m6nage 
working travaiDe habituellement 
-No other member in elJ1)1oyment 109,8 128,8 185,0 108,9 118,7 -Aucun autre memln du manage n'est 
pourvu d'un emploi 
Neither head nor spouse ~f any) working Ni le chef du m6nage ni son conjoint (le 
cas ooMant) ne travaille 
-Af least one other member usuany -Au moins un autre membre du m6nage 
working travaille habitueUement 
-None working in the household 77,1 84,4 101,9 98,0 89,5 104,4 -Aucun membre du ni6nage ne travaille 
EXPENDITURE GROUP CLASSES DE DEPENSES 
Less than 0.4 87,0 18,7 81,5 81,0 24,2 Moinsde 0,4 
0.4-0.6 58,9 81,2 52,7 51,0 88,0 52,7 0,4-0,6 
0.6-0.8 80,1 40,5 71,4 70,0 52,8 69,0 0,6-0,8 
0.8-1.2 111,2 52,9 100,6 99,0 78,9 98,6 0,8-1,2 
1.2-1.6 159,4 71,0 188,5 142,0 101,9 188,8 1,2-1,6 
1.6 and more 221,9 151,0 208,2 287,0 116, 1 207,6 > 1,6 
MAIN SOURCE OF INCOME PRINCIPALE SOURCE DE REVENU 
Salary or wages (labour income) 122,6 109,0 180,4 165,0 182,4 Salai'es ou traitements (revenu du travaiQ 
Income from sett-employment 122,6 92,5 148,2 188,0 Revenu provenant d'un travail ind~ndant 
(y oompris !'agriculture) 
Social security 95,9 62,5 100,8 75,0 92,1 S6curit6 sociale 
Pension 76,8 81,8 105,5 154,0 126,0 Pension de retraite 
Property income, transfers, other sources 90,2 116,1 115,9 101,0 72,6 Revenu de la propriat6, transferts, autres 
sources 
67 
Single person or couple under 65 without children: Distribution of consumption expenditure by 
socio-economic status of household 
(per 1 D,000) 
UsuaDy/QJrrer11y WOlkilg 
Total M811Jal worker In lnclJstry or seivlces pit.tale sector 
Total Travailleur rnar&Jel dans l'il'Kl.lstr1e ou les 
services - secteur pr1v6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F { IRL I L I NL 
Bread and cereals 162 189 114 255 146 193 190 200 112 275 177 180 
Meat 325 533 415 497 Q 260 374 720 431 534 496 300 
Fish 53 113 72 43 49 27 53 110 58 40 50 18 
Milk, and milk products 185 277 167 .... 214 144 184 198 297 161 204 169 157 
Oils and fat 42 134 34 69 62 31 45 147 33 72 71 33 
Fruit and vegetables 216 415 236 266 223 249 229 411 2a! 274 264 248 
Sugar, tea, coffee, etc .. 80 55 38 76 64 56 98 71 35 67 70 54 
Other 127 104 51 124 89 126 145 91 49 129 95 133 
Non-alcoholic beverages 40 44 43 47 33 29 49 48 43 64 44 36 
Alcoholic be"erages . 263 75 131 87 192 155 312 82 127 65 149 132 
Tobacco 277 206 76 295 81 107 360 271 109 371 100 134 
Clothing, including repars 365 1063 Q 395 586 509 307 1095 373 441 $7 517 
Footwear, including repars 90 236 84 103 317 96 76 252 83 139 277 58 
Gross rent and water charges 700 435 884 305 421 11m 815 581 888 328 542 916 
Imputed rent and water charges 1439 1108 2061 774 1638 845 1161 1010 2069 671 1335 844 
Repars and maintenance of housing 167 294 221 230 10 156 123 277 170 210 16 182 
Electricity 231 185 222 235 0 128 217 192 224 230 0 149 
Gas 29 16 36 77 0 200 16 19 38 69 0 179 
Other fuels 342 198 95 322 489 42 357 186 83 273 520 71 
FLmiture, fixtures, carpets, other floor coverings and repars '61 381 278 155 541 456 283 401 25.1 193 553 352 
Major household appflances, repairs 80 140 111! 104 86 98 84 110 98 129 128 114 
Glassware, including repairs 71 124 111! 56 49 80 79 134 100 53 69 88 
Household operations, domestic services 113 239 187 166 150 96 99 250 154 150 175 109 
Medical and pharmaceutical products 90 72 181 66 0 92 78 45 173 39 0 $ 
Medical services including hospital 68 398 212 69 339 99 51 318 199 38 229 23 
Remuneration of insl.l"ances services 36 0 0 76 0 -34 24 0 0 82 0 0 
Buyings of vehicles 635 185 639 560 916 414 597 83 856 445 1005 323 
Expenses on vehicles 600 527 685 579 431 593 714 536 804 665 479 657 
Purchased transport 157 195 90 129 43 141 153 183 77 126 39 111! 
Communication 145 144 163 177 105 171 136 118 134 128 102 174 
Major durables 137 1!2 97 67 146 191 139 158 100 75 198 186 
Other goods and repairs 195 130 185 90 175 317 223 109 210 97 173 318 
Other recreational services 206 79 115 272 135 278 225 51 117 281 104 287 
Books, brochures and the flke 170 103 122 175 174 225 148 62 95 174 134 185 
Educational fees 25 46 12 $ 45 16 16 18 1 12 9 31 
Services for personal care 71 37 68 49 101 70 81 40 57 41 91 58 
Goods for personal care 62 133 84 78 83 83 62 129 79 89 91 92 
Other goods n.e.c. 61 113 72 83 101 82 44 153 53 51 140 83 
Restaurants and cafes 283 745 381 883 411 440 305 685 405 1094 321 491 
Hotels and similar lodging services 11 49 50 17 0 204 15 24 41 30 0 147 
Package toll"S 282 56 58 459 520 23 260 24 45 Q 522 12 
Financial and other services n.e.c. 563 178 185 81 148 334 688 207 161 45 116 268 
Taxes and 6cences 53 2 67 105 0 100 62 1 72 86 0 101 
Gross insl.l"ance premiums 442 30 252 637 0 1000 235 9 221 626 0 1390 
Sunclrv expencfrture 49 100 200 394 329 0 72 87 166 382 249 0 
68 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des depenses de consommatlon 
selon la categorle socle>-economlque du menage 
(pour 10.000) 
Travallle habl!uellemertlac1UeDemert 
Non-marual worker In nctJstJy or services Mal1.lal worker n lrdJstry or services 
private sector pUllk: seclor 
TravalUeur non-manual clans l'lndustr1e ou Travallleur manual dans l'lnc1Jstrte ou les 
les services - secteur prtvA services - secteur pubDc 
DK I G I F f IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL. 
141 114 103 185 115 : 199 104 : 192 Pain et c~6ales 
-
286 848 332 846 292 : : 633 372 : : 272 Viande 
50 52 63 39 44 : : 106 63 : : 20 Poisson 
154 181. 132 152 119 : : 297 15.1 : 216 Lait et procluits laitiers 
as 57 24 48 41 : : 150 27 : : 27 Huiles et graisses 
198 264 188 238 182 : : 498 214 : 815 Fruits et ~gumes 
62 41 25 47 42 : : 64 34 : : 52 Suae, tM, caf6, etc. 
118 115 48 122 n : 92 49 125 Autre 
84 30 38 42 27 : : 115 43 : 23 Boissons non-alco6~es 
252 61 115 92 207 : : 86 134 : 185 Boissons alcoli~es 
205 224 78 183 68 : : 858 61 : : 86 Tabac 
380 1149 498 453 574 : : 889 848 : : 580 Articles d'habiDement, y compris les r~ations 
87 263 101 106 an : : 237 66 : : 104 Chaussl.l'es 
538 434 919 291 485 : 781 1103 : : 684 Loyers (y corrpis charges de distribution d'eau) 
1732 1275 2142 732 1414 : : 923 2570 913 Loyers fictifs (y corrpis charges de distribution d'eau) 
m 237 156 195 11 : : 200 178 : 181 R~ations et entretien 
216 185 185 207 0 : : 224 182 : : 111 Electricit6 
32. 1 23 52 0 : : 23 81 : 213 Gaz 
293 154 62 228 394 : : 220 48 : : 20 Autres combuSli>les 
229 384 325 188 645 : 489 . 290 438 Meubles, revetements de sol, articles de m6nage en textile, 
r6parations 
10 178 85 115 81 : : 290 112 : : 161 Gros appareils ~nagers, r~tions 
65 100 92 66 45 : : 200 82 : : 87 Verreries, etc. 
~ 
107 206 167 161 118 : : 200 140 : : 91 Biens et services poll' entretien col.l'ant de !'habitation, 
services domestiques 
88 as 159 67 0 : : 50 178 : : 78 M~icaments et mat6riel t~rapeutique 
75 326 172 75 321 : : 278 222 : : 99 Services (y compris hospitalisation) 
41 0 0 41 0 : : 0 0 : : -7 R6mu~ration des services d'assurances 
682 200 690 549 1014 : : 0 501 : : 30 Achats de v6hicule 
600 606 683 65.1 506 : 429 661 : 762 06penses d'utifisation de v6hicule 
159 186 71 163 56 : : 190 56 : : 52 Achat de service de transport 
131 157 149 187 91 : : 141 136 : 107 Communication 
141 178 98 78 165 : : 127 130 : : 105 Biens durables ilJ1)0rtants 
180 166 166 100 195 : : 122 174 : : Sal Autres articles, r6parations 
201 155 122 287 147 : : 56 118 : : 424 Services de loisi"s 
162 133 126 174 184 92 94 : : 286 Uvi'es, revues, etc. 
23 43 1 53 71 : : 37 1 : : 25 Enseignement 
63 38 72 61 86 : 42 56 47 Services poll' les soins personnels 
64 194 102 86 90 : : 99 81 : : 90 Articles pour les soins personnels 
57 158 101 117 100 : : 147 10 : 79 Autres articles nda 
299 199 5.11 1041 533 : : 606 361 : : 510 Restal.l'ants et caf6s 
8 43 64 22 0 : : 46 56 : : 156 Hotels et services de logement 
800 175 66 548 &OJ : 30 25 : 41 Voyages touristiques tout compris 
581 154 200 123 149 : 175 113 : 289 Services financiers et autres services 
53 3 74 129 0 : : a 52 : : 104 Taxes et permis 
584 39 203 714 0 : : 6 224 : 1321 Prime brute d'assurance 
42 128 228 443 298 : : 93 282 : : 0 D6penses diverse$ 
69 
Single person or couple under 65 without children: Distribution of consumption expenditure by 
socio-economic status of household 
(per 1D,OOO) 
l.JaJaly/QJrrartly workhg 
Non-marual worker In ilaJstry or 68IVloes Sell-ef1llk>Yed n lrWstry or 68IVloes pblc 69Clor 
Travm1eur non-manual clans l'lndustrte ou l~endant clans l'lndustrle ou les services le!$ services - secteur public 
DK I G I F I IAL I L I NL DK I G I F I IAL I L I NL 
Bread and cereals : 129 1'6 : 167 116 139 99 186 129 : 
Meat : 418 326 : : 212 296 382 414 394 876 : 
Fish : 97 63 : : 27 87 115 97 55 42 
Milk, and milk products 218 153 : : 155 152 206 155 154 127 
Oils and fat : n 24 : : 24 88 88 29 88 63 
Fruit and vegetables : 844 205 : : 213 174 334 225 2a! 165 : 
Sugar, tea, coffee, etc.. : 41 29 : : 43 52 42 88 52 82 : 
Other : 110 53 : : 129 19 90 40 93 87 : 
Non-alooho6c beverages : 45 43 : : 29 36 54 41 32 80 
Alcoholic beverages : 81 105 : : 164 267 72 129 112 213 : 
Tobacco 158 55 : 95 145 229 65 180 86 
Clothing, including repairs : 1123 454 : : 499 477 1044 442 868 1128 : 
Footwear, including repairs 251 87 : 92 92 218 86 78 250 
Gross rent and water charges : 617 880 : 959 324 860 693 334 653 : 
Imputed rent and water charges : 805 2051 : : 772 1893 1064 1616 670 1al6 
Repairs and maintenance of housing 251 167 : 189 199 357 285 141 0 
Electricity : 163 188 : : 104 192 171 223 240 0 : 
Gas : 7 27 : : 177 35 10 84 57 0 : 
Other fuels : 143 62 : : 32 335 158 162 836 451 : 
Furniture. fixtures, carpets, other floor ccwerings and repairs : 868 308 : : 539 'lS1 4CS 162 95 810 : 
Major household appHances, repairs : 160 89 : 82 68 148 150 87 46 : 
Glassware, including repairs : 89 97 : : 99 72 145 78 35 18 
Household operations, domestic services 230 163 : : 80 117 229 308 187 132 
Mecfical and pharmaceutical products : 50 167 : 93 61 55 133 67 0 
Mecfical services including hospital : 272 190 : 138 82 376 172 155 500 : 
Remuneration of insurances services : 0 0 : : -43 67 0 0 45 0 : 
Buyings of vehicles 121 609 : : 507 1211 305 858 891 850 : 
Expenses on vehicles : 845 745 : : 654 457 672 677 499 332 : 
Purchased transport 188 167 168 51 163 29 125 23 : 
Communication : 149 156 : : 158 91 121 164 208 59 : 
Major durables 139 94 : 236 60 124 97 81 97 : 
Other goods and repairs : 1ml 177 : : 841 123 142 246 85 100 
Other recreational services : 152 139 : : 815 132 48 99 214 154 : 
Books, brochures and the like : 165 165 : : 232 123 111 80 184 251 : 
Educational fees : 52 0 : : 19 10 59 0 126 1 
Services for personal care : 45 76 : 68 52 40 60 45 99 : 
Goods for personal care : 215 105 : : 84 59 118 69 48 93 : 
Other goods n.e.c. : 143 78 : : 93 53 80 111 16 216 : 
Restaurants and cares : 941 423 : : 553 247 1126 386 916 514 
Hotels and similar lodging services : 75 59 : 212 18 71 48 6 0 
Package tours 90 60 : : 14 :a 51 35 766 &ml 
Financial and other services n.e.c. : 191 205 : ~7 429 192 209 39 804 : 
Taxes and licences : 1 91 113 55 1 87 82 0 : 
Gross insurance premiums : 29 289 : : 876 835 64 504 939 0 : 
Sundry excencfiture : 1ml 244 : : 0 24 117 391 412 804 : 
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Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des depenses de consommatlon 
selon la categorle soclo-economlque du manage 
(pour 10.000) 
Travalle hablttJellerneraauelemert Olher econorncany llCIWe Aulres actfs 
Farmer or agrtaJftural worker Une!rpoyed 
ExplollaJ1 agloole OU travaDJeur agloole ChOmeur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
-175 371 131 880 : 214 125 82 378 : : Pain et <:«6ales 
228 989 729 795 : : 414 292 367 101 : : Viande 
42 204 89 43 : : 117 67 79 48 : : Poisson 
231 445 288 346 275 219 158 346 : Lail et produits taitiers 
51 359 81 129 : : 59 10 as 118 . : : Huites et graisses 
159 715 422 282 : 826 278 215 839 : Fruits et 16gumes 
77 105 68 126 : : 11X! 39 45 136 : : Suae, tM, cat~. etc. 
107 132 72 107 : : 179 28 34 148 : : Autre 
30 41 39 46 : : 66 20 51 56 : : Boissons non-alcoli~es 
118 136 174 83 : 291 34 87 55 Boissons alcoli~es 
231 224 49 . ast : : 361 21X! tC! 660 : : Tabac 
320 1112 436 317 : : 344 859 243 266 Articles d'habillement, y compris les r•ations 
73 231 58 90 : : 251 66 80 93 : : Chaussl6es 
2SO 94 680 90 : 960 390 1241 597 : Loyers (y coR1)1is charges de distribution d'eau) 
1833 937 1586 978 : 906 1221 2893 795 : Loyers fidifs (y coR1)1is charges de distribution d'eau) 
240 185 186 299 : : 158 338 440 206 : R•ations et entretien 
256 159 284 238 : : 263 229 254 298 : Electricit6 
24 38 so 93 : 27 16 64 1SO Gaz 
422 386 168 388 : : Sal 140 117 520 : : Autres combustl>les 
215 420 2al 179 : : 192 286 220 36 : : Meubles, revetements de sol, articles de menage en textile, 
. reparations 
97 68 98 56 : : 75 221 91 88 : : Gros appareils ~nagers, r~tions 
54 82 93 44 : : 51 25 93 61 : Verreries, etc. 
116 281 246 122 : : 151 241 tC! 162 : : Biens et services pol6 entretien col6ant de !'habitation, 
services domestiques 
54 70 243 so : : 112 89 121 62 : M~icaments et materiel t~rapeutique 
66 556 248 55 : : 78 507 146 68 : : Services (y compris hospitalisation) 
47 0 0 155 : : 18 0 0 tSO : : Remuooration des services d'assurances 
1826 15 562 911 : : 184 980 2S! 200 : : Achats de v6hicule 
969 171 751 619 : : 476 748 614 419 : D~nses d'utifisation de vehicule 
41 114 10 38 : : 296 473 55 126 : : Achat de service de transport 
137 124 193 128 : 149 212 211 125 : Communication 
84 62 44 55 : : 140 60 66 105 : : Biens durables i1T1X111ants 
122 45 136 so : 248 123 158 44 : : Autres articles, reparations 
130 23 60 210 : : 227 98 111 SIX! : : Services de loisrs 
131 32 67 170 : : 2al 122 ta! m : Livres, revues, etc. 
12 21 0 105 : : 48 85 0 26 : Enseignement 
33 14 62 . 27 : 62 27 44 30 : : Services pol6 les soins personnels 
44 46 55 48 : : 92 46 68 86 : : Articles pour les soins personnels 
59 55 66 34 : : so 77 46 100 : : Autres articles nda 
172 582 159 529 : : 314 628 219 757 : : Restal6ants et cat~ 
2 12 16 2 : : 0 31 32 11 : : Hotels et services de logement 
-
169 11 32 195 : : 266 0 20 229 : : Voyages touristiques tout compris 
666 193 307 48 : : 65.1 78 192 34 Services financiers et autres services 
93 8 72 105 : : 37 0 29 75 : Taxes et permis 
279 33 516 582 : : 186 as 111 330. : : Prime brute d'assurance 
16 tlX! 143 300 : : 60 174 201 274 : : Deoenses diverses 
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Single person or couple under 65 without children: Distribution of consumption expenditure by 
socio-economic status of household 
(per 1 D,000) 
Economically nacuw 
Reti'lld Unable to work 
Retraltll Incapable de travailler 
DK. I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L 
Bread and cereals 192 252 147 269 182 224 m 466 : 
Meat 481 645 ~ 558 582 306 6(4 940 : 
Fish 64 152 110 38 55 44 : 104 66 
Milk, and milk products 253 . 399 214 195 m 200 : 314 : 421 
Oils and fat 60 178 47 62 93 81 : fil : 152 
Fruit and vegetables 271 ~ 846 252 2n 292 : 440 407 
Sugar, tea, coffee, etc .. 150 48 60 83 1114 fil : 46 190 : 
Other 138 118 62 121 106 125 54 123 
Non-alcoholic beverages 40 82 49 86 38 23 so 53 : 
Alcoholic beverages 290 65 189 117 203 168 54 81 
Tobacco 564 142 42 218 101 78 814 : 738 
Clothing, including repairs 839 946 834 811 581 539 : 778 : 278 
Footwear, including repairs 72 259 71 69 280 85 70 81 
Gross rent and water charges 1292 251 696 138 134 749 : 417 834 : 
Imputed rent and water charges 704 1521 1622 778 2274 1254 1092 : 997 
Rapa.i's and maintenance of housing 176 363 889 847 1 122 : 801 : 136 : 
Electricity 802 217 286 258 0 140 : 185 : 269 
Gas 42 22 51 69 0 245 11 : 193 
Other fuels 591 240 146 406 633 29 153 556 
FIXrliture, fixtures, carpets, other floor coverings and repai's 344 849 367 112 360 292 : 374 45 : 
Major household appHances, repairs 156 133 185 91 71 75 : 2n : 185 : 
Glassware, including repairs 95 171 141 38 50 68 : 175 : 37 : 
Household operations, domestic services 151 278 249 178 190 109 : 198 282 : 
Medical and pharmaceutical products 132 115 268 143 0 212 : 344 n : 
Medical services including hospital 61 419 805 55 476 180 : 1009 41 : 
Remuneration of insi.rances services 16 0 0 68 0 -138 0 : 179 
Buyings of vehicles 203 197 538 900 659 416 450 : 175 : 
Expenses on vehicles 382 385 574 504 286 615 : 381 821 : 
Purchased transport 125 154 51 46 19 79 622 : 34 : 
Communication 252 164 194 212 106 178 : 121 : 184 : 
Major durables 119 74 82 52 80 4 : 0 27 : 
01her goods and repairs 238 113 190 1m 185 341 : 84 : 75 : 
01her recreational services 226 34 81 198 131 197 50 : 253 : 
Books, brochures and the like 205 86 146 181 161 167 68 : 205 : 
Educational fees 23 8 0 94 14 5 0 0 
Services for personal care 142 47 102 41 124 72 : 85 20 
Goods for personal care 44 106 72 89 63 66 : 101 78 : 
Other goods n.e.c. 126 61 37 46 52 n : 48 : 38 : 
Restaurants and cafes 105 410 226 496 284 232 268 464 : 
Hotels and simHar lodging services 21 41 65 0 0 826 : 53 : 0 : 
Package IOI.I'S 165 25 109 487 371 60 0 139 
Financial and other services n.e.c. 827 1fil 161 25 123 528 59 : 4 : 
Taxes and Hcences 38 1 69 75 0 123 3 : 59 : 
Gross insi.rance premiums 199 1 256 528 0 992 : 14 : 381 : 
Suncty excencfrture 81 82 148 410 456 0 39 : 820 : 
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I NL 
218 
371 
40 
213 
44 
279 
78 
140 
87 
187 
168 
489 
68 
1261 
568 
200 
158 
219 
71 
394 
150 
78 
121 
131 
110 
-36 
336 
581 
91 
170 
100 
283 
251 
219 
2 
99 
68 
51 
345 
134 
22 
212 
112 
1168 
0 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des depenses de consommatlon 
selon la categorle soclo-economlque du menage 
(pour 10.000) 
lnactls 
Other Total 
Autra Total i 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
230 193 115 407 165 218 162 189 114 255 146 193 Pain et ~6ales 
312 362 397 782 495 294 325 533 415 497 403 260 Viande 
35 51 51 46 65 82 53 113 72 43 49 27 Poisson 
259 262 176 351 152 218 185 277 167 214 144 184 Lail et produits laitiers 
49 120 47 120 85 43 42 134 34 69 62 31 Huiles et graisses 
290 sor 232 374 244 294 216 415 236 266 223 249 Fruits et ~gumes 
61 64 45 182 78 73 80 55 38 76 64 56 Suae, tM, caf6, etc. 
166 '131 53 173 87 134 127 104 51 124 89 126 Autre 
35 47 49 60 34' 25 40 44 43 47 33 29 Boissons non-alcolis6es 
219 20 124 108 101 133 263 75 131 87 192 155 Boissons alcolis6es 
218 128 86 404 35 79 277 206 76 295 81 107 Tabac 
4a! 1156 437 255 551 565 365 1063 403 395 586 SOO Articles d'habilleme.nt, y compris les r6parations 
153 244 91 92 246 113 90 236 84 1m 317 96 Chaussures 
1613 827 1064 395 417 1711 1m 435 884 3n5 421 1128 Loyers (y compris charges de distribution d'eau) 
190 1255 2481 1088 2439 528 1439 1108 2061 774 1638 845 Loyers fictifs (y compris charges de distribution d'eau) 
90 371 212 148 10 117 167 294 221 230 10 156 R6parations et entretien 
333 218 233 366 0 144 231 185 222 235 0 128 Electricit~ 
10 20 82 154 0 270 29 16 36 77 0 2m Gaz 
244 201 116 681 670 74 342 198 95 322 489 42 Autres combustibles 
373 296 133 94 265 301 257 381 278 155 541 456 Meubles, revatements de sol, articles de m6nage en textile, 
r6parations 
33 63 91 38 54 43 80 140 112 104 86 98 Gros appareils ~nagers, r~parations 
83 100 86 52 34 64 71 124 112 56 49 80 Verreries, etc. 
114 222 210 184 193 126 113 239 187 166 1s0 96 Biens et services pour entretien courant de !'habitation, 
services domestiques 
111 115 179 80 0 86 90 72 181 66 0 92 M~icaments et matMel tMrapeutique 
54 556 279 18 351 60 68 398 212 69 339 99 Services (y compris hospitalisation) 
32 0 0 128 0 -12 36 0 0 76 0 -34 R~mun6ration des services d'assurances 
152 49 247 338 618 449 635 185 639 560 916 414 Achats de v~hicule 
529 42 417 179 163 514 600 527 685 579 431 593 D6penses d'utilisation de v6hicule 
392 340 247 136 47 200 157 195 90 129 43 141 Achat de service de transport 
183 190 218 293 245 229 145 144 163 177 1n5 171 Communication 
304 23 134 43 85 105 187 112 97 67 146 191 Biens durables ill1l0rtants 
294 305 167 100 160 242 195 130 185 90 175 317 Autres articles, r6parations 
301 110 158 348 1m 209 206 79 115 272 135 278 Services de loisi's 
354 107 154 153 239 273 170 1m 122 175 174 225 Uvres, revues, etc. 
104 167 148 147 35 19 25 46 12 59 45 16 Enseignement 
46 27 44 69 191 84 71 87 68 49 101 70 Services pour les soins personnels 
73 120 75 52 69 105 62 133 84 78 83 83 Articles pour les soins personnels 
60 215 104 69 58 69 61 113 72 83 101 82 Autres articles nda 
548 622 341 198 131 306 283 745 381 883 411 440 Restaurants et caf~ 
6 54 20 0 0 165 11 49 50 17 0 204 Hotels et services de logement 
511 7 59 329 876 21 282 56 • 58 459 520 23 Voyages touristiques tout compris 
377 172 177 83 260 227 563 178 185 81 148 334 Services financiers et autres services 
26 0 25 70 0 81 53 2 67 1n5 0 100 Taxes et permis 
19 13 134 343 0 964 442 30 252 637 0 1om Prime brute d'assurance 
18 38 89 322 426 2 49 100 2m 394 829 0 D6penses diverses 
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Single person or couple under 65 without children: Distribution of consumption expenditure aecordlng to 
type of accommodaUon, amenities and avallablllty of durables 
by economic situation of household 
(per 1D,OOO) 
Boltl head and spouse usualy Worldng 
Total At least one other ment>er ate usually 
worldng 
Total AJJ molns un lllllra mambra ell rn6naga travallla aussl habltuellamant 
DK I G I· F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Bread and cereals 162 189 114 255 146 193 : : : : : 
Meal 825 533 415 f37 409 260 : : : 
Fish 53 118 1'l 43 49 'l1 : : 
Milk, and milk products 185 277 167 214 144 184 : : : : 
-
: 
Oils and fat 42 184 84 69 62 81 : : : : : 
Fruit and vegetables 216 415 236 266 223 2f3 : : : : : 
Sugar, tea, coffee, etc .. 80 55 38 76 64 56 : : : 
Other 127 104 51 124 89 126 : : : : 
Non-alcoholic beverages 40 44 43 47 38 29 : : : : 
Alcoholic beverages 263 75 131 87 192 155 : : : : : 
Tobacco 277 206 76 295 81 107 : : : : 
Clothing, including repai"s 365 1063 409 395 586 51!1 : : : : : 
Footwear, including repai"s 90 236 84 100 817 96 : : : 
Gross rent and water charges 700 435 884 305 421 111!8 : : : : : 
Imputed rent and water charges 1439 1108 2061 m 1638 845 : : : : : 
Repai"s and maintenance of housing 167 294 221 230 10 156 : : : : 
Electricity 231 185 222 235 0 128 : : : : : 
Gas 29 16 36 77 0 2CXJ : : •. : : 
Other fuels 342 198 95 322 489 42 : : : : : 
Furniture, fixtures, carpets, other floor cxwerings and repai"s 'lS1 381 278 155 541 456 : : : : : 
Major household app6ances, repairs 80 140 111! 104 86 98 : : : : : 
Glassware, including repairs 71 124 1(1! 56 49 80 : : : : : 
Household operations, domestic services 113 239 187 166 150 96 : : : : 
Mecfical and pharmaceutical products 90 1'l 181 66 0 9'l : : : : 
Mecfical services including hospital 68. 398 212 69 839 99 : : : : : 
Remuneration of insurances services 36 0 0 76 0 -34 : : : : : 
Buyings of vehicles 635 185 639 560 916 414 : : : : 
Expenses on vehicles 600 527 685 579 431 li93 : : : : 
Purchased transport 157 195 90 129 43 141 : : : : : 
Communication 145 144 1SJ 177 105 171 : : : 
Major durables 137 112 97 67 146 191 : : : : : 
Other goods and repairs 195 130 185 90 175 317 : : : : : 
Other recreational services 206 79 115 m 135 278 : : : : : 
Books, brochures and the 6ke 170 103 122 175 174 225 : : : : : 
Educational fees 25 46 12 59 45 16 : : : : : 
Services for personal care 71 37 68 f3 101 70 : : : : : 
Goods for personal care 62 138 84 78 83 83 : : : : 
Other goods n.e.c. 61 113 1'l 83 101 82 : : : : 
Restaurants and cafes 283 745 381 883 411 440 : : 
Hotels and similar lodging services 11 49 50 17 0 204 : : : 
Package tours 282 56 58 459 520 23 : : : : : 
Financial and other services n.e.c. 5SJ 178 185 81 148 384 : : : : : 
Taxes and licences 53 2 61 105 0 100 : : : : : 
Gross insurance premiums 442 30 252 SJ7 0 1003 : : : : : 
Sunctv emencfrture f3 100 200 394 329 0 : : : : : 
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Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des depenses de consommatlon 
selon le type de logement, les elements de contort et la presence de blens de consommatlon durables 
selon la situation economlque du menage 
(pour 10J)()CJ) 
Le cha! de rnAnage et son oonjohl ttavaIDert Ehr head or spouse usually worldng 
habluelemart (not both) 
No other rnerri>er n Elfl1lloymert At least one other rnerri>er also Lisually worldng 
Aucun autre membre clJ m6nage ne Au molns un autre membre clJ m6na~ 
travalDe travallle aussl habltuellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL \ 
162 206 1al 195 122 173 : : : : : Pain et ~r6ales 
821 631 401 4a! 303 254 : : : : : : Viande 
& 140 69 43 43 28 : : : : Poisson 
174 284 160 159 123 175 : : Lail et produits laitiers 
40 155 80 45 41 28 : : : : Huiles et graisses 
198 436 215 255 190 233 : : : : : : Fruits et l~umes 
65 62 81 48 87 47 : : : : : Sucre, tM, caf6, etc. 
128 126 51 185 80 125 : : : : : : Autre 
88 49 44 52 81 80 : : : : : : Boissons non-alcolisOOs 
2& 85 118 81 216 171 : : : : : : Boissons alcoD~es 
218 288 83 207 63 113 : : : : : : Tabac 
360 1068 454 469 . 609 601 : : : : : : Mieles d'habillement, y colTl>ris les r~parations 
74 247 89 114 872 99 : : : : : : Chaussures 
410 366 775 189 471 621 : : : : : : Loyers (y compris charges de distnbution d'eau) 
1775 928 1807 718 1204 1048 : : : : : : Loyers fictifs (y compris charges de distribution d'eau) 
189 2& 154 166 17 181 : : : : : : R•ations et entretien 
2al 178 196 181 0 1ml : : : : : : ElectricH 
25 15 80 45 0 164 : : : : : Gaz 
286 225 83 215 397 26 : : • : : : Autres cormustibles 
247 404 8~ 287 759 620 : : : : : Melbles. revGtements de sol, articles de ~nage en textile, 
r•ations 
67 177 112 114 103 118 : : : : : Gros appareils m6nagers, r~tions 
65 106 93 76 46 92 : : : : : Verreries, etc. 
-
100 211 177 158 117 95 : .. : : : Biens et services pour entretien courant de !'habitation, 
services domestiques 
88 46 178 60 0 70 : : : : : : MMcaments et matMel tMrapeutique 
63 867 206 85 286 84 : : : : : : Services (y compris hospitalisation) 
41 0 0 43 0 -16 : : : : : R6muooration des services d'assurances 
814 264 812 739 11~ .427 : : : : : Achats de v6hicule 
653 660 817 7U! 555 632 : : : : : : D~nses d'utilisation de v6hicule 
181 141 78 141 41 93 : : : : : : Achat de service de transport 
116 104 128 146 78 118 : : : : : : Communication 
140 142 1CB 93 191 200 : : : : : : Biens durables importants 
175 88 210 98 287 336 : : : : : : Autres articles, r6parations 
189 44 118 255 128 297 : : : : : : Services de loisi"s 
155 104 114 148 171 199 : : : : : : Livres, revues, etc. 
18 86 0 62 13 16 : : : : : : Enseignement 
65 40 69 61 80 63 : : : : : : Services pour les soins persoMels 
64 151 91 89 90 106 : : : : : : Mieles pour les soins personnels 
62 95 75 90 120 1U! : : : : : : Autres articles nda 
266 659 439 1001 464 451 : : : : : : Restaurants et caf6s 
12 29 59 24 0 212 : : : : : : Hotels et services de logement 
287 65 -65 539 592 82 : : : : : : Voyages touristiques tout corilpris 
619 229 227 n 174 296 : : : : : : Services financiers et autres services 
SI 8 78 1& 0 110 : : : : : : Taxes et permis 
488 83 290 785 0 1U!3 : : : : : : Prime brute d'assurance 
46 120 251 866 817 0 : : : : : : D6Denses cfrverses 
-
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Single person or couple under 65 without children: Distribution of consumption expenditure according to 
type of accommodation, amenities and avallablllty of durables 
by economic situation of household 
(per 1G,OOO) 
Le chef de m6nage ou son conjolr1 travalle Neither head nor spouse (II any) usualywork-
hablluelemer1 (pas les deux) Ing 
No other ment>er n erTl>loymart At least one other mermer usualy woddng 
Aucun autre membre a.. m6nage ne Au molns un autre membre a.. m6nage 
travaille travaUle habltuellement 
DK I G I F I !AL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Bread and cereals 155 169 11!1 ~ 137 195 
Meal 297 492 872 501 369 235 : : : : 
Fish 51 102 64 41 46 18 : : 
Milk, and milk products 182 250 150 225 138 178 : : : : 
Oils and fat 40 120 29 75 55 29 : : : 
Fruit and vegetables 222 383 21!1 256 208 240 : : : 
Sugar, tea, coffee, etc .. 81 51 34 80 60 54 : : : : 
Other 126 93 49 114 86 125 
Non-alcoholic beverages 40 46 40 43 81 28 : : : : : 
Alcoholic beverages 257 86 124 89 178 137 : : : : 
Tobacco 281 217 78 324 88 101 : : : : : 
Clothing, including repai's 381 1102 420 872 585 414 : : 
Footwear, including repai's 113 237 86 101 337 97 : : : : 
Gross rent and water charges. 871 464 965 395 516 1231 : : : : 
Imputed rent and water charges 1239 1045 2249 763 1539 101 : : : : 
Repai's and maintenance of housing 148 277 194 227 8 140 : : : 
Electricity 241 175 21!1 256 0 135 : : 
Gas 33 15 31 84 0 210 : : : 
Other fuels 362 181 18 335 445 47 : : 
Fll'lliture, fixtures, carpets, other floor coverings and repai's 261 398 260 115 522 895 : : : : : 
Major household appliances, repairs 83 124 87 100 82 86 : : : : 
Glassware, including repairs 75 124 97 46 53 18 : : : : 
Household operations, domestic services 116 245 176 162 141 85 : : : : : 
Medical and pharmaceutical products 84 61 158 65 0 76 : : : : 
Medical services including hospital 75 367 179 66 318 95 : : : : 
Remuneration of ins1.rances services 84 0 0 87 0 -29 : : : 
Buyings of vehicles 542 110 648 454 942 437 : : 
Expenses on vehicles 582 559 Sal 550 448 576 : : : 
Purchased transport 182 198 95 138 57 190 : : 
Communication 156 148 163 185 108 200 : : 
Major durables 134 125 96 57 160 266 : : 
Other goods and repairs 211 131 178 86 153 812 : : : : : 
Other recreational services 214 103 123 288 146 297 : : 
Books, brochures and the like 180 106 118 193 175 253 : : : : : 
Educational fees 32 44 4 50 95 21 : : : : 
Services for personal care 65 37 64 43 91 10 : : : 
Goods for personal care 64 138 89 78 88 67 : : : : : 
Other goods n.e.c. 49 122 82 86 113 78 : : : : 
Restaurants and cares 329 919 426 924 486 516 : : : : 
Hotels and sinlilar lodging services 11 62 47 16 0 191 : : 
Package tours 295 72 42 449 577 11 : : : : 
Financial and other services n.e.c. 553 162 160 94 129 354 : : 
Taxes and licences 54 1 72 81 0 89 : : 
Gross insurance premiums 453 38 252 620 0 978 : : 
Suncty exoenditure 43 100 216 427 270 0 : 
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Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des depenses de consommatlon 
selon le type de logement, les elements de contort et la presence de blens de consommatlon durables 
selon la situation economlque du menage 
NI le c:hel dJ m6nage nl son coqott (le cas 
6ch6art) ne travalkl 
None WCl1dng h hcusehold 
Personne ne trava!De dans le m6nage 
DK I G I 
199 214 
504 527 
66 110 
260 327 
63 144 
290 463 
161 54 
155 107 
50 85 
860 42 
645 153 
308 975 
66 223 
1588 441 
468 1431 
143 876 
819 221 
88 20 
576 211 
299 321 
146 187 
89 142 
153 256 
133 120 
57 499 
12 0 
52 268 
872 328 
175 244 
268 178 
133 54 
236 171 
258 63 
206 97 
24 61 
142 35 
46 101 
124 110 
135 451 
0 40 
187 10 
276 162 
27 1 
101 9 
94 81 
F I IRL I 
181 
492 
94 
198 
45 
804 
55 
56 
49 
161 
66 
841 
76 
851 
1984 
862 
271 
49 
186 
298 
120 
123 
225 
228 
276 
0 
437 
549 
90 
201 
90 
181 
101 
142 
29 
82 
72 
52 
247 
51 
85 
169 
55 
210 
144 
882 
751 
48 
321 
111 
842 
185 
185 
52 
96 
425 
280 
78 
266 
1001 
424 
300 
140 
575 
90 
88 
43 
200 
89 
84 
124 
495 
849 
59 
231 
87 
87 
257 
178 
92 
42 
70 
52 
876 
0 
275 
89 
70 
428 
833 
; 
I 
L I NL 
180 218 
575 818 
60 42 
177 2al 
93 89 
277 290 
99 13 
102 181 
88 28 
196 1&5 
89 110 
557 540 
231 89 
182 1269 
' 2325 788 
8 145 
0 147 
0 249 
&51 58 
332 325 
65 92 
43 67 
195 119 
0 154 
461 127 
0 -70 
640 854 
268 567 
24 125 
130 200 
61 49 
136 296 
129 218 
178 215 
16 9 
188 78 
65 76 
52 70 
268 290 
0 216 
856 32 
146 853 
0 106 
0 1129 
448 1 
TO!al 
Total 
DK I G I F I IRL I L I NL 
162 189 114 255 146 198 Pain et oor4ales 
325 533 415 497 4al 260 Viande 
53 118 72 43 49 27 Poisson 
185 2n 167 214 144 184 Lail et produits laitiers 
42 184 84 69 62 81 Huiles et graisses 
216 415 236 266 223 249 Fruits et l~umes 
80 55 88 76 64 56 Sucre, tM, caf6, etc. 
127 104 51 124 89 126 Autre 
40 44 43 47 33 29 Boissons non-alcolis6es 
268 75 181 87 192 155 Boissons alcoilsl)es 
277 206 76 295 81 107 Tabac 
865 1063 4al 895 586 509 Articles d'habillement. y coll1>ris Jes r4parations 
90 236 84 103 817 96 Chaussires 
703 485 884 805 421 1028 Loyers (y compris charges de distribution d'eau) . 
1439 1118 2061 m 1638 845 Loyers fictifs {y compris charges de distribution d:eau) 
167 294 221 230 10 156 R•ations et entretien 
231 185 222 235 0 128 Electricit6 
29 16 86 n 0 203 Gaz 
842 198 95 322 489 42 Autres combustibles 
257 881 278 155 541 456 Melbles, ravetements de sol, articles de r00nage en textile, 
r~tions 
80 140 112 104 86 98 Gros appareils m6nagers, r~ations 
71 124 112 56 49 80 Verreries, etc. 
118 289 187 166 150 96 Biens et services pour entretien coirant de !'habitation, 
services domestques 
90 72 181 66 0 92 Mtklicaments et matmel tMrapeutique 
68 898 212 69 339 99 Services (y compris hospitailsation) 
86 0 0 76 0 -34 R4muooration des services d'assurances 
635 185 639 560 916 414 Achats de v4hicule 
600 527 685 579 431 593 D4penses d'utilisation de v4hicule 
157 195 90 129 43 141 Achat de service de transport 
145 144 163 m 105 171 Communication 
187 112 97 67 146 191 Biens durables importants 
195 130 185 90 175 817 Autres articles, r4parations 
206 79 115 272 135 278 Services de loisi:s 
170 103 122 175 174 225 Uvres, revues, etc. 
25 46 12 59 45 16 Enseignement 
71 37 68 49 101 70 Services pour les soins personnels 
62 133 84 78 83 83 Articles poir les soins personnels 
61 113 72 83 101 82 Autres articles nda 
283 745 881 883 411 440 Restairants et caf6s 
11 49 50 17 0 204 HOlels et services de logement 
282 56 58 459 520 23 Voyages touristiques tout compris 
563 178 185 81 148 334 Services financiers et autres services 
53 2 67 105 0 100 Taxes et permis 
442 30 252 637 0 10CD Prime brute d'assirance 
49 100 203 894 329 0 Dooanses <fiverses 
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Slngle person or couple under 65 without children: Distribution of consumpUon expendtture according to 
type of accommodaUon, amenlUes and avallablllty of durables 
by expenditure group 
(per 1 G,000) 
Per adJI GCJJlvalarl experdure as prcportlon ~ the overal mean 
Total • Undar0.4 
Total Molnsde0,4 
DK I Q I F j IRL I L I NL DK I Q I F I IRL I L I NL 
. 
Bread and cereals 162 189 114 255 146 193 250 687 152 : : 
Meat 825 5.18 415 1131 409 260 390 930 124 : : 
Fish m 113 12 43 49 'l1 58 208 110 : : 
Milk, and milk products 185 277 167 214 144 184 317 464 351 : : 
Oils and fat 42 134 34 69 62 31 56 429 1m : : 
Fruit and vegetables 216 415 . 236 266 223 2113 362 749 444 : : 
Sugar, tea, coffee, etc .. 80 55 38 76 64 56 183 83 82 : 
Other 1'l1 104 51 . 124 89 126 t73 t64 57 : 
Non-alcoholic beverages 40 44 43 ~ 33 29 82 tt 83 : : 
Alcoholic beverages 263 75 t31 87 t92 155 147 69 t58 : : 
Tobacco 277 206 76 295 81 t07 4tt 382 too : : 
Clolhing, including repairs 86.5 1063 409 395 586 SOO 167 46 t95 : : 
Footwear, including repairs 90 236 84 too 817 96 4t 86 56 : : 
Gross rent and water charges 700 435 884 305 42t tll!S t706 742 1148 : : 
Imputed rent and water charges 1439 tt08 2061 774 t638 845 624 2377 2676 : 
Repairs and maintenance of housing t67 294 22t 230 to 156 t25 'lit 89 : : 
Electricity 23t t85 222 235 0 t28 5t3 468 448 : 
Gas 29 t6 86 n 0 2m 73 t88 73 : : 
Other fuels 842 t98 95 322 489 42 775 640 246 : : 
Furniture, fixtures, carpets, olher floor coverings and repairs 257 38t 278 155 541 456 899 0 65 : : 
Major household appfiances, repairs 80 t40 t(2 t04 86 98 92 0 ttO : : 
Glassware, including repairs 71 t24 1(2 56 49 80 74 t4 23 : : 
Household operations, domestic services tt3 239 t87 t66 t50 96 91 t54 819 : : 
Medical and pharmaceutical products 90 72 t8t 66 0 92 ttO too tt4 : : 
Mecfical services including hospital 68 398 2t2 69 339 99 tt4 72 t22 : 
Remuneration of insurances services 86 0 0 76 0 ~ 36 0 0 : : 
Buyings of vehicles 635 185 639 560 9t6 414 34 0 t8 : : 
Expenses on vehicles 600 527 685 579 43t ma 5.17 0 510 : : 
Purchased transpa1 t57 t95 90 t29 43 14t 62 99 tot : 
Communication t45 144 t63 177 t05 171 237 t85 244 : : 
Major durables 187 112 97 61 t46 t91 86 0 67 : : 
Other goods and repairs 195 180 185 90 t75 8t7 t86 84 76 : : 
Other recreational services 206 79 tt5 212 t35 278 844 65 80 : 
Books, brochures and the 6ke t70 1m t22 t75 t74 225 2t7 10 Ill : : 
Educational fees 25 46 12 59 45 t6 9 0 5 : : 
Services for personal care 7t 87 68 49 10t 10 88 72 t4 : : 
Goods for personal care 62 t33 84 78 83 83 25 86 48 : : 
Other gQOds n.e.c. 61 tt3 12 83 tot 82 84 9 27 : : 
Restaurants and cafes 283 745 88t 883 411 440 65 t78 t74 : : 
Hotels and similar lodging services 
' 
11 49 50 t7 0 204 0 0 24 : : 
Package tours 282 56 58 459 520 23 98 0 5t : : 
Financial and other services n.e.c. 563 178 t85 8t t48 834 8t6 to 64 : : 
Taxes and licences m 2 67 t05 0 too 92 8 49 : : 
Gross insurance premiums 442 30 252 637 0 tom 252 0 251 : : 
Suncty emenditure 49 too 2m 894 829 0 46 66 86 : : 
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Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des depenses de consommatlon 
selon le type de logement, les elements de confort et la presence de blens de consommatlon durables 
selon la classe. de depenses · 
(pour 1D.OOO) 
Ddperua par 6cJJfvalert-eaJlle en pniportlon de la moyema globala 
0.4--0.8 0.&-0.8 
0,4-0,8 0,8-0,8 
DK I Q I F I lRL I L I NL DK I Q I F I IRL I L I NL 
238 423 140 : 283 : 197 412 1SO : 226 277 Pain et ~r6ales 
472 a 721 : 834 : 417 743 589 : 661 827 Viande 
86 164 103 : 63 : 55 140 89 : 62 82 Poisson 
264 436 280 : 265 : 238 552 234 : 207 264 Lail et produits laitiers 
70 265 70 : 121 : ST 832 56 : 101 48 Huiles et graisses 
850 815 874 : 882 : 244 789 842 : 816 848 Fruits et 16gumes 
154 93 78 : 151 •. 106 112 49 : 110 92 Sucre. th6, caf6, etc. 
129 99 59 : 188 : 158 91 61 : 122 146 Autre 
58 86 65 : 78 : 89 85 52 : 58 45 Boissons non-alcol~s 
254 ST 144 : 249 : 248 48 141 : 189 182 Boissons alco6s6es 
415 804 128 : 171 : 879 287 112 : 129 140 Tabac 
am 861 240 : 411 : 836 527 818 : 554 446 Mieles d'habiRement, y colJllris les r6parations 
84 211 63 : 294 : 89 227 76 : 228 56 Chaussl.l"es 
1414 828 1111 : 964 : 1280 807 1101 : 594 1856 Loyers (y compris charges de distribution d'eau) 
701 1805 2588 : 1499 : 792 1585 2566 : 1908 282 Loyers fictifs (y compris charges de distribution d'eau) 
79 194 140 : 40 : 189 852 181 : 22 121 R6parations et entretien 
847 860 885 : 0 : 818 290 882 : 0 178 Electricit6 
42 11 75 : 0 : 82 ST 48 : 0 284 Gaz 
638 549 163 : 741 : 423 436 187 : 708 120 Autres cormusbbles 
158 21 106 : 143 : 278 107 168 : 251 211 Melbles, rev&tements de sol, articles de m6nage en textile, 
r6parations 
72 15 84 : 101 : 1(Q 27 96 : 107 84 Gros appareils m6nagers, r~tions 
64 125 62 : 56 : 79 90 88 : 65 85 Verreries, etc. 
126 186 286 : 225 : 138 224 220 : 216 116 Biens et services pour entretien col.l"art de !'habitation, 
services domestiques 
118 78 146 : 0 : 117 119 144 : 0 64 M6dicaments et mat6riel th6rapeutique 
88 71 158 : 438 : 67 111 196 : 268 87 Services (y compris hospita6sation) 
80 0 0 : 0 : 41 0 0 : 0 -10 R6muooration des services d'assurances 
61 0 44 : 162 : 201 0 65 : 212 189 Achats de v6hicule 
580 so 661 : 289 : 508 129 720 : 899 S15 D~nses d'Utilisalion de v6hicule 
179 238 ST : so : 158 226 52 : 56 196 Achat de service de transport 
226 289 228 : 178 : 193 157 201 : 142 286 Communication 
86 29 85 : 11 : 161 61 79 : 144 138 Biens durables importants 
172 22 98 : 184 : 210 16 1SO : 170 240 Autres articles, r6parations 
260 185 11 : 138 : 219 63 85 : 142 251 Services de k>isirs 
221 99 104 : 218 : 216 74 93 : 170 241 Livres, revues, etc. 
22 18 10 : 28 : 87 so 2 : 10 11 Enseignement 
65 9 48 : 126 : 11 10 54 : 110 97 Services pour les soins personnels 
62 85 56 : 75 : 11 42 71 : 88 60 Mieles pol.l" les soins personnels 
48 22 21 : 86 : 79 28 47 : 88 58 Autres articles nda 
181 600 224 : 232 : 238 Sal 261 : 856 383 Restannts et caf6s 
0 4 80 : 0 : 8 18 81 : 0 139 Hotels et services de k>gement 
183 0 17 : 250 : 270 41 84 : 866 18 Voyages touristiques tout compris 
527 5 80 : 143 : S!8 109 116 : 177 217 Services f111anciers et autres services 
69 2 45 : 0 : 58 1 41 : 0 107 Taxes et permis 
816 27 284 : 0 : 894 10 817 : 0 1079 Prime brute d'assnnce 
50 56 112 : 287 : 61 112 1(Q : 2ST 0 Dooanses cfiverses 
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Slngle person or couple under 65 without children: Distribution of consumption expenditure according to 
type of accommodation, amenities and avallablllty of durables 
by expenditure group 
(per 1 G,000) 
Per ad.II 8CJ.1lvalert expendlrur9 as proportion or the overal mean 
0.8-1.2 1.2-1.6 
0,8-1,2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Bread and cereals 176 335 187 : 176 213 131 274 111 : 133 187 
Meat 320 'l'J3 477 : 47.! 305 3a! 703 385 : 357 263 
Fish 59 157 73 : 55 28 47 140 65 : 50 30 
Milk, and milk products 196 423 201 176 206 151 393 151 137 181 
Oils and fat 45 .287 43 n 39 32 189 26 : 55 28 
Fruit and vegetables 221 662 269 253 283 190 577 213 : 217 2S! 
Sugar, tea, ooffee, etc .. 85 81 45 : n 62 61 11 33 55 52 
Other 127 110 57 : 100 135 122 110 54 : 84 139 
Non-alcoholic beverages 39 42 53 : 39 34 42 53 43 : 81 27 
Alcoholic beverages 278 82 152 : 159 150 300 82 134 .• 174 165 
Tobacco 290 818 91 : 88 128 218 276 11 : 58 83 
Clothing, including repairs 392 7.!1 405 : 645 541 352 815 435 : 562 500 
Footwear, including repan 93 231 92 : 3a! 113 n 182 85 : 310 93 
Gross rent and water charges 709 629 977 : 469 1084 434 621 811 : 365 742 
Imputed rent and water charges 1897 1425 2277 1784 718 1869 1273 2043 : 1608 995 
Repan and maintenance of housing 178 263 172 : 10 115 132 289 167 : 7 194 
Electricity 219 277 263 0 155 2(B 233 203 : 0 119 
Gas 34 34 47 0 239 17 28 27 0 196 
Other fuels 351 344 94 540 49 285 291 86 473 24 
FLmiture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 258 158 219 : 443 308 255 258 319 : 684 497 
Major household appliances, repairs 83 91 100 : 68 85 69 108 103 : 114 118 
Glassware, including repairs .79 86 96 : 45 63 57 n 111 : 47 87 
Household operations, domestic services 116 256 179 : 153 103 93 264 160 138 105 
Medical and pharmaceutical products 98 96 197 : 0 99 66 68 187 0 105 
Mecfical services including hospital 71 211 217 : 308 91 76 340 224 : 301 103 
Remuneration of insi.rances services 32 0 0 : 0 -33 40 0 0 : 0 -46 
Buyings of vehicles 334 0 274 : 627 198 844 8 692 : 935 344 
Expenses on vehicles 590 166 753 : 405 586 707 393 740 457 629 
Purchased transport 179 185 67 34 159 133 160 97 37 106 
Communication 150 188 168 103 211 125 160 154 108 154 
Major durables 136 74 91 : 140 93 107 78 99 : 165 236 
Other goods and repairs 210 68 197 : 176 321 200 115 190 174 357 
Other recreational services 217 55 121 155 317 183 56 126 : 149 286 
Books, brochures and the like 176 78 120 182 265 149 115 117 : 174 204 
Educational fees 25 55 11 : 20 22 15 29 3 : 37 15 
Services for personal care 87 23 75 132 66 58 37 67 90 69 
Goods for personal care 64 84 92 : 92 68 52 90 92 : 88 87 
Other goods n.e.c. 63 49 60 : 89 80 57 68 62 : 146 94 
Restaurants and cafes 816 685 338 468 474 290 604 455 : 392 464 
Hotels and similar lodging services 13 24 46 : 0 209 5 32 48 : 0 198 
Package tOLrS 284 5 41 : 478 26 326 22 52 562 18 
Financial and other services n.e.c. 647 82 145 : 126 282 537 205 178 : 140 365 
Taxes and 6cences 54 2 53 : 0 101 51 1 71 0 107 
Gross insirance premiums 451 14 254 0 1189 507 22 243 0 1019 
Suncty expencfiture 57 118 135 : 325 1 41 n 177 : 366 0 
80 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des depenses de consommatlon 
selon le type de logement, les elements de contort et la presence de blens de consommatlon durables 
selon la classe de depenses 
(pour 1 OJ)()CJ) 
D~ par 6q.Jlvalert-ad.Jlle en prcporllon de la rnoyema gobala 
1.6+ Total 
1,6 et+ Total 
DK I a I F I IRL I L I NL DK I a I F I IRL I L I NL 
109 134 93 : 9t 144 162 189 114 : 146 193 Pain et c6reales 
232 61 283 257 194 325 533 415 : 409 260 Viande 
86 98 64 : 88 25 58 118 72 : 49 27 Poisson 
120 218 110 : 94 181 185 277 167 : 144 184 Lait et proc:luits laitiers 
22 89 18 : 86 20 42 184 84 : 62 81 Huiles et graisses 
163 325 164 : 158 181 216 415 286 : 228 249 Fruits et l~umes 
89 44 24 : 88 87 80 55 88 : 64 56 S!JCl'e, tM, cafe, etc. 
98 1m 42 : 68 101 127 104 51 : 89 126 Autre 
88 43 82 : 21 18 40 44 43 : 88 29 Boissons non-alcol~s 
197 75 107 : 227 161 26a 75 181 : 192 155 Boissons alco6~es 
186 172 49 : 68 89 277 206 76 : 81 107 Tabac 
375 1202 464 ~ 589 523 865 1063 409 : 586 509 Articles d'habiDement, y co"llliS les reparations 
117 248 87 : 876 96 90 236 84 : 817 96 Chaussll"es 
281 848 788 : 850 441 1m 435 884 : 421 1128 Loyers (y compris charges de distribution d'eau) 
1839 990 1720 : 1408 1158 1439 1108 2061 : 1638 845 Loyers lictifs (y compris charges de distribution d'eau) 
251 800 294 : 5 192 167 294 221 : 10 156 Reparations et entretien 
162 158 143 : 0 88 281 185 222 : 0 128 Electricite 
28 8 22 : 0 142 29 16 86 : 0 2m Gaz 
208 141 67 : 848 27 842 198 95 : 489 42 Autres collDustibles 
266 61 854 : 667 706 257 881 278 : 541 456 Melbles, revGtements de sol, articles de manage en textile, 
reparations 
70 161 105 : 71 100 80 140 112 : 86 98 Gros appareils managers, reparations 
64 141 108 : 47 99 71 124 112 : 49 80 Verreries, etc. 
108 235 186 : 118 75 118 289 187 : 150 96 Biens et services pour entretien coll"ant de !'habitation, 
services domestiques 
68 63 m : 0 91 90 72 181 : 0 92 Medicaments et materiel therapeutique 
89 61 202 : 896 136 68 398 212 : 889 99 &Mees (y compris hospita6sation) 
35 0 0 : 0 -88 36 0 0 : 0 -34 Remuneration des services d'assurances 
1734 257 1100 : 1878 857 635 185 639 : 916 414 Achats de vehicule 
571 638 644 : 486 632 EOO 527 685 : 431 593 Depenses d'utilisation de vehicule 
187 202 104 : 54 114 157 195 90 : 43 141 Achat de service de transport 
84 130 135 : 78 128 145 144 163 : 105 171 Communication 
195 129 106 : 149 291 137 112 97 : 146 191 Biens durables importants 
149 150 207 : 185 329 195 130 185 : 175 817 Autres articles, reparations 
171 86 119 : 115 248 206 79 115 : 135 278 Services de loisirs 
121 107 135 : 168 210 170 103 122 : 174 225 Uvres, revues, etc. 
28 49 9 : 92 15 25 46 12 : 45 16 Enseignement 
45 41 75 : 77 69 71 87 68 : 101 70 Services pour les soins personnels 
61 154 89 : 75 82 62 188 84 : 83 83 Articles poll" les soins personnels 
50 187 101 : 90 92 61 118 72 101 82 Autres articles nda 
277 796 457 : 472 414 283 745 881 : 411 440 ·Restall"ants et cafes 
20 58 66 : 0 249 11 49 50 : 0 204 Hotels et services de logement 
270 71 82 : 618 29 282 56 58 : 520 23 Voyages touristiques tout compris 
446 196 242 : 157 430 563 178 185 : 148 334 Services financiers et autres services 
44 2 87 : 0 ta.I! 58 2 67 : 0 100 Taxes et permis 
423 35 248 : 0 768 442 30 252 : 0 1003 Prime brute d'assll"ance 
29 1m 820 : 822 0 49 100 2m : 829 0 Deoenses diverses 
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Single person or couple under 65 without children: Distribution of consumption expenditure by main 
source of Income 
(per 1 G,000) 
Main &OUlCe al Income 
Salmy or wages (labour Income) Income from sel~ Insurance and OCher 
Salalre ou traltemenl (reve11J du travail) Reve11J provenant d'un emplol lnd6pendant Asalrances et 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
Bread and cereals 156 158 11!1 : 168 152 230 104 : : : 108 
Meat 308 483 368 : : 246 271 636 498 : : : : 433 
Fish 52 89 62 : : 24 41 . 155 94 : : : : : 74 
Milk, and milk products 169 243 150 : : 167 200 814 180 : : : : : 181 
Oils andfat 88 94 28 : : 27 47 2(2 88 : : : : 32 
Fruit and vegetables 2ai 857 208 : : 226 ·192 476 274 : : : 269 
Sugar, tea, coffee, etc .. 10 50 31 : : 46 76 67 43 : : : : : 41 
Other 123 108 50 : : 122 100 101 41 : : : : : 43 
Non-alcoholic beverages 39 46 42 : : 29 30 42 35 : : : 44 
Alcoholic beverages 262 88 120 158 218 86 184 100 
Tobacco 240 227 81 104 213 232 60 : : : 88 
Clothing, including repais 373 1081 424 : 523 405 1074 440 : : : am 
Footwear, including repais 90 243 89 : : 101 76 216 11 : : : 11 
Gross rent and water charges 625 593 927 : 8S1 135 273 S93 : : : : : 980 
Imputed reni and water charges 1549 932 2162 : 920 2018 972 1382 : : : 2284 
Rapa.is and maintenance of housing 165 252 166 : : 164 21!1 310 287 : : : : : 352 
Electricity 218 181 199 : 119 219 168 245 : : : 247 
Gas 29 12 30 : : 181 35 21 45 : : : 83 
Other fuels 3a! 170 71 30 452 251 162 : : : 147 
FL111iture, fixtures, carpets, other floor 243 398 270 : : 531 • 313 400 199 : : : : 288 
coverings and repais 
, 
Major household appliances, repairs 10 166 91 : 105 98 113 157 : : 111! 
Glassware, including repairs 10 112 89 88 65 129 87 113 
Ho~ehold operations, domestic 106 232 169 : 89 152 228 257 : : : 170 
services 
Medical and pharmaceutical products 88 58 155. : n 63 65 190 : : : 177 
Medical services including hospital 66 347 . 190 : : 100 104 461 159 : : : : 374 
Remuneration of insurances services 35 0 0 -00 86 0 0 : : : : 0 
Buyings of veh!cles 699 143 717 : 464 684 229 829 : : : : : 324 
Expenses on vehicles 643 687 732 : 628 S20 487 677 : : : : 612 
Purchased transport 156 200 92 : : 120 65 163 36 : : : 60 
Communication 134 136 147 : : 154 111! 122 185 : : : : 186 
Major durables 145 148 101 : : 194 71 111! 95 : : : : : 71 
Other goods and repairs 188 123 182 : : 324 134 88 250 : : : : : 207 
Other recreational services 208 94 123 : : 294 180 41 88 : : : : 133 
Books, brochures and the like 160 123 122 : 226 123 75 83 : : 150 
Educational fees 22 39 3 : 17 6 34 0 : : : 1 
Services for personal care 66 40 66 : 65 43 28 52 : : : 10 
Goods for personal care 65 176 93 : : 86 50 19 65 : : : 69 
Other goods n.e.c. 55 146 78 : 91 60 65 76 : 76 
Restaurants and cafes 308 787 452 : : 486 219 814 326 : : : : 216 
Hotels and similar lodging services 10 50 53 : 208 11 35 49 : : 41 
Package tours 299 53 53 : : 21 266 41 88 : : : : 55 
Financial and other services n.e.c. 610 190 178 : 354 488 207 250 : : : : : 157 
Taxes and licences 55 2 l3 104 67 2 43 : : : : : 48 
Gross insurance premiums 442 21 234 : : 991 961 53 604 : : 236 
Sundry expenditure 47 116 2(2 0 27 113 449 : : 204 
82 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Repartition des depenses de consommatlon 
par prlnclpale source de revenu 
Source~ de lllVenJ 
social 1nll'llfars Fenelon Prq>erty and olhereources 
tranB!erlS soda.Ix Retral!e Proprletl\ et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
: : 254 198 252 145 : : 222 193 141 90 : : : Pain et c«~s 
: : 800 546 628 564 : : 801 'lT7 412 308 : : : Viande 
: : 84 64 151 112 : : 89 57 66 55 : : : Poisson 
: : 230 259 860 215 .. : 199 234 225 • 150 : : : Lait et produits laitiers 
: : 47 62 177 53 ' : 33 50 86 27 : : : Huiles et graisses 
: : 812 284 552 887 : : 280 262 836 187 : : : Fruits et ~gumes 
: : 86 17'l 55 S9 : .. E9 85 46 89 : : : Sucre, t~. caf6, etc. 
; 184 184 118 65 : : 130 160 94 48 : Autre 
: : 81 89 80 51 : : 20 80 53 46 : : : Boissons non-alcoD~es 
: : 165 292 61 119 : : 155 238 88 125 : : : Boissons alcol~es 
: : 160 63S' 156 88 : : 71 235 151 111 : : Tabac 
: : 418 291 921 867 : : 556 864 1181 557 : : : Articles d'habillement, y compris les 
r6parations 
: : 74 82 266 67 : : 98 64 228 97 : : : Chaussures 
: : 1510 1515 298 715 : : 935 997 426 931 : : : Loyers ~ compris charges de 
distrbution d'eau) 
: : 549 492 1563 1667 : : 1064 996 1361 2171 : : : Loyers fictifs (y compris charges de 
distrbution d'eau) 
: : 147 180 880 3S! : : 149 182 848 256 : : : R6parations et entretien 
: : 1E9 815 219 285 : : 133 289 193 199 : : Electricit6 
: : 239 45 24 54 : : 244 17 11 17 : : : Gaz 
: : 90 .632 217 146 : : 40 425 168 62 : : .. Autres combustbles 
: : 811 404 851 888 : : 853 198 881 227 : : Meubles, revatements de sol, articles 
de m6nage en textile, r6parations 
: : 84 175 118 142 : : 82 95 141 66 : : : Gros appareils m~nagers, r6parations 
: : 64 1C2 158 174 : : 68 68 99 59 : : : Verreries; etc. 
: : 112 144 258 256 : : 120 124 264 151 : : : Biens et services pour entretien courant 
de l'habitation, services domestques 
: : 93 128 128 298 : : 183 118 70 133 : : : M~icaments et mat~riel ~rapeutique 
: : 61 47 471 242 : 172 75 855 228 : : : Services (y conpis hospitalisation) 
: : -10 8 0 0 ; : -104 88 0 0 : ; : R6mun~ation des services 
d'assurances 
: : 252 125 195 526 : : 442 579 214 857 : Achats de v6hicule 
: : 464 'lT7 820 5&5 : : 584 554 872 E90 : : : D~penses d'utiDsation de v6hicule 
: : 181 119 135 60 : : 105 211 286 189 : : : Achat de service de transport 
: : 219 266 162 188 : : 167 186 182 189 : : : Communication 
: : 252 150 11 84 : : 119 129 78 122 : : : Biens durables importants 
: : 808 188 128 175 : : 296 831 216 195 : : : Autres articles, r~ations 
: : 2S9 250 86 70 : : 199 194 144 156 : : : Services de loisi's 
: : 226 216 81 121 : : 187 250 121 128 : : Livres, revues, etc. 
: : 21 86 8 0 : : 5 41 119 137 : : : Enseignement 
: 80 178 89 97 : : 91 46 44 49 : Services pour les soins personnels 
: : 71 42 114 E9 : : 68 46 130 11 : : : Articles pour les soins personnels 
: : 52 115 99 89 : : 82 92 120 108 : : Autres articles nda 
: : 820 123 422 199 : : 223 204 827 448 : : : Restaurants et caf~ 
: : 184 26 47 53 : : 298 8 71 45 : : : Hotels et services de logement 
: : 11 108 80 108 : : 58 891 111 20 : : Voyages touristiques tout compris 
: : 200 814 182 174 : : 4C2 8C2 1C2 266 : : : Services financiers et autres services 
: : 84 29 1 65 : : 108 55 1 75 : : : Taxes et perrnis 
: : 1251 118 4 248 : : 949 548 88 200 : : : Prime brute d'assurance 
: : 0 97 84 181 : : 1 84 54 191 : : : D6oenses diverses 
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Slngle person or couple under 65 without children: Holidays taken during the year by socio-economic 
status of household 
l.Jsualy/aJrran worl<hg 
Total Marual wOlker ii lndJstry or services pit.tare sac:tor 
Total TravalDaur IT'lll1l.lal dans l'lncllstrla ou las 
sarvtoas - sactaur prlllt 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I L I NL 
Mean number of hofldays taken d~ng the reference survey : : 1,S 0,9 : : : : 1,0 1,0 : : 
year 
Mean total number of nights away on an holidays dll"ing the : : 29,9 10,2 : : : : 29,9 9,7 : : 
year 
Expencfdll"e on holidays as percentage of the total : 4,1 1,2 4,5 : 
household expencfdll"e 
: : S,2 1,0 4,6 : : 
Percentage of households taking 
at least one holiday d~ng the year (any localion) : 45,2 66,8 : : : : 42,9 64,4 : : : 
at least one holiday abroad (whether within or outside EC) : 8,8 22,8 : : : : 4,0 19,4 : : : 
at least one holiday outside EC : : 12,1 : : : : : 8,7 : : : 
84 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Vacances prises pendant l'annee selon la 
· categorle soclo-economlque du menage 
Travalle hablluellemart/acluelemart 
Non-marual worker In RlJslry or aelVlces Marual WOlkar n lnclJstry or &EllViceB 
. private eector pibllc sec2or 
Trava!Deur non-manuel clans r1nc1u&1r1e ou Travallleur manuel dans rlnclJstr1e ou les 
les services - secteur pr1v6 services - secteur pubDc 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I L I NL 
: 1,5 1,8 : : : : 1,5 : : : Nombre moyen de jours de vacances au cours de ran~e 
de raf6rence de renquGte 
: : SS,6 16,2 : : : : 81,1 : : : Nombre total moyen de nuit6es pendant la totalit6 des 
vacances de l'ann6e 
: 6,0 1,4 5,4 : : : 8,4 1,8 : : : D6penses consacr6es awe vacances par rappat l 
!'ensemble des d6penses du m6nage 
Pol.l'centage des m6nages prenant 
: 62,2 17,7 : : : : 58,6 78,4 : : : au moins une fois des vacances au cours de ran~e (quel 
. que soit le 6eu) 
: 18,4 29,8 : : : : 17,2 19,6 : : : au moins une fois des vacances l 1'6tranger (que ce soit l 
l'int6rieur OU hors de la CE) 
: : 15,2 : : : : : 10,6 : : : au moins une fois des vacances hers de la CE 
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Slngle per$011 or couple under 65 without children: Holidays taken during the year by socio-economic 
status of household 
UaJaly/aJmnly ~ 
· NorHnarual worker In nctllltly or selVlcaa Self-ell'1lk>Y&d n lnclJStJy or aen.1cea JU>lc aactor 
Trava!Deur non-manual dans flndustrle ou lnd6pendant dans r1nc11str1e ou lea services lea services - secteur publlc 
DK I GR I F I IRL I L I NL .DK I GR I F I IRL I L I NL 
Mean number of holiiays taken diring the reference survey : : 2,0 : : : : : 1,0 1,5 : : 
year 
Mean total number of nights away on aD holidays dll'ing the : : S6,9 : : : : : 29,2 17,1 : : 
year 
ExpencfitlJ'e on holidays as percentage of the total : 4,7 1,6 : : : : 5,6 1,1 5,2 : : 
household expenditll'e 
Percentage of households taking 
at least one holiday diring the year (any location) : 72,6 82,4 : : : : 48,1 64,8 : : : 
at least one ho!Oay abroad (whether within or outside EC) : 14,8 28,8 : : : : 11,8 20,9 : : : 
at least one holiday outside EC : : 15,7 : : : : : 10,1 : : : 
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.~ 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Vacances prises pendant l'annee selon la 
· categorle socto-economlque du menage 
Travale hablluellamerUaernn Olher econorriallly 8CIWe Aulr9& actla -
Fannar or agrlaJlural WOlkar Unerr.,ioyad 
Explollari Q1oole CU travallaur a"100l9 ChOmeur 
DK I GR I F I lRL I L I NL DK I GR I F I lRL I L I NL 
: : 0,8 0,8 : : : : 0,6 0,4 : : Nombre moyen de jours de vacances au cours de ranr~e 
de r6f6rence de renquate 
: : 12,0 8,2 : : : : 17,6 4,6 : : Nombre total moyen de nuit4es pendart la totalit4 des 
vacances de ram~ 
: 1,1 o.s 2,8 : : : 1.S 1,0 2,6 : : D4penses consacroos aUl< vacances par rapport l 
rensemble des d4penses du m4nage 
Pourcentage des 1114nages prenart 
: 15,9 28,0 : : : : 80,8 41,8 : : : au moins une fois des vacances au cours de ranr~e (quel 
que soit le Heu) 
: 8,4 10,5 : : : : 7,7 12,7 : : : au moins une fois des vacances l 1'6tranger (que ce soit l 
l'int4rieur OU hors de la CE) 
: : 6,7 : : : : : 8,1 : : : au moins une fois des vacances hors de la CE 
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Single person or couple under 65 without children: Holidays taken during the year by socl~conomlc 
status of household 
Eooncnic:ally hlcllYa 
Retired Unable to WOik 
Retralt6 Incapable de travalller 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I L I NL 
Mean number of holifays taken di.ring the reference swvey : : 1,2 0,9 : : : : : 0,2 : : 
year 
Mean total number of nights away on an holidays dll"lng the : : 24,4 14,S : : : : : 2,3 : : 
year. 
Expencfdll"e on horldays as percentage of the total : 3,7 1,2 5,3 : : : 3,7 : 1,5 : : 
household expenditll"e 
Percentage of households taking 
at least one holiday di.ring the year (any location) : 41,2 59,8 : : : : 36,8 : : : : 
at least one hoHday abroad (whether within or outside EC) : 4,0 22,0 : : : : 10,S : : : : 
at least one holiday outside EC : : 12,4 : : : : : : : : : 
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Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Vacances prises pendant l'annee selon la 
categorle soclo-economlque du menage 
lnactls 
Other Total 
Autre Total 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I L I NL 
: : 1,6 0,4 : : : : 1,S 0,9 : : Nombre moyen de joW"S de vacances au cours de l'anMe 
de r6f6rence de l'enquGte 
: : 26,6 4,6 : : : : 29,9 10,2 : : Nombre total moyen de nuit6es pendant la totalH des 
vacances de l'ann~ 
: S,5 1,5 1,9 : : : 4,1 1,2 4,5 : : D~nses consaa~s aux vacances par rappat a 
!'ensemble des d~nses du m6nage 
Poll'centage des IOOnages prenant 
: 41,2 62,0 : : : : 45,2 66,8 : : : au moins une fois des vacances au col.I'S de l'anMe (quel 
que soit le lieu) 
: 7,6 22,8 : : : : 8,8 22,8 : : : au moins une fois des vacances a 1'6tranger (que ce soit a 
l'int6rieur ou hors de la CE) 
: : 15,0 : : : : : 12,1 : : : au moins une fois des vacances hors de la CE 
89 
Single person or couple under 65 without children: Holidays taken during the year by economic situation 
of household 
Eloll1 haad and &pCUB8 usualy WOl!dng 
Total Al laast one olhar merrbw UC> l8J8lly 
-
wolldng 
Total AlJ morns un autre membre Cii 1116nage travallle ausal habltuelleme111 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I L I NL 
Mean number of holiclays taken dll'ing the reference survey : : 1,8 0,9 : : : : : : : : 
year 
Mean total number of nights away on aD holidays dlJing the : : 29,8 10,2 .. : : : : : : : 
year 
Expenditll'e on holidays as percentage of the total 
household expenditll'e 
: 4,1 1,8 4.S : : : : : : : : 
Percentage of households taking 
at least one holiday dll'ing the year (any location) : 45,2 66,8 : : : : : : : : : 
at least one holiclay abroad (whether within or outside EC) : 8,8 22,8 : : : : : : : : : 
at least one holiday outside EC : : 12, 1 : : : : : : : : : 
90 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Vacances prises pendant l'annee selon la 
situation anomlque du menage 
Le c:haf de rnOnage et 8()11 conJoh! travallert Elhar head or &pQU88 usually worldng 
habluelemart (rabolh) 
No ~ ment>er In lll'fl>bYrn8lt Ar least one olhar merrbar alao uauaDy 
worldng 
Aua.in autre mentl1'9 ell m6nage ne Au rnolns un autl'9 membre ell m6nage 
trava!De travallle aussl habltuellement 
DK I GR I F I lRL I L I NL DK I GR I F I lRL I L I NL 
: : 1,S 1,6 .. : : : : : : : Nombre moyen de jou's de vacances au cours de l'ann" 
de r6~rence de l'enquGte 
: : as.a 18,S : : : : : : : : Nombre total moyen de nuit4es pendant la totalit4 des 
vacances de ranooe 
: S.2 1,S 5,5 : : : : : : : : D4penses consacr~es aUlC vacances par rapport a 
renseri>le des d4penses du m~nage 
Pourcentage des m4nages prenant 
: 48,S 70,6 : : : : : : : : : au moins une fois des vacances au cours de ranooe (quel 
que soil le 6eu) 
: 9,7 25,0 : : : : : : : : au moins une fois des vacances a r~ger (que ce soil a 
l'intarieur ou hors de la CE) 
: : 12.2 : : : : : : : : : au moins une fois des vacances hors de la CE 
91 
Slngle person or couple under 65 without children: Holidays taken during the year by economic situation 
of household 
Le chef de m6naga ou son oonjolrt travalle Nelher head nor spouse (II any) ua.ialywork-
hablluelemer1 (pas lea deux) Ing 
No Olher rnen1ler n ~ Al laast ona other rnen1ler usuaDy WOl1<lng 
Auc:un lllJ!re membre ell m6nage ne AJJ molns un lllJ!re membre ell m6nage 
travalOa travallle habltuallemant 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I L I NL 
Mean number of holidays taken dlSing the reference survey : : 1,4 0,7 : : : : : : : : 
year 
Mean total number of nights away on an holidays dll'ing the : : 80,9 8,9 : : : : : : : : 
year 
Expencfrtll'e on horldays as percentage of the total : 4,9 1,2 4,2 : : : : : : : : 
household expenditll'e 
Percentage of households taking 
at least one holiday dlSing the year (any location) : 49,4 69,9 : : : : : : : : : 
at least one holiday abroad (whether within or outside EC) : 10,8 22,8 : : : : : : : : : 
at least one horlday outside EC : : 12,0 : : : : : : : : : 
92 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Vacances prises pendant l'ann6e selon la 
situation 6conomlque du m6nage 
NI le ctllll dJ m6nage 11 aon cor1ott (le ea 
6c:h6art) ne travalle 
None worldng h household Total 
Persome ne trava!De clans le m6nage Total 
DK I GR I F f IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I L I NL 
: : 1,2 0,4 : : : : 1,S 0,9 : : Nombre moyen de jcus de vacances au cours de l'ann~ 
de r6f6rence de l'enquGte 
: : 28,8 4,9 : : : : 29,8 10,2 : : Nombre total moyen de nuit6es pendant la totalit6 des 
vacances de ranooe 
: s,s 1,S 2,4 : : : 4,1 1,S 4,5 : : D~nses consaa6es aU>C vacances par rapport ll 
rensermle des d~nses du m6nage 
,_ Pourcentage des m6nages prenanf 
: 89,6 57,S : : : : 45,2 66,8 : : : au moins une fois des vacances au cours de l'anooe (quel 
que soil le lieu) 
: 5,9 20,6 : : : : 8,8 22,8 : : : au moins une fois des vacances ll 1'6tranger (que ce soil ll 
l'intooeur ou hors de la CE) 
: : 12,S : : : : : 12,1 : : : au moins une fois des vacances hors de la CE 
93 
Single person or couple under 65 without children: Holldays taken during the year 
by expenditure group 
Per ad.JI eqJlvalert axpencture as proportion ~ Iha overal mean 
TO!al Under0.4 
Total Molnsde0,4 
DK I GR I F I IRL I L I NL DKIGRIF I IRL I 
Mean number of holidays taken dlling the reference survey : : 1,8 0,9 : : : : 0,6 0,1 
year 
Mean total number of nights away on aD holidays dll"ing the : : 29,8 10,2 : : : : 17,4 0,4 
year 
Expencfllll"e on horldays as percentage of the total 
househokl expencfllll"e 
: 4,1 1,2 4,5 : •, : : 1,6 0,2 
Percentage of househokls taking 
at least one ho6day dlling the year (any location) : 45,2 66,8 : : : : : 88,5 : 
at least one holiday atroad (whether within or outside EC) : 8,8 22,8 : : : : : 14,0 : 
at least one horlday outside EC : : 12, 1 : : : : : 11> : 
94 
L I NL 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Vacances prises pendant l'annee 
selon la classe de depenses 
D~ par 6<JWalart-81illte en proportion de la moyema ~ 
0.4-0.6 0.&-0.8 
0,4-0,6 0,6-0,8 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I L I NL 
: : 0,6 0,1 : : : : 1,0 0,4 : : Nombre moyen de joll'S de vacances au cours de l'ann~ 
de nU6rence de l'enquate 
: : 19,4 1,S : : : : 25,1 8,6 : : Nombre total moyen de nuit6es pendant la totalit6 des 
vacances de rann4e 
: 2, 1 1,2 0,6 : : : 1,6 1,0 2,8 : : D4penses consaa6es aux vacances par rappat a 
rensemble des d4penses du m6nage 
Pourcentage des m6nages prenant 
: 18,2 41,9 : : : : 26,8 58,8 : : : au moins une fois des vacances au COi.i'S de ranooe (quel 
que soit le fieu) 
: 1,9 11,4 : : : : 7,8 15,6 : : : au moins une fois des vacances a r6tranger (que ce soil a 
l'int6rieur ou hors de la CE) 
: : 8,8 : : : : : 7,4 : : : au moins une fois des vacances hors de la CE 
95 
Single person or couple under 65 without children: Holidays taken during the year 
by expenditure group 
Per 111111 8CJJlvaler1 expendlrura as proportion or the overal mean 
0.8-1.2 1.2-1.6 
0,8-1,2 1,2-1,6 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I 
Mean number of horldays taken duing the reference survey : : 1,2 0,6 : : : : 1,5 1, 1 
year 
Mean total number of nights away on an holidays during the : : 30,2 7,4 : : : : 32,6 12,4 
year 
Expen<frture on hoHdays as percentage of the total 
household expenditure 
: 1,5 1,2 S,1 : : : 2,9 1,1 5,S 
Percentage of households taking 
at least one horlday duing the year (any location) : 27,S 67,5 : : : : 42,5 72,S : 
at least one horlday abroad (whether within or outside EC) : 2,S 20,S : : : : 5,0 25,5 : 
at least one horlday outside EC : : 9.S : : : : : 12,S : 
96 
L I NL 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Vacances prises pendant l'annee 
selon la classe de depenses 
D~ par 6q.Jlvalert-ad.Jlle en prcpordon de la moyame ~ 
1.6+ Total 
1,6 et+ Total 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I L I NL 
: : 1,9 1,6 : : : : 1,S 0,9 : : Nombre moyen de joll'S de vacances au cours de l'annee 
de reference de l'enquate 
: : 87,7 19.S : : : : 29,8 10,2 : : Nombre total moyen de nuitees pendant la totalite des 
vacances de rannee 
: 4,9 1,4 5,S : : : 4,1 1,2 4,5 : : Depenses oonsacrees awe vacances par rapport a 
renserrole des depenses du manage 
Pourcentage des manages prenant 
: 68,8 84,S : : : : 45,2 66,8 : : : au moins une fois des vacances au COIXS de l'annee (quel 
que soil le 6eu) 
: 14,7 SS,4 : : : : 8,8 22,8 : : : au moins une fois des vacances a retranger (que ce soit a 
l'intMeur ou hors de la CE) 
: : 22,9 : : : : : 12,1 : : : au moins une fois des vacances hors de la CE 
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Single person or couple under 65 without children: Holidays taken during the year by main source of 
Income 
Main source d lnoome 
Salary or wages (labour lnoome) Income !rem sel~ lnsuranoe and Olher 
Salalra ou traltamant (rava111 du travail) Rava111 provanant d'un amplol lnd6pandant Assurances et 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F 
Mean number of horldays taken during : : 1,4 1,S : : : : 0,8 0,7 : : : : 0,9 
the reference sln'ey year 
Mean total number of nights away on an 
holidays dt.ring the year 
: : 32,8 14,9 : : : : 24,0 7,6 : : : : 19,S 
Expencfitl.l'e on holidays as percentage : a.a 1,8 S,4 : : : 8,8 0,9 a.a : : : : 0,8 
of the total household expenditl.l'e 
Percentage of households taking 
at least one horlday dt.ring the year (any location) 
: SS,4 72,0 : : : : 81,0 54,1 : : : : : 51,2 
at least one holiday abroad (whether 
within or outside EC) 
: 11,0 24,6 : : : : 7,7 17,S : : : : : 18,9 
at least one holiday outside EC : : 12.S : : : : : 9,9 : : : : : 10,8 
98 
Personne seule ou couple de molns de 65 ans sans enfant: Vacances prises pendant l'annee selon la 
prlnclpale source de revenu 
8ourca ~ da raveru 
aoclal trard811 Pension Property and other scurcea 
lrBnBlerta aodauX Ralralte PIOPl*6 al autRIB sam:e& 
IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F I IRL I L I NL 
0,2 : : : : 1,0 0,9 : : : : 1,9 0,6 : : Nontlre moyen de jours de vacances 
au oours de l'ann68 de r6fm-ence de 
renquGte 
2,6 : : : : 28,2 14,0 : : : : 88,8 5,7 : : Nontlre total moyen de nuit6es J.:ndant la totarit6 des vacances de 
anooe 
1,1 : : : 4,4 1,1 4,2 : : : S,2 1,8 8,7 : : D6penses consacr6es aux vacances 
par rapport l rensemble des d4PE1nses 
tsum6nage 
Pol.l'centage des m6nages prenant 
: : : : 41,9 54,7 : : : : 48,S 75,4 : : : au moins une fois des vacances au 
oours de l'ann68 (quel que soit le 6eu) 
: : : : . 4,2 16,9 : : : : 11,1 80,8 : : : au moins une 1ois des vacances l 
r6tranger ~ue ce soit l l~nt6rieur ou 
hors de la E) . 
: : : : : 10,6. : : : : : 18,0 : : : au moins une 1ois des vacances hors 
delaCE 
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3 
Household income by sources 
Revenu des manages salon la source 
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~ 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de molns de 65 ans 
children: sans enfant: 
Income by source Revenus selon la source 
DK I GR I F I IRL I L I NL 
DISTRIBUTION OF INCOME SOURCE DE REVENUS (DISTRIBUTION 
(ACCORDING TO SOURCE) DES R!=YENUS) 
Salary and wages 72,0 86,0 49,6 74,8 Trailements et salaires 
SeH-e111>loyment 5,0 28,9 6,1 9,8 Emploi in<Mpendant 
lnslJ'8nce and other social transfers 5,0 0,8 18,4 8,7 Assll'ance et autres transferts a caractere 
social 
Pension 5,0 14,5 21,9 2,5 Pension 
Property and other soll'ces 12,0 24,8 9,0 5,8 PrOJ)OOt~ et autres soll'ces de revenus 
Total income 100,0 100,0 100,0 Revenu total 
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS SOURCE DE REVENOS (DISTRIBUTION 
(ACCORDING TO THE MAIN SOURCE) DES MENAGES) 
Salary and wages 71,0 87,9 59,2. 58,0 Trailements et salaires 
SeH-e111>loyment 4,0 26,5 5,8 10,8 Emploi in<Mpendant 
lnsll'ance and other social transfers 4,0 0,6 8,1 27,1 AsslJ'8nce et autres transferts a caractere 
social 
Pension 12,0 18,5 20,9 8,4 Pension 
Property and other soll'ces a.o 16,5 6,6 5,6 Propmt~ et autres soll'ces de revenus 
Total income 100,0 100,0 100,0 Revenu total 
MEAN INCOME REVENU MOYEN 
Mean per household Moyenne par m~nage 
-in ECUs 27894 6574 17497 20272 -enECUs 
- as percentage of the national mean 88,0 79,1 89,8 94,0 - en pourcentage de la moyenne nationale 
Mean per person Moyenne par personne 
- in ECUs 18886 4126 11172 11865 -en ECUs 
- as percentage of the national mean 181,0 158,8 142,8 187,8 - en pourcentage de la moyenne nationale 
Mean per aduft equivalent Moyenne par ~uivalent-adulte 
-in ECUs 20952 4126 12522 18586 -en ECUs 
- as percentage of the national mean 116,0 118,9 130,8 146,2 - en pourcentage de la moyenne nationale 
\ 
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~ 
Single person or couple under 65 without Personne seule ou couple de moins de 65 ans 
children: sans enfant: 
Differentials in mean household Income per Differences au niveau du revenu moyen des 
adult equivalent - by background menages par equlvalent-adulte - selon les 
characteristics. caracterlstiques de base. 
DK I GR I F I IRL I L I NL 
SOCIO-ECONOMIC STATUS OF nfE CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
REFERENCE PERSON 
Manual worker in industry or services 108,0 92,1 91,2 159,0 n,4 TravaiDell' manual dans l'"mdustrie ou les 
(private sector) services (sedeur priva) 
Non-manual worker in industry a services 147,0 141,9 121,8 199,0 120,5 TravaiDell' non manual dans l'industrie ou 
(private sector) les services (sedeur priva) 
Manual worker in industry or services 105,8 99,2 TravaiDell' manual dans l'industrie ou les 
(pl.b6c sector) services (sedeur public) 
Non-manual worker in industry a services 181,9 115,8 Travaillell' non manual dans l'industrie ou 
(pl.b6c sector) les services (sectell' public) 
SeH employed in industry a services 150,0 122,6 118,1 208,0 188,6 !~pendant travaillant dans l'industrie ou 
les services 
Farmer or agricultural worker 100,0 68,9 56,8 115,0 86,4 Exploitant a~cole ou travailleur a~cole 
Unemployed 84,0 80,2 64,8 68,0 SS,7 ChOmell' 
lnadive person lnactif 
- Pensioner or other income recipient 64,0 89,1 n,9 118,0 75,8 - Retraita ou ~ooficiaire d'autres revenus 
- Unable to work 87,0 74,7 70,0 105,8 - Incapable de travailler 
-Other 51,0 67,6 49,0 79,0 80,5 -Autre 
ECONOMIC srrUATION OF SITUATION ECONOMIQUE DU 
HOUSEHOLD MENAGE 
Both head and spouse usuaDy working Le chef de m6nage et son conjoint 
travaillent habituellement 
Al least one other member also usually 0,0 Au moins un autre membre du m6nage 
working travaiDe ~alement habituellement 
No other member in employment 187,0 111,7 114,8 197,0 118,9 Aucun autre membre du m6nage n'est 
pourvu d'un efll)loi 
Either head or spouse usually working (not Le chef de m6nage ou son conjoint travaille 
both) habituellement (et non pas les deux) . 
Al least one other member usually working 112,0 Au moins un autre membre du m~nage 
travaiUe habitueDement 
No other member in employment 0,0 106,5 97,4 142,0 100,9 Aucun autre membre du m6nage n'est 
pourvu d'un efll)loi 
Neither head nor spouse (if any) working Ni le chef du manage ni son conjoint (le 
cas kMant) ne travaiUe 
Al least one other member usually working Au moins un autre membre du manage 
travaiDe habitueDement 
None working in the household SS,O 79,0 68,7 88,0 78,5 Aucun ment>re du manage ne travaille 
EXPENDITURE GROUP CLASSES DE DEPENSES 
Less than 0.4 44,0 SS,8 41,0 48,0 71,1 Moinsde0,4 
0.4-0.6 65,0 56,9 54,1 59,0 60,6 0,4-0,6 
0.6-0.8 85,0 60,0 66,2 78,0 74,1 0,6-0,8 
0.8-1.2 120,0 68,9 82,8 121,0 90,5 0,6-1,2 
1.2-1.6 160,0 88,8 97,~ 164,0 104,1 1,2-1,6 
1.6and more 178,0 182,2 147,4 224,0 105,8 > 1,6 
MAIN SOURCE OF INCOME PRINCJPALE SOURCE DE REVENU 
Salary a wages (labour income) 180,0 107,7 106,9 185,0 Salaires ou traitements (revenu du travail) 
Income from sett-employment 185,0 91,0 125,6 160,0 Revenu provenant d'un travail ind~ndant 
(y compris !'agriculture) 
Social security 71,0 81,5 68,9 64,0 ~curita sociale 
Pension 58,0 91,2 72,5 188,0 Pension de retratte 
Property income, transfers, other sources 71,0 109,7 88,8 88,0 Revenu de la propriata, transferts, auti:es 
sources 
10~ 
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